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STATISTICAL REGISTER, 1860. 
REGISTRAR-GENERAL'S REPORT 
TO THE 
HONORABLE ROBERT GEORGE WYNDHAM HERBERT, ESQ. , 
COLONIAL SECRETARY, &c.� &c . ,  &c . 
.. 
SIR, 
Regislra1·- Geneml' s Office, 
B1·isbane, l Oth June, 1861 .  
I have the honor to forward to you, for the information of  Hi8 
Excellency the Governor, the Statistical Register of Queensland, for the Year end­
ing the 31st December, 1 860.  The several tables of which it is composed are 
· compiled from official returns, collected and transmitted to my office by the heads 
of the various Public Departments, and, in many instances, derived from valuable 
information, obligingly supplied to me by private individuals . I have spared no 
pains to make this document as comprehensive, and yet as concise, as the variety 
of subjects alluded to would allov;r ; and I hope that it will be found to contain a 
tolerably full and correct statement of the highly prosperous Political, Industrial, 
Social, and Financial position of this Colony, whose short existence only dates 
from the lOth December, 1859 .  
The Annual Register of New South Wales, in which up to  the day of 
Separation the statistics of this portion of Her Majesty's dominions were included, 
has ·been accepted by the Right Honorable the Secretary of State for the ColonieP, 
iri lieu ·of the former annual compilations, known as the Blue Book Returm. 
Desiring to obtain a like favorable reception for this document, I have been can�ful 
thc�.t it should contain all the information formerly required in those returns ; and, 
in the forms and arrangements of the tables, and the subjects to which they refer, 
I have followed, as closely as the circumstances of th� Colony will permit, the 
example furnished me by the Registrar-General of New South Wales. 
I am aware that by adopting this course and by prefacing with 
comparative and analytical calculations the tables which are usually considered to 
form by themselves the official statistics of the Colony, and still more by 
adding explanatory remarks, and by alluding otherwise than in the said tables 
to the phy.::dcal peculiarities, existing institutions, and future prospect-; of Queens-
. land, I lay myself open to the charge of travelling somewhat out of the strict 
·beaten path sometimes, but I think erroneously, assigned to my oflice, I trust, ho"·­
. ever, my exculpation to the undoubted truth of the following quotation :-" Figurc8, 
u by themselves, unaccompanied by any explanation qf the natnre of the snhject 
Exe�utive Coun­
cil. 
Administration 
of J ustice. 
Civil List. 
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" upon which they bear, and especially without any account of the causes that may 
" have influenced them or the circumstances by which they were attended, can 
" lead only to false �onclusions, or to no conclusions at all. Figures are the 
" mere drv bones of statistics, which require to be systematically arranged and 
" explain�d, and the principles which they illustrate pointed out. before theJ: can 
" be of real value. In the same way to know merely the population, productiOns, 
" or trade of a country or place, at a given time, is of c?mpa�atively little value, 
" unless we possess also the same facts for different penods, m order to compare , 
" them, and to know how far, and in what particulars, progress or decline has. 
" ts,ken place. It is from comparing similar facts of the same country for different': · 
" times, or of different countries at the same time, and noting the difference of cir­
" cumstances in each, that the statist arrives at a knowledge of those principles 
" that are constantly at work in society ; and hence to confine his opera.tions to 
" mere figures, or to a particular time, would be to deprive them of their. chief 
" value." I may, also, in further support of these opinions, refer to Lord- · 
Stanley' s opening address before Secti()n F of the British Association, in 1856, in 
which he most forcibly points out the importance to the Government of statistical 
facts, and strongly urges the necessity of establishing a special departmep.t of 
Government, charged with the annual publication of statistics relative to our 
national affairs. I need hardly point out how thoroughly this recommendation 
has been approved of and acted up to in England, and I therefore hope that you, 
Sir, will agree with the above opinions, and accept of them as apologies for the 
digressions I have made in my attempts to increase the value of this Report as 
an official record of Queensland Statistics. 
CONSTITUTION. 
The existence of this Colony as a separate dependency of the Crown 
dates from the lOth day of December, 1859' that being the day on which its 
separation from the Colony of New South Wales was proclaimed ; a Constitution 
had previously been conferred on it, and a Governor-in-Chief appointed by Her 
Majesty, by letters patent, made on the 6th June, 1859.  His Excellency the 
Governor is assisted and advised in the administration of the Government bv .an 
Executive Council, appointed by himself under the Great Seal of the Col�ny; 
(Fol. 17 . )  , 
The Order in Council made by Her .Majesty also on the 6th June, 1859; 
provides for the government of the Colony, and for the administration of justic� ; 
with the latter object in view, it is declared in ter alia, that all Laws Statutes 
and Ordinances, which, at the time when the said Order in Council
' 
came int� 
operation, were in force within the said Colony, shalf remain and continue to be 
of the same authority as if the said Order in Council had not been made, except 
in so far as the same are repealed and varied thereby, and all Courts of Civil and 
Criminal Jurisdiction within the said Colony, and all Charters, Legal Commissions· · 
Powers and Authorities ; and all offices--Judicial, Administrative and Ministerh{ 
within the sai� Colony respective}?', exc�pt so f�r as the same 1�ay be abolished:'· . 
altered, or vaned by, or may be mcons1stent 'v1th the provisions of said Order 
shall continue to subsist as if said Order had not been made unless and untii 
other provisions shall be made, as to any of the matters afore�aid by Act of the 
Parliament of Queensland. 
The said Order in Council further declares, that the sum payable every 
year to Her Majesty, by way of Civil List, shall not exceed six thousand four 
hundred pounds, distributed as follows :-
Governor 
Private Secretary 
Colonial Secretary 
Treasurer 
Judge . 
Public vVorship 
Total 
Increa,ed to £4000 by Co!onial . Aet , confirmed b_,. the Queen. 
£2 500* 
300 
700 
700 
1200 
10lJ0 
£6400 
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The Parliament of Queensland, called into existence by the above Order Legi:;l�tive 
in Council, consists of two Chambers, a Nominated Legislative Council or Upper Connc•I.  
House, and an Elected Legislative Assembly or Lower House. To the former or 
Upper House, 11 gentlemen were, on the 1st May, 1 860, nominated by His 
Excellency Sir 'Vt1 Denison, Governor-General of New South Wales ; these 
appointments are, according to the said Order in Council of 6th June, 1 8 59, only 
to continue for five yea.rs. On the 1 9th of May, His E xcellency the Governor 
oJ Queensland appointed Sir Charles Nicholson, Bart. ,  to be President of the 
Legislative Council ; and on the 23rd of the same month, four other gentlemen 
were appointed members by His E xcellency the Governor ; these last four gentlemen 
are, in terms of the said Order in Council, members for life .  The total number of 
Members of the Legislative Council was thus, on the 31st December, 18 60, 
fifteen. ( 1:4.,ol. 17.) 
The Legislative Assembly or Lower House, is elected for five years, unless Legisla tive As­
sooner dissolved by His E xcellency the Governor. It consists of 26 members, sembly. 
returned by 16 electorates, containing, according . to the Electoral Rolls compiled 
at the beginning of last year, 4 790 electors. The electorates may be roughly classed 
as follows : 
6 Urban Electorates, containing 2339 Electors, returning 10 Members. 
7 County , , 1502 , , 11 , 
3 Mixed , , 949 , , 5 , 
Total 16 Eleotorates, containing 4790 Electors, returning 26 Members. 
An Act, passed last Session by the Queensland Parliament, 24th Vic ., 
No. 9, entituled " An Act to Abolish the Collection of Electoral J ... ists," 
will, it is believed, from the greater facilities for enrolment which it affords, be 
instrumental in largely increasing tne number of electors. 
The proportion of members to the number of electors in each class is as 
follows :-
Urban Hlectorates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Member to 233 Electors. 
Country , . .  . .  . .  . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  . 1 , 1 361 , 
Mixed Town and Country . . . . . . . . . . . .  1 , 190 , 
(Fol . 1G.) 
. The only qualification required of a Member is, that he be registered on the Qualification. 
Electoral Roll as an elector, and an elector's qualification is, that he be a subject of 
Her Majesty either by birth or naturalization, that he be of the age of 21 years, 
and that he be, and shall have been for the six immediately preceding months, in 
possession of an unencumbered freehold estate worth £100 ; or that he be, and 
shall have so been for the six immediately preceding months, the occupier of a 
house, shop, warehouse, or office of the annual value of £10 ; or that he be 
possessed of a leasehold of the annual val�e of £10, held upon a lease that has 
three years still to run, or that has already run for that time ; or that he be 
the holder of a license from the Crown to de pasture lands ; or that he be and have 
been for the six immediately preceding months in the receipt of a salary of £100 
per annum ; or that he be the occupant of any room or lodging, and do pay and 
�hall have so paid for the six immediately preceding months £40 per annum for 
board and lodging ; or £10 per annum for lodging only. Practically, this 
franchise only excludes new arrivals not six months in the colony, aliens, such as 
Chinese, &c. ,  &c., and a few hundreds of the most worthless, wandering, and 
improvident members of the community. 
I regret that the information afforded by the various Returning Officers, EI�ctive Fran­
relating to the different elections which occurred last year, is in some instances ch•se. 
not so complete as I could wish. This has arisen, I believe, entirely from the 
attention of those gentlemen not having been, at the time of each election, drawn 
' to the nature of the information they would be requested to supply at the end of 
the year, so that when the dema.nd was made, but few of them retained at hand 
the materials necessary to enable them to comply with it ; and in two instanees the 
Returning Officerr-; had left the district. I propose 'obviatinp; this inconvenience 
for the future by making application at the time of each election . 
Franchise. 
Parliament. 
Appropriation 
Acts. 
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The total number of electors on the roll last year was 4790 ; this is in the. 
proportion of 1 9  to every 1 00 of the whole estimated population�male a��- fem:U� ·. 
-at the beginning of last year. It may be useful to compare this franch!S� with 
that of New South Wales, which possesses the doubtful advantages of man,h?od 
suffrage, subject only to a residence of six months. : 
, ' 
No. of · ,  Population, Electors, Per · . ... �;� ; 1st January, 1st January, Centage.' ; · 
1860. 1 860. • ··. 
New South \Vales . . . . . .  . . . 336,572 69,776 20·73 
Queensland . . .  . . . . . .  . . .  25,020 4, 790 19·41 
-
lt follows, therefore, that 1 !  per cent. more electors are on the roll in� · 
New South ·wales than in Queensland ; or that, if 397 more individuals were . 
placed on the roll m Queensland, the proportion would be exactly the s�me. This 
is but a small number to represent the idle, improvident, and dissolute portion of 
the inhabitants, and shews most clearly that but very few of the industrious and > 
orderly citizens fail to obtain the present franchise ; in other words, that none .. 
but the former class, and aliens, are excluded. 
In those electorates which were contested, and from which returns ' have_ :: 
been received, 60·07 per cent . of the electors recorded their votes by ballot. The 
resident and non-resident electors are distinguished in these returns in only twe_lv:e .: 
instances ; in these it appears that, on an average, 10 ·43 per cent. are non-resident. 
It must not, however, be understood that they are absentees from the Colony, - for. 
the great majority are resident in the Colony, but in a different electorate · 
(Folio 1 6 ) .  
FIRST SESSION O F  PARLIAMENT. 
The first Session of the first Queensland Parliament was opened by His· .: 
E xcellency the Governor on the 22nd May, 1860, when the Assembly elected. �  
as its first Speaker, Gilbert Eliott, Esq. Parliament sat until the 4th of August� , _; 
was then adjourned until the 21st August, and again sat from that time until finally · 
prorogued by His Excellency on the 1 8th September. During this Session 20 Act-s . 
of Parliament were passed, two of which were reserved for Her Majestts· 
assent ( Folio 2 1 ) . Many of these measures are of the greatest import·{ 
ance, and calculated to have a beneficial and lasting effect on the future career 6f' _ 
this country, such as the Acts regulating the Sale and Occupation of the Crow1f · 
Lands, the Acts relating to Education and the foundation of Primary and Grammar · 
Schools, and also the Act discontinuing State-Aid to Relip:ion. The two reservetf-i 
Acts relate to the salary of His Excellency the Governor, and to a modification of 
the Constitution of the Supreme Court. Two separate Appropriation Acts were' ; 
also passed during this Session, one providing for the services of the year: 
1 860, and the other for the present year. The sum appropriated for the former' 
was £153,969, for the latter £2?3,973 ; .or £7 5s. 4td. per .he�d of the populatio� on 3 1st December, 1860.  The Increase Is £50,004, the pnnCipal items of which 
are as follows :-
1 860. 
I 
1 861. Increase. 
Education . . . . .  . . . . . . £3,300 £10,000 £6,700 Department of Lands and Works . . .  24,216 32',399 8,183 Emigration . . .  . . . . . . . . . 6,995 16,855 9,860 Roans . . . . . . . . . . . .  . . .  ll,IHO 23,442 11 .832 Bridg-es . . . . . .  . . . . . . 3,550 8,750 5,200 Post a' Expen diture . . . . . .  . . . 12,413 15,061 2,648 Salaries, and all Other Services . . . 9 1 ,885 97,466 5,581 . 
Total . . .  . . . . . . l£i5:�,! J f)!) £20::,973 £50,004 
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MU NICIPALITIES. 
There are but few localities in which the population i s  yet sufficiently con­
centrated to enable · the inhabitants to form themselves into Corporations ; a 
beginning was, however, made, and an example set by the two principal towns­
Brisbane and Ipswich--which several others have since expressed a desire to 
follow. It is to be hoped that the extensive and judicious improvements now 
conHnenCing in the two above-named towns, under the direction of their Municipal 
Councils, will show the coloniRts generally the great advantages that may be 
derived fr:om their ;:tdoption, and that at no distant period every district of the 
Colony. will be in ·a position to take into its own hand<; the entire control and 
management of its local affairs, roads, bridges, buildings, streets, &c.,  &c., to the 
JD.a.nifest relief o.f the Central Government, and to its own great profit and 
improvement. 
The Municipality of Brisbane consists of a Mayor and eight Aldermen. Britibane Muni­
The estimated annual . value of rateable property within its limits is put down at cipality. 
£4 7,251 5s. 6d. ; on this an annual rate of ls .  in the pound was le vied, which, 
including the rates for a portion of the year 1859, realized £287 4 1 8s .  2d. 
The Total Revenue for 1860 was 
The Total Expenditure for 1 860 was 
Leaving, therefore, a b.alance in hand of 
£5062 18 2 
4589 3 7 
473 14 7 
(Fol. 68.)  
The Municipality of Ipswich also consists of a Mayor and eight Aldermen. 
The rateable property withhi its limits is valued at an annual value of £25,000.  
The rate was fixed at l s. in the pound per annum, but of this only a portion was 
levied. 
The Total Revenue for six months of 1860, was 
The Tutal Expenditure , , 
1 1 81 Hl 0 
1 7 9 1  1 0  3 
Leaying therefore a Balance Debtor of . . . . . . . . . . . . .  :. . .  . .  . .  . . .  .£609 1 1  3 
(Fol. 68 .) 
As even the oldest of these Corporations only came into being during the 
course of last year, as their revenues are small, and as the streets (if streets they 
could be called) were handed over to them in the most un,fonned state with 
everything to be done, it is obvious that it was not in their power to do more than 
to execute . a few temporary repairs, ·and to make preparations for the future ; 
the latter, ' however, judging from the activity now shewn and the magnitude 
of the wo�ks now going on, seem to have been well made. 
PHYSICAL. 
, The doubt which existed. as to the western bJundary of the Colony has 
bJen removed, and it is fixed at the 14lst meridian. The area may, therefore, 
at a most moderate computation, be roughly put down at 559,000 square miles, or 
about three times the size of Spain, whilst the ::trea of that portion already 
occupied is· about the same as that of Great Britain and Ireland, i .e .  119,370 
s.quare miles . . 
The climate of this territory so far as known, is decidedly healthy, and in 
the neighbourhood of the sea coast, where, during the summer months the sea 
breeze is felt, the heat, although sometimes very great, can seldom be called 
oppressive, except when rain is either threatening or actually falling. January 
is the hottest and June the coldest month. At Brisbane last year the temperature 
in the sh!lde varied 44·3 degref's between the means of the hottest and coldest 
mo'nths, and in the shade the thermometer showed a difference of 6 7 · 9  degrees 
between its highest in summer and lowest in winter. The highest point in the 
sun to whwh 1t rose was 125·8 .  (Fol. 52. )  
A true estimate of this climate will never be arrived at without the 
establishment of Meteorological Observatories at several distant points both of 
the sea coast and of the interior, for it is well known that the climate of the 
Ipswich M unici· 
pality. 
A rea. 
Climati. 
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comparati,ely low country between the sea and the ranges is essentially different 
from that of the high table lands to which those ranges ascend, and that the 
climate of the low flat country to the west varies from both. The climate of the 
first, at least of the southern portion of it, is tolerably well shown by the 
�Ieteorological Table, (Fol. 52), from which it appears that the mean annual 
temperature at Brisbane was last yea1· 68°·25 ; this is nearly the same as that of 
Funchal in Madeira. ; the range of the thermometer is, however, greater. The 
mean temperature of our own winter was 61 °·5, at Funchal it is about 64°·4 ; 
in our summer it was 7 5°, at Funchnl it is about 72°·5. On our high lands the 
range of the thermometer is far greater, for whilst tlie heat of the day is at least 
as great, the nights all the year round ire much cooler, particularly in winter; 
when se\ere frosts are of frequent occuiTence. As you advance northward, the 
heat and moisture appear to increase in proportion to the diminution of the 
latitude, but the climate retains its healthy character at least as far north as Pori 
Denison, in latitude 20° 1'. 
The following tables, compiled from Strzelecki's work on New South Wales 
and Yan Diemen' s Land, will afford the means of making many interesting 
comparisons between the climates of various parts of those Colonies and of 
Brisbane :-
PoRT Annn."R, Y..L'\ IhEl!Ex's LAxn. PoRT JAcKsox. XEw SouTH \VALES. 
Lat. 43° 10/ S. Long. 152° 56' E. Lat. 33° 51' S. Long. 151° 13' E. 
SU�C\rER. 
:\Iaximum of temperature . . . i8·3 
:\Iinimum of do. . . .46 ·8 
-'lean of the season . . . . . . . . .  62· 5 
The warmest month, December. 
\YrXTER . 
�\.nnnnl 
Mean, 
57·9 
: SumrER. 1 
i 0 l :\Iaximum of temperature . . .  81 ·9 11 )Iinimum of do. . . .59·0 
Mean of the season . . . . . . . . . . . . 73·9 
The warmest month, Kovernber. 
" WrNTER. 
0 I I Maximum of temperature . . .  73·3 Minimum of do. . . .45·3 1 Mean of the season . . . . . . . . . . . . 59·3 
The coldest month, July. J 
Annual 
Mean, 
66·6 
---------------------------------- ) 
CrRCVL.ut HEAD, Y.-�.x DIEliEN·s LAND. PoRT MAcQUARIE, NEw SouTH ·w.u.Es. 
Lat 40° 40' S. Long. 145° 2lY E. Lat. 31° 25/ S. Long. 152° 56' E. 
SUMMER. I 
:\l�..,;:imum of temperature . . .  75·0 I 
:\[inimum of do. . . .  56·2 
:\lean of the season . . . . . . . . . . .  65·6 
The warmest month. January. ....-\ .. nnual 
\. I\{enn. 
\YINTER. 5!)·i 
Maximum of temperature . . .  63·4 
)Iinimum of do. . . . 44·4 
Mean of the season . . . . . . . . . . . .  53 ·9 
The coldest month, September . 
su�nmn. ) 
:Maximum of temperature . . . 8�·3 1 
Minimmn of do. . . . 61 ·8 
Mean of the season . . . . . . . . . . . . 75·0 l 
I The warmest montl1, Kovember. I 'VINTER. I' i Ma..xi.Jnum of temperature . . . 75 ·3 Minimum of do. . . .46·8 1 
Mean of the season . . . . . . . . . . . . 61·0 
The eoldest month, August. ) 
BRISBANE. QUEENSLAND. Latitude 27° 28' S. Longitude 153° 0/ E. 
Su:r.rMEn. 
0 
:\Iaximum of temperature 
-'finimum of do. 
Mean of the season 
The warmest month , January. 
88·8 1  
60 1 I 75·0 
"\"\'"INTER. 
Maximum of temperature 78·1 
f Ann ual Moan, 
I 68·25 Minimum of do. 44·5 Mean of the season . . . . . . 61 ·5 J The coldest month, June.  
Annual 
Mean, 
68·0 
These calculations are made from the mean maximum "hade ·md 111en1 • • l d ' ' .. 1 nun11num s 1a e. 
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From the above tables it appears that from the' southern extremity of 
Tasmania as far north as Port Macquarie, the increase m the mean 
temperature of the seasons, as well as of the whole year, maintains a certain 
prop6rtion to the diminution in the latitude. In the mean temperature of the 
year it seems to be about one degree of heat to one degree of latitude. Between 
Port Macquarie and Brisbane this rule seems to be departed from ; whether this 
anomaly be attributable to one year's observations at the latter place not affording a 
t.rue average, or whether, as I am more inclined to think, it arise from local 
peculiarities of soil and vegetation, reinains to be proved, at present it appears that 
the mean temperature of Brisbane is · within a small decimal the same as that 
of Port Mao 1uarie. 
The following table is calculated to remove the widely spread but erroneous 
idea that Australia, as compared with other parts of the world, is not blessed with 
itR fair share of rain. 
J,ondon . . .  
Tasmania. 
New' South Wo.les 
Qll1'enslo.nd 
Average Annual 
!<'all. 
24·55 inches. 
4 1 ·28 " 
48·60 " 
54·()3 " 
The quantity of rain seems to increase steadily as we approach the 
;Equator. 
There is one feature which favourably distinguishes the climate of Brisbane, 
and I believe the climate of the whole of Queensland from· that of the other 
Australian Colonies, and that is the absence of hot winds ; the nearest approach to 
these is a dry, pttrching, west wind, sufficiently hot to be disagreeable, but which 
seldom blows for more than a few hours in the morning, and that very rarely, and 
which seems to have lost the peculiar properties of the hot winds to the south, so 
destructive to vegetation . If I am rightly informed, it is a curious fact that in 
Melbourne, where the hot winds are most powerful, they invariably blow from the 
north ; in Sydney where they are not quite so strong, they blow always from the 
north-west ; and in Brisbane the nearest approach to them always comes from the 
west ; the intersection of those lines would seem to point out the birthplace 
of these destructive tempests . 
SOCIAL. 
On the 3 1st December, 18 59, the white population was estimated at 
25,020 ; and on the snme d�y, 18GO,  at 28,056-the estimated increase during 
the year ·being 3 036, or 12 ·13 per cent. The proportion of this increase, arising l 'opulation . 
from the excess of births over deaths, wns 7 58, qr 3 ·03 per cent. ,  a very large 
per centage (Folio 35) ; in England the increase arising from the same 
cause is about 1 ·1 1  per cent. -Immigration from Europe, paid for, or partly paid 
for, by Government, contributed an increase of 4 79  souls, or 1 . 9 1 per cent. ,  and 
t.he excess of arrivals over depm tures from the neighbouring colonies supplied the 
balance of 1799 persons, or 7 · H)  per cent. 
Since I had the honor of addressing to you my first Annual Report, dated 
the 18th February, 1801,  containing the aboye estimate of the populntion, a Census 
has been taken ; the compilation is not yet completed, but sutlicient ndnuwe h11s 
b.een made, to show that the above estimate was so close an approximation to  the 
truth as not to render any alterution of the tnbles founded on it necessary ; if it  
erred at all, it wu.s on the right side, by m:tking the population appear rather lest-' 
than it really was-29,000 would have been, perhaps, nearer the truth. 
I cn.n hardly with propriety close this section without some allusion to the 
Aboriginal Population of the Colony, \vhose numbers are variously, but very 
vaguely, sta.ted at from 1 0  to 1 5,000.  These unfort�nate .b�ings ar? divided into numerous tribes hostile to ea.ch other, and speakmg d1flerent tlmlects, but nll 
evincing a. deeply-rooted nversion to a pernwnrut resid('nce, or to nny regnlnr 
occupatio n . Th�y nre hy n o  J l l l'lt.ll:O: dofi('t l ' rd. in i n t <' l l i g<'llN', nlld nre poi'St'SS('d li],e 
Aboriginal 
Population. 
Immigration. 
Educati m .  
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most savages, with extraordinary acuteness of the perceptive organs. :. Theil' 
stature increases as we approach the equator, and many of the men .are endued 
with great phy sical strength . The tribes �hat live in �he settled disb�iets are 
annuallv �upplied with blankets and other arhcles of clothmg at the expe-nse of 
the Colonial Government, and in the neighborhood of the towns or large stations 
they earn rations or small sums of money, . (the value of w.
hich they perfe�tly 
understand) by doing odd jobs, such as cuttm� wood, drawmg water, runmn� : 
errands, &c.� &c. 
IMMIGRATION. 
The returns from ·which the annexed tables relating to Immigration-ar·e 
compiled vary slightly from former ones furnished �o .me ; it now seems that the 
total European Immigration was 479, not 463 ; cons1shng of those whose passage�, 
were paid in full by Government, numbering . . .  . .  . 238 · 
aml those who paid a portion themselves, the balance being paid by 
Government 241 
Total 479 
The total expenditure on !'Lecount of this Department was £684 0 4s. 11d 
The share of this sum expended in Brisbane being £177 40s. 8d. ; if from this be 
deducted the sum of £939 5s. ,  paid for the passsages from Sydney of a certain 
number of the above assisted immigrants, and for gratuities paid to the officers of 
the emigrant ships, it leaves £834 1 5s . 8d. to be divided among the remaining 
immigrants, or at the rate of £2 1 6s.  per head for salaries of department: ' and 
contingencies at Brisbane. The only emigrant ship which arrived last. year� was 
chartered at £17 1 7s. per head per statute adult (Folio 37) .  The 
cost of the assisted emigrants, via Sydney, except their passages from Sydney 
to Brisbane, has been paid by the N ew South Wales Government, and forms an 
item in the open account between the two Colonies. 
On the 1 st February, 1860, His Excellency the Governor, with the advic� 
of the ExecntiYe Council, caused " Regulations for Facilitating Immigration from 
" the Continent of Europe of Relations and Friends of Persons naturalized., in 
" Queensland," to be published in the Government Gazette. By means of these any . 
naturalized foreigner may, by the deposit of a trifling smn of money, surceed in · 
getting brought out to this country any friend or relative he desires . These regu� 
lations extend to all naturalized foreigners the same facilities that were granted to 
our own countrymen, and are almost a Yerbatim copy of the ImmiO'ration Remi-v.." 
tance Regulations issued by His E xcellency the Governor-General �f New South ,_ 
Wales, with the advice of the Executive Council, dated l Oth A ugust; 1 8 57.-
The sums required to be deposited are as follows :-
For each Immigrant between 1 and 12 years of age . . £2 
Do. do. do . 12 and 40 do, . . £4 
Do. do. do. 40 and 50 do. £8 
Bnt single women a�ove 3 5, an� sin�le men above 40 years of age, and persons 
whose husbands or �1ves are resident m the Colony, w�ll not be deemed eligible 
under these Regulations, unless upon payment of a depos1t of £12 each · and the ··· persons eligible are n:echanics of every description, domestic servants, and' all 
persons of the labourmg class, of sou?-d, n1e.ntal, and bodily health, and of good: moral character. The amount of depos1ts rece1ved last year under the ReO'ulations 
of the lOth Augt�st, 1 8 57, . 
was. £2555 1 6s .  Immigrants who pay their own 
passages will recerve on then arnval a land-order for £18, and after a residence of 
two :years. 
in �he �olony a further land-order for £1 2 .  This great inducement to : 
Im1mgratw� .1s g1 ven by the 20th clau�e of an Act of the Parliament of Queens­
land, 24th \ 1c. , No. 1 5, passed last sess1on, 
EDUCATION . 
. . On  the ! th Sep�emher, 1 8 60, all existing Primary Schools at that pel;iod 
re<.;Clvwg pr.uumary a:-:>::;I::;tance from Govemment, were, by Act of Parliamt nt 24th ' 
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Vic., No. 6., divided into two classes, called vested and non-vested ; the former or 
vested Schools were at once placed under the control and management of a Board 
appointed . by His Excellency the Governor, with the advice of the Executive 
Council, · entitled the Board of General Education . The previously existing 
National Board · of Education was dissolved, and all their school-houses, lands, 
&c., . }ire., were vested in the new body, which from the day of its crea­
tion · took into its own hands the entire direction of those schools which had 
previously been managed by the National Board. The second class of schools, 
called non-vested, are those still permitted to remain more immediately under the 
supervision of the clergy of the several denominations, and whose buildings and 
lands are not vested · in the Board of General Education, but which, in order to 
entitle themselves after the expiration of the year 1860 to receive a share of the 
money voted by Parliament for educational purposes, are required, and are content 
to conform during school hours, to the rules and bye-laws promulgated by the 
Board of General Education, for the management of their schools, and during 
those hours to fulfil all the requirements of that body. The numbers of the two 
above classes of schools, expenditure, and average daily number of scholars are 
as follows :-
�, No. of A����e Government I A verage Cost Sehoul�. Attendallce Expenditure. per Head. l------· 1 -- -· l----- ---- 1 
£ s. d. I 
National, now called vested . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 306 2,479 16 8 
Denominational, now called non-vested j 1 1  757 819 3 0 
£ s. d. 
8 2 O! 
1 1 7t 
(Fol. 38.) 
The first year of a new system is always an expensive one, and it may be 
considered certain that the average cost per head of scholars attending the vested 
schools will be considerably reduced during the current and future years. 
With the exception of Sunday and private day schools of an elementary 
character, there was, as far as I can learn, no private boys' school, and only one 
girls, school in the Colony ; nor have any steps yet been taken to establish 
Grammar Schools under the provisions of the Act for that purpose passed last 
Session. 
This dearth of private schools for scholars of a rather more advanced 
condition must not be presumed to evince any disregard for the education of their 
children by the middle or . upper classes ; it arises entirely from our recent 
connexion with New South Wales, and from the superior advantages necessarily 
offered by the numerous educational establishments of Sydney-our former 
�apital ; it will probably take some time to break the connexion thus formed. 
There were in the Colony 21 Sunday Schools under the immediate 
Vested and noa­
vested schools. 
management of clergymen of various denominations.  Sunday Schools. 
AVERAGE ATTENDANCE. 
No. of 
Schools. 
Males. Females. Total . 
--- --- -- - ---
Church of England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176 229 405 8 
Roman Catholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . .  134 181 315 3 
> Presbyterian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 43 �-! 2 
· · Wesleyan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 140 135 275 5 
·.Baptist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 70 150 2 
In dependant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 26 50 1 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  595 684 1279 21 
( Foho 39.) 
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There were also 27 elementary day-schools for the instruction of yoUDg 
children of both sexes ; the total number of scholars is stated ,at 827. The 
Census now being compiled will throw much light on the state of education of the 
people ; until that be completed very little reliable information can be obtained ·;. · ·· 
the Marriage Registers afford a little by showing the proportion of persons married� 
durin� the year who did not, and it is therefore to be presumed could not, .sig. 
their names ; the proportion seems to be 21·97 per cent., or rather above. one-fiftl!i 
who could not write. 
CRIMF. . 
Supreme Court . The Supreme Court of Queensland, presided over by one Judge, holds at 
1 nferior Courts. 
Drunkards. 
Brisbane four Criminal Sessions in the year, at Ipswich also four, and at the towns . .  
of Toowoomba and Maryborough, each two. T.he number of criminals trioo, their , 
offences, and the proportion who were acquitted, are detailed in Folio 43. 
., -·-
The statistics on the above important subject are highly satisfaci:Qrf; for· 
they show that although the population increased last year 12 ·13  per cent., t�, 
number of persons tried before the Supreme Court was considerably less than m 
1 859.  The actual numbers were :-
Tried. Acquitted. Guilty . . · · .T - � ;:�� 
1859 57 22 35 
1860 41 1 1  30 
The number tried in 1860 was therefore 28·07 per cent. less than in 1859, and in 
proportion to the population on the last day of each year the difference would be 
still greater. 
In 1859 the Centesimal proportion to the population was 
In 1860 it was only 
A diminution of nearly one-half. 
·23 
• 14 
Of the thirty found guilty during the year, twelve were .c<mvicted' ·. of 
offences against person, and eighteen for offences against property, and but one 
suffered the extreme penalty of the law for murder. (Folio 43.)  
Leaving the Supi'eme CoW"t, -and referring to the :returns reeeived frotn. 
the v:ari0us Courts of Petty Sessions, whose proceedings shew, perhaps, more .cor­
rectly than the above, the moral 'C<mditiolll. of the people, it appears that, excl.u�g 
drunkards, and those dealt with for •@tfences ;aJgain:s.t the Masters and Servants Allt; : · 
694 were taken into custody for minor offences against person or propertyr .: 
and that of this number 391, or 56 ·34  per cent., were convicted and punished : : 
summarily by the vaTious Benches . 
The number of drunkards taken into ·custody was 7 15 and of this 
number 565, or 7 9 ·{)2 per cent., were found guilty, and punished by fine or 
otherwise .  
I regret that the returns from which the above calculations are made are 
not so correct as they might be, and must not be absolutely depended upon, .th� . · 
general r.esults cannot, however, vary much from the truth ; in examining the ·" 
it must als� be b�rne in D?-ind that in the list of offenders against property, andl 
more especially m the list of drunkards, the same individual will figure many 
times during the year, and that, therefore, although the number of offence!f 
remains the same, the number of offenders is �n reali�y far less than appeus to 1:)� 
the case. . The number of offences of all kmds. tried by the Courts of Petty Sessions IS about S- 5 per cent. of the total populatiOn on 3 1st December, but ther.e: 
is little doubt that the real number of offenders is less than 3 per cent. of the: 
population . (Folio 44.) 
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The criminal statistics of England and Wales show that about one out of every 
forty-five individuals of the whole population is taken into custody during the 
year ; in the " Statistical Register " of New South ·wales, for the year 1 8 59, it 
is stated that one out of every eighteen, or nearly three times the English propor­
tion " are laid holrl of, shut up in a cell, imprisoned, or fined." In this Colony, 
so far .as one year's returns justifies an opinion, it appears that one in thirty-three 
is taken into custody ; it therefore approaches much more nearly than does New 
South Wales to the proportion of crime and drunkenness existing in England and 
Wales. As far as the imperfect returns showing the education of persons taken 
into custody supply information, it seems that 30·08 per cent. could neither read 
or write, that 1 5·73 per cent. could read but not write, and that therefore 54 · 1 9  
per cent. could both read and write. (Folio 44.)  
INDUSTRIAL. 
Under these heads there is little or nothing to allude to. Both capital and Mills and 
labour are far too valuable to be employed with ad vantage or profit in manufac- Manubctories. 
tories or other undertakings exposed to the active and infallibly destructive 
competition of older communities possessed of both in superabundance. The 
returns therefore, as might be expected, only show the existence of a few steam 
saw mills and flour-mills, soap and candle manufactories, and boiling-down 
establishments. 
The same may be said of mining, to which little attention has yet been Mines. 
paid beyond sinking a few shafts into one or two of the most accessible coal 
seams for the supply principally, of steam boats plying on the River Brisbane. 
The Colony is, however, well known to be possessed of great mineral wealth. 
Coal is abundant, near the surface. and in many instances close to water carriage. 
ltich iron a.nd copper ores also exist, and in spite of the sudden failure of the 
�old Fields near the town of Rockhampton, those persons best acquainted with 
"ihe geological formation of the country are confident in their belief that rich 
·· .deposits of gold will still be found. 
AGRICULTURAL. 
The important tables under this head are made up to the 1st April, 1 8 6 1  Agriculture. 
advantage having been taken of the collection of the Census on the 8th April, to 
ha,v,e the .Agricultural Returns collected by the Census Colrectors. By this means 
it is believed that greater care and correctness have been attained than it has been 
found possible to arrive at when the Police acted as Collectors. As this 
opportunity can only occur once in five years, it is very desirable that some more 
efficient means of obtaining this valuable information should be adopted during the 
i.ntervening years, for trusting it to the Police, unless some special instructions be 
issued by Government, is useless. 
As yet, Agriculture has made little progress, the high rate of wages, 
uncertainty of getting labour when required, and the difficulty of conveying 
produce to market-over roads always bad and often impassable-have hitherto 
made it more economical to import almost all kinds of agricultural produce than 
to grow them. Sufficient has, however, been done to shew that while the high 
table-lands of the interior are well adapted to the growth of cereals and other 
vegetable productions of t.he temporate zones; the low lands lying near the sea and 
alOng the banks of the eastern rivers are capable of producing the most valuable 
productions and luscious fruits of the Torrid Zone, viz., cotton, sugar, coffee, 
a.Trowroot, the pineapple, bananas, mango, &c, . &c. The quantity of land under 
cultivation on the 1st April, 1 861, was 3353A. 1R. (Folio 67) ; the whole 
quantity of land, exclusive of town lots for building, alienated from the Crown 
by grant, is 1 02,031A.  3R. 2!P. ; thus only 3·28 per cent. of the country 
land held in fee is cultivated. The total quantity of land, including town lots, 
sold by the Crown last year, is 23,587 A. 1R.  21P ., and it realized at auction the 
Live Stock. 
Mortgages of 
Live Stock. 
Li ens on Wool. 
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sum of £37,978 1 5s .  3d., or at the rate of £1 1 2s .  2!d. per acre (Folio 47.) 
PASTORAL. 
Live Stock and its products, ·such as Tallow, Wool, Hides, and Horns, ar� 
the main, and, at present it may be said, the only productive interest of the Colony� 
On our pastoral prosperity depends almost entirely our revenue and our trade' and: 
to it we are indebted for our wealth, and for our great and rapidly increasing 
powers of consumption of British manufactures. The direct revenue derived . froll,\ 
this source in the shape of Rents of Runs, and of A ssessment of Live Stock;. 
was £55,523 2s.,  or 41 ·88 per cent. of the total Revenue, " exclusive of Receipt�. 
arising from sale of, and deposits on, Crown Lands." In addition to this direct 
payment made to the Revenue, the persons engaged in pastoral pursuits, or those 
immed.iately dependent on them, consume at least two-thirds of the annual Imports, 
and thus indirectly pay that proportion of the total Revenue derived from Customs 
Import Duties, viz . ,  £39,25 1 5s. Oid. Adding together their direct and indirecf· 
payments they may safely be said to contribute £94,77  4 7 s . ,  or ·71 �49 per cent�, 
of the Revenue, exclusive of that derived from the sale of Crown Lands. _ If we, 
next turn to the table of Exports, we there see Wool, Tallow, Hides, Horns, &c., 
&c. ,  valued at £489,638 lOs.  3d. ,  and forming 93 ·53 of the whole E xports of the 
Colony ; the importance therefore of the Pastoral interest can hardly. be . .  over 
estimated. 
· · 
The Returns collected on the 1st April, (the results of which are given in 
Folio 53, )  show the number of live Stock to be as follows, viz . :-
- -
1st April, 1861 
. . . . . .  . . .  . . 
Horses. 
------
23,504 
. .  
Cattle. Sheep. Pigs. . • ' \ 
. - .  
-- -- -- -� · 
432,890 3,449,350 7,147 
' l 
. ·' , . . . 
And the following Tables show the Mortgages on Stock and Liens on Wool effecte.d -
in 1 8 60, to be as follows :-
MoRTGAGES oN STocK. 
No. of I No. of Sheep . No. of Mortgages. Horned Cattle. I 
- · -- -- ----
140 I 1, 1 2 l,!i 19 89,2 1 3  I 
LIENs ON WooL. 
No. of LienR. No. of Sheep. 
-- -- - --
No. of Horses. 
2968 
Amount Secured . . ·: 
" 
. 
----- . 
' 
£748,973 6 6. 
� ' .. ' 
Amount Secured. 
- ----
4 3  571,8 62 £107,961 
The tot�l amount secured o� Wool and Live Stock is £8 56,9 34 6s. 6d., the annu� ·· 
rate of �nterest may be estimated at 1 2  per cent. per annum, and will therefore . 
amount m round numbers to £103,000 ; but as the Registration of encumbrances · 
on live Stock only commenced in Queensland last year, the above Returns do not 
embrace the Mortgages or Liens on Wool entered into before that period, and do 
not therefore shew the ac�ual amount _ of mou�y borrowed, or its security. In future years It may be mterestmg to compare the annual value of 
exports, the produce of our flocks and herds, with the annual amount payable as 
interest to mortgagees of live stock. 
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, _  . �he Customs' returns of Wool, Tallow, Hides, &c.,  the prorluce of the above Ltve Stock, exported during the vear 1 860 are as follows :-. . ' 
I VALUE. 
£ s. 
Wool. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,007 1 1 67 lbs. 444,188 9 
Sheepskins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 05 bundles 3,737 1 3  
:Tallow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  640 tons 25,628 0 
Hides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,97 6 10,277 1 
.Beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  961 tierces 4,273 0 
·Horns, hoofs, calfskins, tongues, &c. .. . . . . . . . . 962 1 5  
489,066 18 
d. 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
AVERAGE VALUE. 
£ s.  
0 0 
5 6 
40 0 
0 10 
4 8 
d. 
21·29 per lb. 
0 per bundle 
lOt per ton 
1 0  per hide 
11 per tierce 
· · · · · ·  . .  
aheep contributed therefore, produce valued at £447,926 2s. 3d., or 2s. 7d.  
per head ; cattle contributed, produce valued at £41 ,140 1 6s., or Is .  IO!d. 
per head. 
T RADE AND C OMMERCE. 
These returns require some explanation, for at the first glance a very Imports and 
erroneous idea would be formed of our commerce with Great Britain. Owing to Exports 
our recent position as a dependency of Ne-\v South Wales, our mercantile trans-
actions still continue to be, to a great extent, centred in Sydney ; a large 
portion of our flocks and herds are mortgaged to Sydney merchants ; to them 
is, therefore·, consigned the great bulk of our exports, and from them is received 
in return nearly the whole of our imports. A connexion of this kind cannot be 
severed at once, and, so long as it exists, our direct commerce with Great Britain 
must be very · small. New South Wales will not only make a large profit out of 
the produce of our flocks and herds, but will also get the credit of being larger 
consumers of British manufactures than is true, and we, on the contrary, must 
remain liable to misrepresentation. A more serious evil arises, however, from 
this state of things, and that is, the position in which it places the producers of 
our staple exports, who are thereby rendered dependent upon the solvency of New 
.South Wales merchants and commission agents . This, to say the least of it, is 
not satisfactory. To arrive at a true appreciation of our trade with Great Britain, 
it is necessary to add to the small amount of our direct imports from that country 
at least nine-tenths of our imports from New South Wales ; this will put in its 
right light our power of consuming British manufactures. 
The value of our direct imports from Great Britain is 
The value of 9-lOths of our imports from New South Wales is 
Assumed total value of our imports from Great Britain for 1860 
£ 56,730 
612,774 
£669,504 
Our exports, which in like manner appear as made to N. S. Wales, are in 
truth made indirectly to Great Britain ; their value last year was £522, 975 .  
These sums when compared with our small population, estimated on the 
31st December, 1 8 6 0, at 28,056, are most unusually large. 
I regret much that I have access to no reliable records of our commerce in 
former years : I am, therefore, unable to compare the year 1860 with any preceding 
it or to show the large increase that must have taken place since Separation . I 
h�ve however, endeavoured to supply the deficiency to some extent by the follow­
ing ·�ompilations, the result of w�ich, as r�gards · Queen.sland, cannot fail to he highly gratifying to every person mterested m her prospenty . 
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N, S. Wales . . . . . . . . . . . . . 
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
British� North American ) 
Colonies . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 
�lauritius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Indies . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Western Australia . . . . . . . . . . . . 
Cape Colony 
Queensland 
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
· · · · · · · · · · · · · · · ·  . . 
Population 
3lstDecember, 
1859. 
336,572 
530,262 
3,000,000 
266,000 
850,000 
14,837 
269,000 
31 Dec. 1860 
28,056 
Imports from 
United King-
dom, 1859. 
3,592,775 
9,176,528 
3,159,055 
601,399 
1,791,931 
27,193 
1,818,080 
1860. 
669,504 
Amount llEMARKS, per head. < ·  
£ •. :;--.. { .£3,636,505 ia the loial im� · 
10·67 .from which I have deducted ex� 
ports to Queensland, £43,730. 
17 · 30 
1 ·15 
2·66 
2 ·11 r The returns do not spemv : 
1·83 l whm the impo...., ...., Crom, lhe � total from all parts is therefore . 
given. 
If the calculation was made on 
6·75 { the white population alone, it would rise to above £10. � 
head. 
23·86 
.� . " 
The above figures may, as far as the Australian �olonies ar� concer�ef;' 
be relied on ; the information relating to the other colorues, not be�ng ?btameil 
direct from official documents, cannot be vouched for, although I beheve 1t to be 
correct. 
Our total imports in 1860 were valued at £7 42,023, or 26·44 per �,ead 
our total exports for the same period were valued at £523,476, or 18·66 per 
head ; and they were divided as follows between the four shipping ports :-· -
-
- Imports. Exports. 
Brisbane . . .  . . .  . . . . . . . .  . 587,034 350,184-
:Mary borough . . .  . . . . . . . . . 71,456 107,296 
Rockhampton . . .  . . . . . . . .  . 72,384 56,593 
Purt Curtis . . . . . . . . .  . . . 1 1, 149 9,403 
Total . . . . . . . . . . .  . 742,023 523,476 
It is a mistake to suppose these figures show a balance of trad-e against · :  
the Colony. The difference between the two sums arises from the exports being 
valued before they have paid freight, shipping charges, merchants' commissions, 
profit, &c.,  &c. ,  and the imports being valued after all these charges, profit, &c., 
&c ., have been added to the cost price. 
To understand this statement thoroughly, it is necessary to look · upon 
money as merchandize, and to bear in mind that, as merchants always seek to 
make a profit in all their transactions, they will, to the best of their abilitie8, 
select such articles, as remittances, as are likely to return them the greatest profit. 
Unless, therefore, money be in that position, it will not be remitted. It must also 
be admitted, as a general rule, that merchants always do make profits, and that 
an occasional loss is the exception, and in no way affects the general argument. · ·  ..Also, that one merchant's gain is by no means necessarily, or even usually;..Y. another merchant' s loss ; and the result will be, as indeed is found to be the case all over the world, that the country which is driving a profitable trade with its neighbours, and in which, as a consequence, wealth and capital are increasing, will always seem to export less than it imports. Facts bear out this statement, and if an excess of exporto;;; over imports were a loss, it would be a difficult matter to · . say from what fund the annual aggregate amount of national losses could be made good. 
To return to the trade of Queensland. Another cause has tended to throw 
it into the hands of the Sydney merchants ; a cause removeable, indeed, but which 
the Government of New South "\\Tales cared not to  remoYe so long as Queensland 
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remained her dependency. I allude ·to the absence of a safe, commodious harbour �P� : sea-going ships of large tonnage, and to the forced necessity of an intermediate �pment of our expOJ"ts intended for the English market. The three principal 
�lpping ports of Queensland are situated on three rivers, each of which, it is 
' �ntly be�ved, may, by the labours of a moderately powerful steam dredge, 
be rendered accessible to ships drawing twenty feet of water ; and even should this 
prove not to be the case, the long line of sea coast offers several natural harbours 
with every convenience that ships require, though these, from the absence of roads, 
are at present .unav.ailab� for shipping purposes. 
That no attempt should ever have been made either to clear the rivers, or, 
in failure of that scheme, to open communication between the pastoral country 
and some of the natural harbours north of the 29th parallel, is perhaps hardly 
to be regretted, as a more liberal policy on the part of New South Wales would, in 
all �bability, have indefinitely deferred the creation of the Colony of Queensland. 
·The .solution of the first problem, i .  e. the possibility of clearing the rivers, 
win not long remain doubtful, a steam dredge being in course of construction for 
the purpo.se. 
The principal items of Imports into Queensland, during the last year, may 
be grouped together as follows :-
Wea:i�g Appa,rel and H:a�I'Ciash.ery, iooludi� Bool'A! £ !B. d. £ s. d . . :·,, , and Shoes . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  198,569 0 0 . . . or . . . 7 1 61 per head 
• .. roo�ries, including Tea., ·su,ga�, C?ffee,.&c., &c. . . . 106,2 1 7  10 7 . . .  or . . .  3 1 5  8l do. kmr, Wheat, Corn, Barley, Btseu1t, Rtce, &c. . . . 1 03,034 0 5 . . . or . . .  3 1 3  54 do . 
• ·J.inlids, iaeiluding Spirits, Wme, 0Grdials, a,.nd Beer 67,168 D 0 . . . or . . .  2 7 101 do. 
lronmongery and Hardware. . .  . . .  . . .  . . .  60,770 14 4 . . or . . . 2 3 3!- do. 
Tobac�o, in all shapes 17,727 1 5 . . .  or . . . 0 12 7:f do. 
The principal items of Export are as follows :-
W.ool 
'T-.llow 
Hides . .  . 
Salt Beef . .  . 
· : Sheepskins 
Timber . . .  
· Fruit 
£ s. d . 
. . .  0�·o.l}1,167 l� .of �e .ovahte of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444,188 9 3 
-640 Tons do. do. . . . . .  ... . . . .  . .  . . . .  . .. . . .. . . 25,628 (} 0 
11�,276 do. do. . . . . . .  . .  . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . .  . . 10,277 1 0 
9 1 1  Tierces do do. . . . .  . . . .  . . .  . . .  . .  . .  . . . . . . .. . .  4,073 {) 0 
705 Bundles do. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,737 13 0 
388,181 Feet do. do. . . . . . . . . .  . .  . . .  . . . .  . . . .  . . .  . 2,442 0 0 
1,796 Package1:1 cio. do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,251 1 2  0 
For full particulars of both Imports and Exports (Folio 57.) 
FINANCIAL. 
, . . Although m oom.puisc:m can be drawn between the accounts ourrent of Revenue and 
. Receipts and Disbursement for the years 1859 and 1860, inasmuch as the former Expenditure. 
' only !&DlbmeM �e DJ!Onth, I have nevertheless included it among the tables relating 
to this subject, if it be only for the purpose of showing our financial operations 
. from the first, and also how the account for the year 1 8 60 commenced with a debt 
. of £2213 12s .  11d. (Folio 72 . )  
. The financial transactions for 1860 must be  considered very satisfactory, 
the ordinary Revenue has been more than sufficient to cover the ordinary expen-
diture, the former being . .  . £ 178, 589 8 5 
and the latter being . .  . 1 61,503 5 3 
leaving a balance credit .of . .  . . . .  . . . 
after paying off the debt incurred in 1 8 59 
. there still remains a balance credit of . . .  
17,086 3 2 
2,213 12 1 1  
£ 14,873 10 3 
. ' In �ddition however, to the ordinary expenditure of the Colony, a further sum 
· of £18 600 4s. 3d. (particulars of which appear in Folio ) was laid out 
; cittring the year in furtherance of public w�rks of a dura.ble and lasting natu�e.  
· ·. As this expe11;diture can by n? �eans be cons1de�ed �s formmg a part of �he ordm­
. a.ry expenditure of the year, 1t 1s proposed to ra1se 1t by loan, and that 1ts repay-
ment be spread over several years . The expenses of G overnment in a country of 
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. . 
vast extent, and in which even within what are called the proclaimed districts, 
there is hardly an average of one white inhabitant to every fifty square miles, 
must of necessity be heavy in proportion to the population ; bearing in mind 
moreover, that the first year of self-government may be presumed to be an expe11siye 
one, and that the New South Wales Government took good car� that Queensland 
should commence her career without one shilling in her chest, it must be admitted .  
to be a singular proof of prosperity and good government, that this C olony should 
from the first have been in a position to provide liberally for the ordinary seryices 
of the year, not only without incurring debt, but with a sum on hand to the credit 
of the Consolidated Revenue. 
The statement of Revenue and Expenditure is so clear as to 
reqmre no comment ; the absence of statistical records takes awayfro� me 
the power of showing by comparison with other of Her M ajesty's colonial 
dominions . The prosperity with which Queensland has been blest during the 
past year. The following tables are little more than a record of things as they were 
on 31st December, 1860, but they show unmistakeably that we are possessed of 
all the elements of national wealth and greatness, and that assisted by a wise · 
and judicious legislation, our rich natural resources have been so developed as 
even in one year to evince in proportion to our population, a larger power of 
consumption of British manufactures, than that, I believe, of any other of Her 
Majesty' s colonial dominions ; a revenue more than equal to all the ordinary 
requirements of Government ; and a population small, but rapidly increasing in 
numbers and wealth . 
In conclusion, I beg most respectfully to draw your attention to the 
valuable services of the Deputy-Registrar, who has been my sole assistant in the 
compilation of the following tables, and to whose assiduity it is largely owing 
that I have been able to prepare this Register for publication at this comparatively 
early period of the year. 
I have the honor to be, 
Sir ' 
Your most obedient servant, 
F. 0 .  DARVALL, 
Registrar-General. 
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SCHEDULE 
OP 
T _A .X E  S,  D U·T ._I E S, F E E S, 
- .. r .  
AND .ALL OTREB · -
SPECIFIED UNDER THE REf!;POOTlVE··LA.WS OR AUTHOR�TIES UNDER WHIC!f THEY ARE DERIVED . 
.I .. .. ... • - . 
.: A."ll'l'BORIT"C 17l11DB& 
. WHICK LIVIBD, .. 
;, f ·' . .  
• : 19 Vic., bto:. 14. 
;.{14 SePt.i 1800.) 
r 
I 
SPECIFICATION OF TA:x'BS; DUT�S, . &c, 
� . .. .. 
CUSTOMS . 
. . . ;. -. :;,. 
IMPORT DUTIES. 
Spirits-Brandy and gin • • • • • • 
Whisky, rum, and all other spirits . •  
tSpirits, cordials, liqueurs, or strong waters, 
sweetened or mixed with any article so that 
the degree 'f strength cannot be ascertained 
. by Sy'.{es' Hydrometer . , • • , , 
Perfumed spirits . .  . . . . . . 
Wine containing more tlian 25 �'! oe.nt. - of 
alcohol of: a lilpecifi.c.gravtty of '825; at the 
temperature of 80 degrees of' Fahrenheit' II' · 
ther.ll!ometer, for every gallon in proportioljl._ 
to strength . • . . • . . • • . .  
·Wine not containing more than 25 p,er cent. ot 
alcohol ol a S}lecitic gravity of' '823, · at the· 
temperature of 60 degrees of' Fahrenheit's · 
thermometer;.. . . . . .. . . . 
Al
.
e. b-r, and, .porter, of all SQrts {in wood . : ..... in bOttle . .  
Tea . • • • • . 
CJ ' ' {' .· refined and ·ean;dy . oaugar . unrefined ·. • · 
Treacle and moliiSSIIJJ . . • • 
Coffee and chitory • , 
Cigars . . . .. . .  
Tobacco and sauft'' . •  
per ga!,* 
" * 
.. . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
per lb. 
per cw-t; 
" 
" 
per lb. 
" 
,, 
£ d, d.  
0 10 0 
0 7 0 
, . 
0 10 0 
0 7 0 
0 10 0 
0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 -a 
0 6 8 . 0· 5 0 
0 3 4 
0 0 2 
0 3 0 
0 2 0 
1 
I 
A UTBORITY UNDER 
WHICH ORHHIIALLT 
BSTAIILISIII!D, 
� A ct ofParliament, } 
59-Geo. III., c. 1 1 4. · 
I . , I 
J 
AT WHAT PERIOD, 
12 July, 1819. 
Opium . .  . .  . • . . ' - . . •• 0 10 0 21 Vic. , No. 1. 20 Nov., 1857. 
1.: ;·, . \ ' EXEMPTIONS, 
· + :- .. . · { • All goods impOrted for tbe.s�p�ly of�er �ajeety's Service · 19 'VtC.\ No. H. exempted' from all duties ando unparts ·of every des-(14'-Sep�, 1850.) c.ript-ion whatsoevel'. · . . · [ All wine imported, into the ColoRy of Queensland, or 
• • j talien ou� o( .bond for the . use of Militt.rv or Naval . .  'l Vie., No. 28. • Officers s�rving on. full � in. the. said Colo.n.y or. the . 
:·: :  · l adjoining seas, is exempted from duty. 
BONDED WARE HOUSES. 
i more than 60 tone • • • • • , · . • per ann. 20 Vic., No. � And for e
. 
very· additional 10
. 
tons the
. 
further 
(28 Feb.� 1857.) . . duty of .£1 llln' a'nnum not·e;X!!.eeding .£300. · 
50 0 0 l { Occupier of ally Warehouse not containing 
' To · be pa1d- on the 31� Ma.rcli, UI each }'eM. '--�- J · - - - ·  20 Vic., No. 21. 23 Feb., 1857. 
<'Ia 
·· :. B .Acl ot Colliieft 9 Yrllt., R'6. fll, sec. ·75, the doty'111i every galloa of''l!itkt ot &enttg-w«ter9 ie chargeable according to the actoal ltreogtb or x•root y by Sykes' Hydo ometer, and ao in proportion for any greater or lese •!rength than the strength. of proof . . t · ·Old -ToJIUnd ..... arjth .fl�lel'S brOIIIili& ander tbitl �te&OI1 b-y Goveroll1eot Bolicea, 2fth IJeccmbcr, 18�6, and 2n4 July, 18li7, 
2 
AuTnonJTY u s o R R  
WUICB LEnED. 
24 Vic., No. 13. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECI FICATION O F  TAXES, DUTIES, &c. 
ASSESSMENTS UNDER PREVENTION OF SCAB ACT. 
r On Sheep depastured in any part of the Colo�y ,f?r the P.IK'-1 pose of defraying the expenses of carrymg mto effect an Act of Parliament of Queensland , entitled, " The Scab and other Diseases in Sheep Prevention Act of ,------< 1860" :- £. d: s. 
0 5 0 
0 10 0 
l For every 1000, or portion of 1000, 
Sheep . . . . • • . . . . per ann. 
With provision for its increase, if neces-
sary, to . . , • . . . . . . , , 
ASSESSMENTS. 
r On Runs in the Unsettled and I ntermediate Districts, 
l J 
A UTBOR!TY U:JlDIIR 
WHICH ORIGI NALLY 
ESTABLISBI!D. 
. . . . 
AT WH.lT PBR!OQ;. 
,,.:) 
r .. : 
' 
17 Sept., 18605. 
22 Vic.,  No. 17.  
( 1 1  Nov., 1858.) 
t oceupied previous to the passing of the Act of Council, 
24 Vic., No. 1 1  :-
For every I 000 sheep • • • • . • per ann, 
(Or their eqti1valent in cattle) 
l Acts of Council,} 
.- 2 Vic., No. 27. 
7 10 0 j 11 Vic. , No. 18. . • 1 July , 1.839 ... 1 Jan., 184tl. ) 1 '  i 
24 Vic., No. 1 1 .  
20 Vic., No. 29. 
(11 l\1arch, 1857.) 
RENTS AND OCCUPATION FEES. 
r On Runs applied for and occupied since thel 
I passing of the Act 24 Vic., No. 1 1 , occupa- ? per �q. tion fee to be paid w1thin 90 days after . milo .1' making application . . • • • • • . J {
o w o 1 
Annual Rent during first four years of occu-1 pation • . • . • • • •  • •  0 10 0 J " 
Annual Rent per block of 25 square miles for succeeding 
five years and five years by appraisement, but not to l exceed £50 or be less than £25 for the first period of 
five years, and not to exceed £70 or be less than £30 
for the second {'Criod of five years. 
LICENSES. 
r Miner's Right to dig for gold on Crown Lands per ann. j llusiness Licenses • • . . . . • • , � I  
l 
Leases of Aurifercrus Tracts. 
1st Class-for mining purposes • , • • per acre . Per 100 yards of river bed . . • • • • , 
Do. do. of quartz vein • . . . . . , 
2nd Class Leaees lor a term of years al'e also gr�nted on 
payment of a royalty on gross produce, not being 
less than 1 per cent. 
Any complaint entertained before a Justice 
Assessors in each c0mplaint , . • • . . each 
0 1 0  0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
1 o · o 0 10 0 
TO DEP ASTURE STOCK QN CROWN I ANDS BEYOND 
THE SE'r'l'LED DtSTRIQTS. . . . . 
OLD RuNs. 
�� Proclamation. 
Government _! r Notices. L 
Acts of Council, 
16, 17, IS. & 1 9  
Vic . . N o�. 43, 23, 
19, and 20. 
I · ·Government _} J Regulations 
r I 
( 
""Order of the Queen 1 
in Counci l ,  1!ated < 
9 :March, 1847 . . . l 
The minimum rent is £10 per annum, to which is added £2 lOs. per } 
annum for every additional 1000 �heep over 4000, or every addi­
tit,nal 160 head nf cattle over 640, which the run is estimated as 
capable of carrying • . . . . . . . . . . . • . 
All License, cea�e and determme on the 30th June in each year. 
Government I 
Notices. � 
*Order of the Queen{ 
in Council, dated 
9 Ma1cl:, 1847 . .  
N E!'' RuNs, OR VACATED OR FoRFEITED Ru:ss. 
Acquired bg Tender. 
The annual rent not le.os than . .  . .  • • . . . £10 0 0 
A furtl:er payment a� the rate of £2 lOs. per 1000 for the nu mber of 
stock above 4000 �heep, or their equivalent in cattle, which the 
run is estimated capable of carrying. 
} . Government 
Notices. 
I 
L 
{ 
. -�l �· 
11 Sept,, 18�o: · 
• • � 
22 May, 1851. 
23 May, 1851. 
1 .June� 1���. 
7 Oct., 1!'!51:. 
29 March, 1852. 
1 Feb., 1853. 
1 Oct., 185�. ' 
1 Jan., 1855. 
1 Jan., ltl5G. , 
5 Aug., 1858. · 
1 Oct,, 1886. 
21 M11.y, 183lt 
2 April, 1844. 
10 July, 1845; 
30 June, 1846> . 
18 June, 1847� 
1 June, 1848. 
29 l\'lay, 184� 
11 June, 1850, 
19 Mdy, 1851; . 
5 J une, 1852. · 
1 June, 1853. · 
1 Jan.,  1848. 
12 Aug.,  1851. 
By Act of Co unci] 24 Vic., No . . I I ,  thrso Orden in . Council - nrc repe.alcd, provided that nothing alreAdy lawfully done. under the aaid Orden and Rtg ulationa, or commenced or contracted to be done thercWlder, rcspectil·ely, be prej udiced. ' 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 3 
AUTBORITT IIRI)BB 
• · WHICH LWVIIID. 
'· 
SPECIFICATION OF. TAXES, DUTIES, &c. 
LICENSEs-Continued. 
LiceMe to Out Timber on Vacant Orown Landa, 
GQvemrnent Notice. { 
(16 Sept., 1860.) 
To cut cedar, pine, or any other kind of timber per ann. 
To cut h>'rdwood alone . • . • ; . . · . . , 
Licenses granted on c.r after 1 July are chargeable with 
only half the regulated fees. 
All Lfceria�s cease and . deter!Jline <>n 31 Decem her in 
each year. 
.Auctioneer' a License. 
' 
11 Viet., No. l,�. { (31 Aug., 18411.) Auctioneer's General License · : . Do. for a Police District only • • per ann. . . , 
) . .  
20 Viet., No. 37. 
(18 March, 1867.) 
' 
' • . : 
18 Vic. ,  No. 29. 
(2 Oct., 1849.) 
8 Vic., No. 27. 
(27 Sept., 1849.) 
18 Vic., No. 26. 
(9 Oct., 1849,) 
13 Vic., No. 87. 
. (10 Oct. , 1849.) 
{ 
r 
I 
I 
i l 
Spirit M�rckant'a LiceMe. 
Registration of the same, and description of his 
premises . .  . .  . .  • •  . .  
Publican'a General Licenae. 
. . . To retail fermented and spi•ituous liquors 
If a publican be allowed to keep his houRe 
open after 10 o'clock at night, the addi-
t10nal sum of . . • • . . . . . 
And if allowed to keep a billiard table, the 
further sum of • •  . .  . . . .  
Packet Licenae. 
To retail fermented and spirituous. liq;Aorl!, 
during the time the vessel is actU&lly on 
her passage • • . . . • • . .  • • 
Confectioner's License. 
To retail ginger beer and spruce beer 
" 
" 
" 
" 
( Distilling Spirits ; .  
I 
" 
Rectifying and Compounding Spirits 
•
• " 
Apothecary, Chemist, or Druggist, or any 
other person to use a still of not more t.han 
eight g11l!ons for any scientific purpose, or 
for making scent or perfume . • . • , 
Maker of Wine . . . • . . . . • • , 
Auctioneer's, Distillation Licenses, &c., cease and deter­
mine on 31 December. Publican's Licenses, &c., on 
30 June in each year. 
Hawker and Pedlar's License. { For trading on foot within a Police District . . 
· li'or trading by pack-horse, or other animal, or 
by cart or other vehicle, or by a boat, ves­
sel, or craft, within a Police Disttict . •  
Licenses cease and determine on 31 Dacember. 
in each year. 
ExEMPTIONS. 
per ann. 
" 
Under the Act of Council, 1 6  Vic., No. 4, sale of books, 
pam1,hlets, periodicals, or ether printed. publications. 
Pawnbroker's Licenae. 
• •  per aim. } For a Police Di�tri.:t • • • • 
Licenses are in force for one year from the date 
thereof. 
Stage Carriage Licenae. 
6 Wm. IV., No. 2. { Stage Carriage License . . • • . • • • per ann. 
(4 Aug., 1885.) For a copy of such license • • . . . . , ,  
Licenses cease and determine. on SO Sept. in each year 
6 Wm. IV., No. 1. } Slaughtering Cattle intended for Sale • •  
, 
(4 July, 1834.) 
• •  per ann. 
£ B d. 
2 0 0 
4 0 0 } 
AUTHORITY UNDER 
WJIICH ORJ(HNAI.LY • ESTABLISHED, 
Government 
Notices. 
AT WHAT PERIOD, 
{21 ,July, 1 826. 
24 A pril, 1 835. 
21 l\iay, 18:J9. 
15 0 0 {
Or�er of Governor } 15 Jan., lROl . 
2 0 0 �lllg.9 Geo. IV., " A 1.,2, 1\o. 13. J Uii·• " o. 
20 0 · 0 20 Vic., No. 37. 
30 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1.0 0 0 
10 0 0 
1 
I Government l Order. 
Acts of CC'uncil, 
7 Geo. lV., No. 2, 
6 Geo. IV., No. 4, 
11 Geo.IV.,No. 1 1 ,  
J 
3 Wm. IV., No. 8.  
2 Vic., No. 18. 
1 G overnmen
. 
t Order 
Acts of Council, 
6 Geo. IV., No. 20, r 2 Vic., No. 24, 
3 Vic., No. 9. 
Acts of Council, 
2 Vic., No. 24, 
j 3 Vic. , No. 9. 
18 March, 1 857. 
} 21 July, 1810 . 
20 Feb., 1826. 
8 Feh.,  1 825. 
1 2  May, 1830. 
13 June, 18113. 
26 Sept., 1838. 
3 Feb., 1821. 
1 Nov., 1 825 
12 Oct. ,  1838. 
18 Sept. , 1 83!;\. 
1 2  Oct., 1 838. 
18 Sept. , 1839. 
2 0 o {Acts of Council , } 1 0 t 1849 
1 0 0 H Vie., No. 27. c . , • 
1 0 0 l Proclamation . • • .  � Act of Council, 
2 0 0
. j 5 Wm. IV., No. 7. 
10 0 0 
{ Act of Council, 
13 Vic., No. 37. 
30 April, 1818. } 25 July, 1 834. 
} 10 Oct . ,  1849. 
0 5 0 } Act of Counril , } 4 Aug., 1835. 
0 1 o 6 Wm. IV., No. 2 
0 2 
{Government Order 12 May, 1 81 1 .  
6 Act of Council, ) , 
11 Geo. IV., No. 4. j 1v March, 1830. 
STATISTICS OF QU.EENSLA.Nfi; 
··-· •. .L .... : ,, . ,..•!<- ,... ·- .• • •  
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-
SPECIFICATION OF TAXER, DUTIES, .Ito. 
-
ESTADLIOH!ID; 
l 
Act of Cnu �en. r 
(28 Dec. , 1 8;32. )  
1 6  Viot . ,  No. "· l 
r 
14 Viet., No. 1.5. I 
(19 Sept. , 1850.) � 
l 
r I I 
I 
2 Wm. IV., No. 12.� 
(9 March, 1832 ) I I 
. I
I 
l 
� r 
22 Viet. , N "· 4. J (21 July, 1858.) 
L 
LICENSEs-Oontimted. 
STEAM N A VIG.ATION BOARD, BRISBANE. 
For 
·
every certificate granted by the Board to the owner 
of anv steam vessel. 
Where the tonnage of such vessel does not exceed 100 
tons, a sum not exceeding . . . . . . . . 
Where such tonnage exceeds 1 00 tons, and does not 
exceed 300 tons , a sum not exceeding . . . .  . .  
Where such tonnage exceeds 300 tons, a sum not 
-exceeding . . . . . . . . . . . .  
No certificate to be in force more ·than 6 months. 
TONNAGE DUTY. 
Per ton register, per diem . . 
WHARFAGE RJ.TES. 
Not exceeding those established under 8 Vic., No. 16, 
20 Dec. 1844. 
'.rOLLS. 
Fur every sheep, lamb, pig, or goat . . . . • . • 
, . ox, or head of neat cattle . • • . • . • 
., horse, mate, gelding, ass, or mule • . • . 
., cart, dray, or other such vehicle, with 2 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
, . 
" 
" 
" 
wh•·els, drawn by 1 horse or other animal 
If drawn by 2 horses or ditto . • . • 
If drawn by 3 horses or ditto . . . . 
If drawn by 4 horses or ditto . . . . 
horse, or other animal ahoTe 4, drawing a 
cart, dray, or other such Yehicle . • . 
wain, waggon , or other such carriage, with 4 
wheels,drawn by 2 horses or other animals 
If drawn by 3 horses or ditto • • • • 
If drawn by 4 horses or ditto . . • • 
horse, or other animal above 4, drawing a 
waggon or other such carriage • . • • 
gig, chaise, or other such carriage, with 2 
wheels, drawn by 1 horse or oth�r animl'l 
If drawn by 2 horses or other animals . •  
coach, challot, or other such carriage, with 4 
wheels, d1 awn by l horsQ Dr other ani ural 
If drawn by 2 horses or other animals • •  
If drawn bv 3 horses <>r dit1 o . . . . . 
If drawn by 4 horses or ditto • • • • 
PILOT AGE RATES. 
On an;val and departure . .  . .  . .  per ton 
And one moiety of such rate in case of a vessel being 
compelled to return into port after having put to sea ; 
hut in no cas� shall the amount of such rate be less 
than £5 for Moreton Bay, nor less than £2 lOs. for any other port of the Colony. 
All Inter-Colonial steam vessels, eoaaters, traderS; or 
whaling vessels being regbtered in any of the -A ustra.­
lian Colonies or in the United Kingdom, and not 
requiring or employing a pilot, are s1.1bject to ontJ pay­
ment only o� 4d. per ton per annum. 
HARBOUR DUES. r For every� vessel under 300 tons . . . . . . • . 
, of 300 tons and under 400 tons • •  
" 400 " 500 " . . .  
. : :  �gg : :  �gg :: : :  
, ,  800 , ,  1000 " . . 
2 � v· t "�o 4 " Over . . . .  . • . .  . .  ;_. I C  . , l' • .! F ffi t f t t M t f I (�l July, 18,j8.) l or cer 1 ca e o  compe ency o as er o any vesse . •  
I 
l 
EXCEPTIONS. 
Vessels registered in Bri11hane under 50 .tons, or employed in the coaot trade from one port of Queensland to 
another. 
£ 8. d. l 1 Q 0 J 2 0 0 3 0 0 
0 0 0! l 
I 
0 0 
0 0 
.0 0 
ot l 
l I 2 I g g ! I ! ! : I 
0 0 4 r 0 0 5 0 0 6 
o o 1 I 
.Q 0 .6 
0 0 9 
0 0 9 
0 1 0 
o 1 3 1 0 1 6 J 
{) 0 4 1 I 
A ct of Council, 
l6 Vic., No. 46 . } 
j 
8 Vic., No. 16. 
7 Vic., No. 12. 
Proclama tioo. 
Act of Conncil, 
3 Wm. IV., No. 6 . . 
- -� Proclamation. 
J 
. . 
.. 
1 March, 185Bi 
- . r-: 
. . 
8 Dec. , 1843. 
30 March, 181�) 
: f· 
.• • ·J 
6 Feb., 1819. J } 3� Aug., t8al 
. Au"JIOR.Jn VJJDn 
"Wme'B: L&na11, 
' ' I 
: 
17 Vic., No. 36i; 
(31 Oct., 1853� 
' 
' 
. 
: 
' 
! 
1 
1 I I : ) 
r 
I 
J 
l 
15 Vic , No. 1�. jf 
15 Vic., No. 3fi, 
and 
18 Vic., No. 1f· I I 
I l .d� 1 .:.1.:. .. � , .- ��r :  
r 
I I 
I 
(Same as before .) 1 
STATISTICS OF QUEENSLAND� 
SPECIFICATION OP TAXES, DUTIES, &o, 
SHIPPING MASTERS-BRISBANE, WIDE BAY, PORT 
CURTIS, AND ROCKRAMPTON. 
( 
v eSI!els �er 60 tons 
" 66 to 1 00 " 
" 1 00  to '200 .. 
" 200 to 3PO , . 
, 300 to 400 · , 
" 400 to 500 , . 
" 500 to 600 " 
" 600 to 700 " 
.. 700 to :SOO .. 
" 800 to !900 ,·, 
900 tol000 •• ·. , . 
" AbovelOOO " 
. .  
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. � 
. . 
. .  
... 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . . 
. . 
. . 
. . 
. .. 
. . 
. . 
. . 
Eniagement · and d�(IChar� of seamen sep&.. 
rately • • • • . . . • , . , • each 
. .  . -
� 
I 
E�ag�ent of Cre a .  
� - s. d. 
0 . .  5 0 . .  
O. ltl 0 . 
0 15 0 
1 0 0 
1 5 .(). 
1 10 0 
1 15 0 
2 0 0 12 2 6 · 2 5 0 
2 7 6 
2 10 0 
0 2 0 . 
Register l ickets and certlificates of . permission .to. be 
employed each . . . .  . . . . . . . .  
. . 
Advertisement of deserters . .  - ·  . . . each deserter 
On registering lodging�house . . . . .  
. .  � 
. . 
l'OSTA.GE. 
TOWN LETTERS. 
Not exceeding ! an oz. . . , • • , 
Exceeding ! ,an oz. but not exceeding l oz. 
. . license 
• '• . . 
. . . -. 
Exceeding 1 !oz but not exceeding 2 ozs. . . . . 
And so on, increasing 2d. for· every additranal .ounce or · 
Discharge 
of Crews. 
. £ 8- d . 
0 . .  5 0 
o w 0 
0 15 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 1 0  0 
1 15 o .  
2 0 0 
2 2 6 
2 5 0 
2 7 6 
2 H> 0 
0 2 .0 
() .2 0 
0 1 0. 
5 0 0 
0 0 1 
(} 0 2 
0 0 4 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
l 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHKD-
1 7  Vic., No. 36. 
I , 
5 
AT WHAT PE RTOD. 
1 Jan., 1854. 
fraction o( an ounce, · · ' 
COUNTR, l,ET'I ERS. · 
I 
I Govemmerit Order 23 Juno, 1840. Proclamation 1 r under Act cif 1 " _ 
Oonncil ,  6 Geo. ( 1.6 Dec., l82u . 
IV., No. 23. ) 
Not exceeding ! an oz .. . • . • .
. 
•
• 
Exceeding ! :an _oz. �ut,not exceeding 1 oz. . . • • 
Exceeding 1 1oz. but not exceeding .2 ozs. . • 
. 
. . 
And so on, increasing 4d. for every .additional oQiloe .or 
fraction of 411. ounce� 
COLONiAL, IK TER-COLONIAL,· AND FORmGN 
LET'l'ERS. 
(Except when sent tlvrough the United Kingdom.) 
Not exceeding ! an oz. • • . , . • . • • , Es:ceeding l au oz. but not exceeding 1 oz. . . • . 
And so on, increasing 6d. f<.r every additional i oz. or 
fraction of i oz. 
LETTERS '1'0 AND FROM THE UNITED 
KINGDOl\l. 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 1 0 
I 
J 
l 
I 
I 
Not exceeding ! an oz. • . . . • • • •  0 0 6 l 
Exceeding ! an oz. but not exceeding 1 oz. • .  • , • 0 1 0 Acts of Council, 
Exceedbg 1 oz. hut not exceedmg 2 ozs. . .. . . . 0 2 0 5 W m - IV .,No. 24. 
And so on, increasing Is. for every additional ounce or 2 Vic. ,  No. 17. 
fraction of an ounce. I 5 Vic., No. 15. l-etters forwarded via Marseilles are liable, in addition, 1 1  Vic. , No. 47. 
to a rate of 3d. for every ! oz. weight, to cover the .1 13 Vic., No. 38. 
cost of transit through France. 
Letters add/resed to Officers 8ef'Ving on board of any of 
Her MaJesty's Ships on a Foreign Station when sent I 
through the United Kingdom. I Not exceeding l an oz. . .  . . • • . . . .  0 1 0 
Exceeding l an O:(O, b11t not exceeding 1 oz. . . . . 0 2 0 I 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . • . . 0 4 0 
And so on, increasing 2s. for every additional ounce or , ____ J 
fractioa of an ounce. 
23 J nne, 1 835. 
25 Sept.,  1838. 
14 Dec., 1 84 1 .  
15 June, 1 848. 
1 Jan., 1850. 
6 
AUTHORITY UNDER 
WHICH LEV1£D, 
( 
I 
I 
I 
I I I I 
I 
I . I (Same as before.) l I 
' 
I 
I 
I 
L 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, &o. 
POSTAGE- Continued. 
SAILORS' AND SoLDIERs' LETTERS. 
Letter� sent to or by sailors and soldiers in Her Majesty's 
Service within the Colonv and between the Colony and 
any Post Office in the Brlrish.,ominions not exceeding 
! an ounce, and the postage pre-paid . • . • • • 
Newspapers to the United Kingdom 
, via Marseilles . • • , 
Fee on registered letters . . . . 
" late letters . .  . . . . . 
-. · · · 
. .  
. . 
. . 
PARCELS AND BOOKS. 
. . . 
. .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. .  
Packets of Gold transmitted within the Colo�!!· 
Not exceediag l an oz. • • . . • • . .  
Exceeding ! an oz. but not exceeding 1 oz. . .  
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . , 
And so on, increasing 8d. for every additional oz., 
fractigil of an oz. 
Inter-Colonial Book Packets. 
Not exceeding ! lb . . .  . . . . . . 
Exceeding � lb. hut not exceetiing 1 lb. . • , . 
And so on , increasing 6d. for every additional � lb., 
portion of ! lb. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
or 
_ ,  . 
. . 
or 
Packets containing Bank Pass Books, <fc. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . • . ·: 
And ld. extra for every additional 2 ozs., or fraction of 
an oz. 
Printed Reports, not exceeding 4 ozs • .  . .  . .  
And for every additional 2 ozs., or fraction of 2 <'Z�. . . 
Book Packets for Malta, Gibraltar, and the 
United Kingdom. 
Not exceeding 4 oz�. . . . . . . . .  . . 
Not. exceecling t a lb. . . . .  . . . . . . 
Exceeding ! a lb. but not exceeding 1 lb. . .  . . 
And so on , increasing 8d. for every additiOnal ! lb. or 
portion of t lb. 
Book Packets for India, Hong Kong, Ceylon, Qllld 
Mauritius. 
Not exceeding 4 oz�. . . . . . . . .  . .  
Exceeding 4 ozs. but not exceeding ! lb. . . . . 
Exceeding ! lb. and not exceeding 1 lb. • . . . . . 
And Eo on, increasiug 6d. for every additional ! lb. or 
portion of � lh. 
Inland Book Packets. 
Not exceeding 4 ozs. . .  . . . . . . . . 
And 1d. extra for every additional 2 ozs. or fraction of 
2 ozs. 
£. s. d. 
0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 · O 6 
0 0 6 
0 0 4 0 0 8 0 i ' 4 
0 0 6 
0 1 ·o 
0 0 2 
0 0 1 0 0 1 
0 0 4 0 0 8 0 1 4 
0 0 3 0 0 6 
0 1 0 
0 0 2 
A UTIIORlTY 
. UBDBR WHICH ORIGIBALLT AT WBA.T PBI!IfOD, 
EsTABLI&HED, . 
l Acts of Council, ' � I 5 Wm. IV.,No. 2<, 23 June, 1835. 2 Vic., No. 17, 25 Sept.; 1838. ·· 5 Vic., No. 15, 14 Dec,, 1841. 11 Vic., No. 47, 15 June, 1848 . 13 Vic., No. 38. 1 JoAn., 1850 . 
: 
l 
I 
I 
I 
I I 
I I I 
I 
I r 16 Vic., No. 35. 27 Dec., 1852. 
I 
I ' ·. 
' 
I 
I J � 
s -c- H E D U L E  O F  F E E S, &c., 
RECEIVED BY THE SEVERAL OFFICERS IN THE RESPECTIVE 
DEPARTMENTS OF �HE GOVERNMEN T ;  
.PECIFYING THE AUTHORITY .UNDER WHICH THEY WERE ORIGINALLY ESTABLISHED, AND BY WHICH 
THE PHESENT RATES WERE FIXED, AND AT WHAT PERIOD. 
AIM'RORITY 11JID8R WRlCH i.svn:o, oa BY WHICH 
LBGALIZBD. 
SPECIFICATION OF FEES. 
C OLONIAL SECRETARY'S OFFICE.  
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGJNALLY 
EsTABLISHED. 
6 GPo. IV., No. 20. ever kind,. under the· Great -Beal of· the Colony . .  A
ct of Council,  { On all Colonial appointments ·and commis�ions of what-
· (1 Nov., 1825.); Transcript of all papers, per folio of 72 words • • • . 
£ s. d. } 
5 5 0 
0 1 3 
Government 
Order. 
Govemm�nt N
.
""otice1 
of 26 July, 1849,& 
Sit Sept., 1853, jn · 
pursuance of the 
.Acl "of Oouncil, 11 I 
"\ric,, No. 39. j " · ;(Aliens.). 
Government Noticel 
· of 1 March, 1843, 
· under the autho- � 
rity of Her Ma- I 
je�ty's Instructions J 
r 
. · �ot or cou�ll. J 
.ifj Wm. IV., No. 21. j 
(2 June, 1835.) 
Act of Council, 
18 Vk. No. 11. 
(4 August, 1854.) 
l } 
For every Certificate of Naturalization • •  1 1 0 { GovE'rnment Noth:e . 
SURVEYOR-GENERAL' S. OFFICE. 
J
For each grant (including town 
low) , where the quantity due& . 
•On the preparation of not exceed 50 acres . . • . 
title deeds of gran t s Above 50 acreM, and not e�ceedc . 
or sales of land from ing 300 acres . . . . 
the Crown. lA hove 300 acres, and not exceed--
ing 640 acres . . . . . 
For blocks of 20,000 acres • .  
. . . 
0 15 0 
0 17 6 
1 0 0 
2 10 0 
• The feel for tl>e preparation of title deed& of grant& of land are paid at the Colonial 
Treaaury, on the delivery of the grant, and are, in addition to those payable to the 
Registrar for cnrolm�nt of the aame, under the Act of Council, 7 Vic., No. 16. 
COURT OF CLAIMS. 
FOR EXAMINING AND REPORTING UPON CLAIMS TO 
GRANTS OF LAND, UNDER THE GREAT SEAL OF 
THE Cl LONY OF QUEENSLAND. 
For every �ummons for witnesses, each summons contain­
ing four nan.es, by the party requiring the same • •  
For every witness exan.ined, or document or voucher 
produced in �-!vidence by -the party on· ·whose ·behalf examined or pro9uced • • . . • . • • • • • 
For tak ing down the examination of·any witness · · . .  
For every one hundred words after the· first hundred 
additional . . • • • • . • •· . • .. . . . .- . 
For every certificate granted by commissioners of de­
fault, refusal to answer, or wilful withdrawing of any 
witness . • • • • • . • • • • • • • 
For. every final report to be paid by the party or parties{ 
m whose .favor report made • • • • . • • • 
0 2 6 
0 1 0 
0 · 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
8 6 0 
By the lOth Section. of the· Act of C<n1Dcil;5 Wm; J V., Nt>. 21 , poor 
person!' are allowed to appear and prosecute their claims without 
payment of any of the toregoing fees; it it· shall appear to the 
Commissioners that they are not 41 a condition to pay the same. 
l By a;, Moj,.ty'• 
Instructions un-
der the Royal 
Sign Manual, as 
promulgated by 
Orders of the 
Governor. 
J 
l l Act of Council, 
4 Wm. I V.,  No. 9. 
I Act of Council, j 5 Wm. IV., No. 6. 
{ Act of C"uncil, 
5 Wm. IV.,l\o. 21,  
& 6 Vic., �o. II.  
A T  WHAT PERIOD, 
} 12 Oct., 1811. 
} 26 July, 1849. 
I . l20 Aug., 1789. · 
! 12 Oct., Ulll. 
J 9 Jan.,  1832. 
} 28 Aug., - 1833. 
} 18 July, 1834. 
} 2 June, 1 825. 
16 Aug., 1842. 
8 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
-. . .. 
AUTHORITY UNDER WHTCB 
LJi:VIED, OR DT WBWB 
LEGALIZED. 
SPECIFICATION OF FEES. 
AUTHORITY· UlfD!Ol ' 
WHICH ORI<iiNALLY AT WBAT PBJUOD, 
EsTABLISHBD. \ 
GENERAL REGISTR:Y OFFICE. 
MEMORIALS O F  DEEDS AND OTHER INSTRUMEN'l'S 
RELATING TO REAL PROPERTY. 
For receiving every w.ill.or .certified.copy .or memorial of _ 
£ B. d. l 
Acts of Council, 
7 Viet., No. 16. 
(20 Dec ., 18!3.) 
13 Vic., No. 45. 
(12 Oct., 1849.) 
Act of the Parlia· 
ment of New South 
Wales, 20 Vic.1 
No. 27. 
lr any deed for regi�tration, including verifying the same, and endorsement of receipt on original deed • •  I 
I 
I 
I 
I 
I 
� 
I 
I 
For every acknowledg�ent before whomsoever made_, 
and whether already made, or to be thereafter made . 
* For the enrolment ef every grant of land, hereafter 
issued under the Great Seal of the Colony, where ,the 
quantity granted shall not exceed 50 acres . . . . , 
* For di tto, where the quantity shall be · over 50 but 
under 300 acres , . . . . . . . • . . . . . , 
* For ditto, where the quantiLy shall exceed 300 acres 
For every seolrch of copy of any d'eed, or of ariy me · 
moria! of deed, or will of one property . • . • 
For every search for any copy of any grant of land 
·For eve•-y examined copy of memorial or of any deed 
not exceeding six folios. .  . . . . • • • . . . 
0 7. 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
l 
I 
I I Proclamation 
· ( Acts of Con neil, 
I 
6 Geo. IV., No. 22, 
I 5 Vic. , No. 21. 7 Vic., No. 16. 
I 
I I 
I 
I I 
For every folio of 90 words, exeeeding-.si:x; folios 
For every extract from any memorial, will, or other 
writing, per folio . . .  . . .  . . • . . .  . . --1 .. · 0  0 8 . . . .  I 
I l 
For receiving and .. riofing ev�ry will deposited for aafe · 
custody . . • . . .  • • • . . . • . . .  . . . 
For every search for_ will • •  
0 0 8 
0 5 0 
0 1 0 
----1 
* The fees (or enrolment of grants of Jan<L a.l-e,paid at tbc.Cok>nial Treason, nn the 
delivery of the grant, an<l arc in addition to those payable for the preparation of the 
same, iu the Surveyor-General's office. 
:� -. 
CHARTERS OF INCORPORATION OR DEEDS OF SETTLE· 
MENT OF BANKING OR OTHER PUBLIC O.OM PANIES. 
Act of Council, 
13 Vic., No. 45, 
(12 Oct., 1849.) 
r For every examined copy of deed of public company or t charter of incorporation, per follo · . , , .  . . . · . • -­
For every search for copy of deed of settlement of public-
Acts of Council, r 
13 Viet. , No. 45, 
11 Vic., No. 4, I continued until 31 
Dec., 1855, by 16 1 
Vic. ,  No. 1 1 ,  con-
tin'!ed until 31 Dec., 
1860, by Act of 
Couucil,  19 Vic., 
No. 4. 
company or ch4rter of incorporation , , • • . . 
'() .() 8 
0 1 0 
·�---- 1 
REGISTRATION OF MORTGAGES OF SHEEP, CATTLE, 
AND HORSES, AND OF AGRE E M ENTS FOR THE PUR­
CH,ASE OF WOOL. 
For the registration of every agreement for the purcl!·ase 
of wool. or advances thereon . . • • . . • • . 
For the registration of every mortgage of sheep, cattle, 
and horses . .  . • •  
• . •• . . •  • • 
For each affidavit •. • . . •  • . 
For every search . • • • • • 
BIRTHS, MARRIAGE�} AND. DEATHS, 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
I . 
. � 
I 
j 
' 1Acts of Counci·l, 
2 Vic., 
4 Vic., No. 13, 
) . 
7 Vic., No. l,6. 
. . . 
l tA<t ofCmmcll,} 
;> 7 Vic., NO. 3. 
J t T1!is Act disallowed by Her Ml\.iesty. 
Every certified copy • . • . 
{ Every search in Index • , . , 0 5 0 l 
19 Vic., No. 34. 
Every marriage performed by Registrar . •  
� � g . J 19 Vic., No. 34. 
. ,. ' . 
; 
· . ,;: 
18- Jan., 1811� 
16 Nov., 1825. ' 
J Jan., 1Ml1. 
20 D.�.·,. 1843. 
17 Aug., 1838. 
23 Sept., 1840 . . � 
20 Dec., 1843. · � ! 
' 
I 
\ 
' 
15 Sept_., 1843. l • 
·� ' ' 
·, 
I I 1 
" �! 
1 March, 1866. . ; 
� . . .  � . � 
STATISTICS OF QUE ENSLAND. 
AV'!'IIORITY VBD'IIB. WHICH UW'IBO, OR BY WIDCB 
L'IIGJ.LIZBD. 
SPECIFICATION OF FEES, 
SUPREME COURT. 
A UTJIORITY UNDRR 
WRJCil ORIGINALLY 
ESTADLISIIED. 
COMMON LAW AND GENERAL JURISDICTION. 
FEES PAYABLE TO THE PROTHONOTARY. ·r Administering oath of allegiance or office . . . . 
On filing articles of clerkship 
. . .  
. • 
. •
 . . 
On filing assignments of articles . • 
. 
• 
. 
. 
• . 
Affixing Seal of Court to any commission or document 
I Every certificate under hand of a Judge • • . . . . Ditto under hand of Prothonotary or chief clerk . •  Every oath administered ; whether in Court or by a 
I Commissioner or Ju•lge . . . .  . . . .  And for marking exhibits attached to any affidavit (each such exhibit an additional sum of) . • • . • • I On reference to the Prothonotary, chief clerk, or any commissioner. For each attendance not exceeding two hours . . • •  • •  . . . . . • . . . 
.y the Judges of the � Supreme Court, in I l pursuance of the � powers given ,. 
) them by the Act ¥ of Parliament, 9 1 i Geo. I V., cap . 83, 
· sec. 16, and Act of 
t the Colonial Legis­;� lature, 4 Vi
.
ctnrh. , 
·� No. 22, sechon 23. I I : I : I I 
For every additional hour • • . • • • . . . . 
For his report or award th�reon . . . . 
The like where very special 
. . 
. . 
. • . . 
Every examination of a witness or other person (includ-
ing taking down and certifying same.) The like 
fee�. If required to attend at any other than his 
own office or residence (over and above his actual 
and necessary travelling expenses) an addition!ll . •  
Every recognizance of whatever kind . .  • • . .  
For each name beyond the first . . . • . . . • 
For every office search • . 
. . 
. 
. 
. • . . 
The like (judgments,) an addit�onal fee for every term 
beyond the first • • . • • . · . . . • • . 
For every Judge's summons . . . . . . . . . . 
If with stay of proceedings . • . . . • . . 
Entering case in clerk's list 
• . • • . .  . . . 
For Judge's order for special bailiff, or the issue of any 
writ of execution • • . . • • . . . • 
Order to plead double, or for examination of witnesses • •  
I n  other cases . . . .  . • . .  . . . 
Filing affidavits in chambers . . . . • • . . . 
For rule of Court • • 
. . . . . . . . . 
Taxing costs, whether in actions or between attorney and 
client . • . • • • . • • • • • · . .  
If exceeding one hour . • 
. . . • 
. 
. ... 
Where the bill exceeds thirty folios, for every thirty 
folios above the first thirty . . . . • • . . 
Taxing interlocutory costs . . • • . . . • . . 
Appointment to tax or compute in any matter . . . 
. 
• 
Filing declaration, demuJTer, or pleading ; aliidavit not. 
in chamber�, or bill of costs ; return to any writ, or 
paper or writing not specified . . . . . . . . . 
Filing notice of motion for new t1 ial, nonsuit, or in arrest 
of judgment ; or return t3"any special writ . . . . 
Entering any cas.e or matter in the Prothonotary's paper 
including demurrers, rules nisi, new trial applkations, 
special cases, appeals and applications, or motions, or 
any writ of certiorari, extent, habeas corpus, quo 
warranto or mandamus . • • • . . . • . . 
All office copies, per folio of 72 words (and for certifying 
any such copy 1s.) 
. 
• 
• • . .  . . . . 
Writ of habeas corpus . . 
. • . . .  . , . . 
Every other writ (not being in action) . . . . • . 
.Mesne proceRs in an action (including writ of scire facias) 
Every subpcena . • . . . . • . • . • . . 
Any other writ issuing in an action . . . . . . 
Entering appearance • • . . . . • • • . 
On putting in special bail • • . • . . . . . . 
Filing exception to bail . • 
. 
. 
• .
 
. . • . 
On justifying bail . .  . . . . . . . . . . 
Withdrawing any pleading . .  
. 
. 
. . 
. • 
. . 
Entering cause for assessment on trial . . . • 
. . 
Entering every verdict, or judgment of nonsuit . . 
. ; 
On prrecipe for any judgment by default . . • • • . 
Signing judgment after verdict . • . . . • . . 
Ditto in other cases . .. . . . • . . • • . . 
Ditto on warrant of attorney . . . . . . . . . 
Ditto on old warrant of attorney . . . • 
. . . . 
For recording and indorsing every cognovit . or warrant 
of attomey . . . . .  . . . . . . . . . 
On money paid into Court, for every sum of 20.i. • • 
On every trial or asse8sment of damages, crier, court 
· keeper, and tipstaves . . . . . . . . . . .  
Every witness swom on any such trial or assessment (to 
crier) . . • •  • . · · • • • · · 
· 
E,·ery . exhibit, at trial or on assessment . • . . • • 
Taking down evidence on trial, per folio of 72 words . . 
l Entry of any suggestion on the re<!ord. . . . • . . ' 
£ s. d. 
ll 0 1 0  6 5 5 0 
1 1 o I 0 10 6 0 5 0 
o 2 6 I o 1 o I 0 0 6 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 0 4 
0 1 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 I 0 
·0 1 0 
0 2 6 
0 0 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 0 4 
0 5 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 () 
0 3 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 10 0 
0 · 2  
0 5 
0 10 
0 5 
0 15 
1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 2 6 
0 0 3 
0 7 6 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
I 
I I I 
I 
�11 Rv Chief Justice Sir F. Forbes, under the autho­
rity of the Act I of Parliament, 4 Geo. I V.,  c. 96. 
I 
j Act of Council, � 10 Vic., No. 10. �· Assented to 30 
, October, 1846. 
{ All Con•< ""' ;. ""'"' '" .um• no< "'"d;ng £30 ,.., •boH•hod . .  
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AT WHAT PERIOD, 
l r 1 824. 
J 
1 0  STATISTICS OF QUEENSLAND; 
A UTHORlTY UNDER WRJCll 
Li!:VIF.D, OR DY WHICH 
LEGALIZ�D, 
( 
I 
A ct of Cou ncil,  � 15 Vi<:t ., No. 17. i 
L 
SPECIFICATION OF FEES. 
SUPREl\fE COURT- Continued. 
ECCLESIASTICAL JURISDICTION . 
. 
FEES PAYABLE TO THE PROTHONOTARY. 
Probates. 
\.Yhere the effects are under £30, no fee £ s. d. 
£30, but under £50 0 7 6 . . . . 0 10 0 £'-0, " £100 . . . . 
£100, £200 0 1 5 0 " . .  . . 
.!200, £500 1 0 0 " . . . . 1 10 Above £500 . .  . . . . . . 0 
Administra-
tion. 
£ e. d. 
0 1 0  0 
0 15 0 
1 0 0 
1 1 0  0 
2 0 0 
FEES PAYABLE TO THE CURATOR OF INTESTATE ESTATES. 
Act of Council , 
1 1  V iet., No. 24. 
In testacies : where Effects are collected by authority of the Court. 
I
( For every order to collect where effects shall appear to 
be above £50 . . . . . .  . . . . . • . 
Where effects shall appear to be £50 or under 
• . 
. . 
For every 01 der to pay money, if £ 1 0  and under £20 • .  
If £20, and under £50 • . 
. 
. 
. . . • 
If £.:0, and under £ 1 00 
• • 
• 
. • . 
And on every £100 above the first . . 
• 
• 
For every common order . . . . . . . . 
For every special order . . 
• • 
• . • . 
For every office copy, 3d. per folio. 
On every audit of accounts, includin�t the direction to 
invest assets, if the atnount which shall have been 
I in the Curator's hands be under £20 . • . . . . If £20, and under £50 . . . . • . . . . . . 
I If £50, and under £100 . • • • . . L For every hundred above the first . .  • • . . .  • . For every other order . . . . • • . . . . 
PAY ABLE TO THE PROTHONOTARY. 
Miscellaneous Matters. 
0 7 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 I 
I 
I 
A UTBORITY UIIDBR 
WHIOH ORIGINALLY 
ESTADLISIIBD. 
( Office copy of any will, per folio of 72 words • . • . 
.1 The like of pleadings in any ecclesiastical buit, or other matter, pe1· folio . .  • • • • • , . • . . ., Every starch . . . . . . . . . . • . • . I For every citation, or entering any caveat • • . . 
0 0 8 
0 0 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 2 6 
lAct of �arliament, } 1 4  Geo. I v., cap. 96. 
I Enteting any appearance • . , • . • . • • • Filing every lib�::l , allegation, plea, or answer, in any suit I On every exhibit anne:x:ed to, or forming part of any libel, plea, or answer . . , . • . . . . . 
I For taking down every account �f del1t, and reporting upon the �arne • , . . . . • . , . . . For setting down a cause for hearing . . . . . . 
Every appointment to proceed before the Registrar in 
any reference to him . . . . . • . 
. . . 
Registrar's attendance on every such appointment, per 
hour ;  filing every petition or notice of appeal . . 
On any order for a feigned i•sue , . . . . • 
• . 
Exemplification of proces� in any ecclesiastical matter, 
per folio . .  . . , • 
.
. 
. .  
.
. 
• •  
Act of Parliament., 
{I Guo. lV., cap. 83, 
and 
A ct of the Colo- � 
nial Legislature, / 
4. Vic. , No. 22. i 
A ffixing seal of the Court to such exemplification . . .  
All matters not enumerated, the same fees to b e  paid a s  
a t  common law. 
EQUITABLE JURISDIIJTION. 
FEES PAY o\BLE TO THE MASTER. 
Every appointment or warrant . . . . • . . , 
Every �earch in any came or matter pending . . . . 
Search in other cases , 
. 
. , . . . . . . 
Certifying any office copy . . . . . . . . . . 
I If under five folios . • . . . . . . . . . . Filing any affidavit  (whether to be used in Court, or 
I before the M aster) . .  . . . . . . . . I 
Filing charge, state of facts, proposals, or similar matter 
Allo\\�ance of any such matter 
. 
. . . , . . . 
Every certificate, not bt·ing a "  :M a�ter's Certificate ' '  . . l Fur amending any plt'ading . . . . . . . , 
Every subpama ad testificaudum . . 
. 
. 
. . . . 
Each name beyond the fit st . . . . . . . . 
L Every other subprena . . . . . . . . . . 
0 5 0 
0 1 0 
0 3 0 
0 10 0 
0 2 Q 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 8 
0 10 6 
0 3 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 
0 2 
0 5 
0 2 
0 10 
0 2 
0 1 
0 5 
o I 8 I 
g I 6 
g j ----
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1824 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
A URORI'FY UIIDBR WIIICB 
' LJIIVIJlD, OR BY WIIICH 
LllOALIZIIJl, 
SPECIPIO'ATION OF PEES. 
SUPREME COURT- Continued. 
EQUITABLE JURISDICTION-Continued. 
FEES PAYABLE TO 'rHE MASTER-Continued. 
( Every common injunction or wri• of attachment, or fi. fa. 
I Every special injunction, writ of ne exeat colonia, se-l r . . l 
� I � ! 
i I 1 Act of Parliament, I � 9 Geo. IV., cap. 
H3, and Act of the < Colonial. Legisl�&- I . ture, 4 V•c., No. 22 
' 
L 
t � Act ?f Council, 
: 16 V1c., No. 13. 
j 
I 
I 
_ ,  l f I -l 
questration or writ of assistance . • . • 
Every decree . .  . .  . .  . . . . . . 
Office copy thereof .. • . .  . . . . .. . . . 
Every hrd�r not being an order of course, or oa appeal, or 
re- eanng • •  . . • •  . • . • . . 
Office copy thereof . .  . . . . . . . .  . . 
Filing bill or information . • . • . . . • • . 
Filing answer or any pleading . . • • . . . . 
Enteting appear .mce, each defendant . . . . . . 
Setting down a cause 
. . 
. . • . . . . . 
Every oath or affi11nation . • . • . • . . . . 
On every exhibit to affidavit, or on taking accountR before 
the Master . • . •  . • . • • •  . . 
Every other exhibit. .  • • • . · • • . • . . On any advertisement . • . • • • . . . . 
Every bond or recognizance . . . • . . . . 
Examination of any party or witness, inclusive of oath . . 
1f above one hour . .  . .  . .  . .  . • . .  
If above two hours • • . • . • . • . • . . 
Commission in lunacy 
• . • • . . . . . , 
Superseding same . . 
• • . . • • 
. . . . 
Grant of person or estate, or both, including tmrolmeut 
Where value of property .exceeds £500 . . . . . . 
Every revocation, including enrolment' . . . . . . . 
In respect of all matters and things not enumerated in 
the above tS�ble, which would in England be done 
and transacted in the High Court of Chancery, the 
like fees are in this Court demanded and taken, a� 
may lawfully be demanded and taken in the said 
Court of Chancery. 
For filing a claim · . • • . • • • • . • . . 
For sealing every writ of summo.ns . . . . . . . 
For filing a cweat • 
• . • • • . . . • . . 
For every order on the heating of a claim, or on further 
directions . . . . . . . . . . . . 
For every office copy thereof 
. . • . . • . . For ever.' order or hearing exceptions 
. • 
. . . . 
For every office copy thereof . • . . . . . . 
For appearances, certificates, &c., and for other orders 
and office copies, the same fees as · are now reed ved 
by the Master in Equity. 
�By the Judge�. ( For every summons in chambers • • • , • • • . 1 u.nder the aut ho- t For every order in chambers . . . • . . • . t r1ty o� the Act. of For entering appearance, each defendant . . • . . . Counml, 17 V1c., 
No. 7. 
COMMON LAW AND GENERAL JURISDICTION. 
i J 
i 
! 
� lAct of Parliament, 
FEES PAYABLE TO THE SHERIFF. r Fnr the B�'rvice of a summons (besides mileage to bailiff) 
each defendant . .  . .  . . . . . . 
Fee to cover postage (each writ requiring to be sent by 
post . . . . . . . • . • . . . • 
On caption of any defendant, under ca. re. . • . . 
I Service of foreign attachment (besides mileage to bailiff) each garnishee . . . . . . . . . . . .  
On every bail hond . .  . . . . . .  . . . . 
Assignment of bail bond . . . • 
. 
. 
• 
. 
. . . : . 
Where a view shall be had-f!ummonmg a JUry w1thm 
5 miles . •  . . • • . . . . • . . . 
If a greater distance . • . . . . . • . . 
Receiving and entering every writ of execution . • . • �) 9 Geo. l V.,  cap. 
83, and Act of the � Colonial Legisla-
J ,.,.,4 V;,., No. 22. , 
On every warrant . • . . • . . • . . • . 
The like for special warrant . • . . • . • . 
Receiving and entering every order of I!UHpension of any 
writ . . . .  . •  . .  · •  · ·  
On every enlargement of Return . • . . 
. . . • 
Executing every writ of fi. ta., ca. s�t., or Judge's war­
rant, 5 per cent. on the first £100, and 2! per cent. 
above that. 
Executing every writ of hal1ere facias, the like on the 
amount of rent, or annual value. 
I Office copy of any document, per fvlio of 72 words • •  For every office search, or inspection of any document . . l Attending every inquisition (in lunacy or as to pro-
perty, &c.) . . . .  . .  . .  . • . .  
On every w11rrant in replevin . • • • . • • . 
Executive process of_ attachment • • . • . . . . 
£ s. if. l 
0 10 G I 
1 1 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 f) 
0 10 6 
0 1 0 
0 0 6 
. o  1 0 
0 5 0 
0 10 G 
0 2 6 
0 4 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 10 . fi 
1 1 0 
2 2 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 2 6 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
A UTHORITY UNDER 
WJJICD ORIGINALLY 
ESTABLISHED, 
1 0 0 
u 10 0 
0 10 0 
0 5 0 l Act of Parliament, } 1 4  Geo. lV., cap. 96. 
0 2 G 
0 7 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 0 6 
0 10 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
o o 4 1 
0 1 0 
1 1 o I 
o 5 o 1 
1 1 u J 
1 1  
AT WHAT PERIOD. 
1 824 
1 2  STATISTICS O F  QUEENSLAND. · 
A U THORITY UNDER WHICH 
LEVIED, OR BY WHICH 
LEGALIZED. 
SPECIFICATION OF FEES. 
SUPREME COURT - Continued. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED, 
COJ.\UION LAW AND GENERAL JURISDICTION-Continued. 
Act of C(ouncil, 
11 Vic., No. 20. 
Act of Council, 
19 Vic.,  No. 2. 
(18 July, 1855.) 
FEES PAYABLE TO THE SHERIFF-OontintUd. 
I On assessment of damages . . . On each case of ttial by jury :-Jury of 4 . .  .. . . .  . •  . .  . . l Spe.cial jury of 12 . • . . . . . . . . . Common jury of 12 . . . . . . . . 
The above fees, together �ith the amount of all fines �m 
jurors, form a fund m tl�e. �ands of the Shenff, 
for paying the expenses of ctvd JUrors. 
FEES TAKEN BY THE PROTHONOTARY. 
Bills of Sale. 
r For searching t.be registers or bills of sale, for every I search against one person • . . .. . : . .  
{ And for every search of index to the satd re g18ters by 
I the person requiring the information . . . . . · For filing and entering every bill of sale, or a copy 
l thereof . . • • . • • . . . . . . . 
BAILIFF'S FEES· 
GENERAL JURISDJCTlON. r Mileage, or service of summons, and for executing any 
wdt (out only) . . 
. . 
. . .  . . . . . 
• 
But if defendant served at same time with two writs. 
I each writ, per mile • . . . . • . . . • Or if with more than two writs, each writ, per mile . . I Ditto, conveying any party to gaol, per mile . . . . Possession money, per diem . . • • . • . . 
I Caption fee, each person taken . . . . . . . .  I 
I EQUITABLE JURISDICTION. 
A rrest upon any warran t  or attachment . . . 
Producing a person at the Bar of the Court 
1 Travelling EJ!:penses, per mile (out only) 
Act of Parlia­
ment, 9 Geo. IV. ,  i 
cap. 83, and Act of · the Colonial Legis · 
!ature, 4 Vic., 
No. 22. 
COMMISSIONERS OF THE SUPREME COURT 
FOR TAKING AFFIDAVITS OR RECOGNI­
ZANCES AND ACKNOWLEDGMENTS. 
I Every oath administered in the country .. . . • . . . 
Ditto town . . . . . . 
And for marking exhibits attached to any affidavit (each 
such exhibit an additional sum of) 
• . . . • . 
Every oath not being at his own office or residence . .  I Ditto, if above a mile beyond the Commissioner's residence (over and above his actual and necessa1y I travelling expenses) . . . . . . . . . . Every examination of a witness, or other perRon ( includ-1 ing taking down and certifying the same) ; ·  for each attendance, not exceeding two hours • . . , • .  I For every additional hour . . 
. . . . . . . . I If required to attend at any other than his own office or 
I 
residence (over and above his actual and necessary 
travelling expenses) an additional . • , . • . 
Every recognizance, of whatever kiud . • • • • . I For each name beyond the fir.•t . . . . . . . 
• 
For executing any writ of trial or inquiry, including l summoning of assessors. . .  . . . . · . • . . 
£ B. d. 
1 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
1 Act of Council, } 
I 8 Vic., No. 4. 
J 
0 0 6 l 
0 1 0 ? 19 Vic.,  No. 2. 
' 
0 2 6 J 
0 0 9 l 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 9 
0 4 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 9 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
I 
I I 
I 
I 
I I Act of Parlia- } 
?-ment , 4 Geo.lV., I cap. 96. I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
2 2 0 J 
. J� 
AT 1VH.&T PJ:tlloD, :. . 
·:· ' 
•'!,.., 
' . : I 
.. . .  . , �� 
: I 
2 August, 1844. 
18 July, 1855, . 
1824. 
... 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
AllYIIOBITT VIIDBB WHJOII . J..onBD, OR BY WHICH LBGALUIBD. SI'HCIFICATION OF FEES, 
Act of Council, 
. � 7 Vic., No. 19. 
. � (21 Dec., 1843.) 
' ! 
SUPREME COURT-Continued. 
F'EES TAKEN BY T H E  CHIEF COMMISSIONER, AND 
OTHI£RS IN INSOLVENT ESTATE PROCEEDING�. ' 
CIDEF COMMISSIO.NHR, 
r Upon filing every petition by a person surrenderi11g his 
estate as insolvent, includini the Judge's order 
thereon, wher«;� the assets l!hall appear not to exceed 
£ s, d. 
< 
£100 • •  • •  • • • •  • • • •  • •  
When above that amount • •  
0 2 6 
0 5 0 
For drawing and inserting each advertisement, besides 
the expenst� paid for advertising, when· required to 
be done ·by him ... . . . .  . .  • •  . . 0 2 6 
Upon receiving and filing every petition against a person 
having committed an act of insolvency • • • • {) 5 0 
For every affidavit used therewith � . 
For the Judge's order thereon 
For every summons of debtor to show cause 
For every examination taken on the hearing, per folio o£ 
0 1 0 
_o 5 o 
0 5 0 
90 words • • . . . .  • • . . • • . . 0 0 4 
For every person examined or document exhibited • • 0 1 0 
For making up and recording the judgment. of the 
Court thereon . .  . .  • • . . . .  • . 0 5 0 
For taxing eosts in any case {flame as in the Supreme 
.Court Office) 
For making every necessary application . and report to 
the Court or a Judge, and minute of the order 
thereon . . • •  . . . .  · . .  . . . . 
For every warrant of attachment of moveable property 
For every summons for the attendance of a person to 
give· evidence or be examined · . �  • • • • • • 
For every certified extract from, or copy of proceedings 
relating to, insolvent estates, of less than 90 words • •  
And above tha(number, per folio . •  
For every inspection of proceedings in each estate not 
exceeding half an hour. • . • • • • • • • . . . 
For every summons, or other process, for procuring the 
attendance of any per..son bef9re the Court, or any 
Judge or Commissioner (same as· in the Supreme 
Cout·t �Office in similar cases ) 
CHIEF AND OTHER COMMISSIONERS, 
For presiding at meeting of creditors in estates under 
£100 assets • • • • . • . . . • . . 
For presiding at any other meeting of creditors, per diem 
For every proof of debt to be paid by the person offering 
it . . . • • • • • • • . . . • . • 
For swearing every affidavit by the party sworn . .  • .. 
For ever1 affidavit filed by the party using it . . . . 
F"r every person examined by the party produc�ng him 
!for making up the minutes snd reporting when neces-
sary the proceedings at any meeting of creditors . . 
For every warrant for apprehension of insolvent . .  
For every warrant of commitment of any person . . 
MESSENGER'S FEES . .  
For making every attachment of person or property (the 
same as now paid for service of Civil process of the 
Supreme Court and mileage.) 
For making inventory and notice, and report to Com-
mi�sioner . • • • . • • • • • •• • •  
Copy of ditto . .  . .  . . . . . .  . . . .  
SHERIFF'S FEE. 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 4 
0 1 0 
0 1 5  0 
0 15 0 
0 1 0 
0 1 0 
. o  1 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 2 6 
0 2 6 
l For registering every order for sequestration, and deliver­
ing to Chief Commissioner . . . • . • • • 0 1 0 J 
AUTHORITY UNDBR 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
By the Judges of 
the Supreme Court 
under the autho­
rity of the Act of 
the ColoniRl r.e­
gisl.ture, 5 Vic., 
No. 17. 
See Rules and 
Orders of the Sn­
preme Court. pub­
lished in the New 
South Wales G.o­
verrvment Gazette, 
dated 
13 
AT WHAT PBRIOD, 
4 Jan., 1842. 
14 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
A UTHORlTY UNDER WHICH LEVIEn, OR BY WliiCH LEGALIZED. 
SPECIFICATION OF FEES. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED, 
Act of Council, 
10 Vic., No. 10. 
(30 Oct., 1846.) 
FEES TAKEN BY THE REGISTRARS AND BAILIFFS 
OF THE COURTS OF REQUESTS IN ALL PARTS OF 
THE COLONY OF QUEENSLAND. 
REGISTRARS. r On entering everv plaint and cause for trial ' • • 
For drawing plaint and particulars, if requested by 
plaintiff . • . • . • . . • . . . 
I For copy of summons to be servPd on defendant . . For every inspection of the record . . . . . . 
at-I For drawing and issuing every wnt of execution or tachment . .  • .  . .  • •  . •  . .  . . 
For filing every d efence or plea . • . . . • J 
For every subpcena . . . . . . • • • . 
� 
For drawing same,_if requested by defendant . •  
I I 
l 
( J 
BAILIFFS. 
Fer serving summons or subpcena, at request of plaintiff 
or defendant, and making affidavit of service, if ser-
vice be made . . • . • . . • • . . . . 
For e,·ery levy or capt-ion . • . . . . • • . • 
For every mile, or fraction of a mile, over two miles from 
the Court, which he may have to travel to serve 
summons or execute other process of the Court, but 
not counting return journey . . . . . • . . 
For possession money, by the day . . . . . . . . 
CORONERS. 
In cases not 
exceeding £10 
£ s. d. 
0 1 0 
0 1 0 
0 I 0 
0 0 6 
rBy the Governor, 
with the assist­
ance oftheChief 
Justice,in pursu­
ance of the Acts 
of the Imperial 
Parliament, 4 
Geo IV., c. 96, 
sec. 21 ; a,ud 9 
0 1 0 Geo. IV., c. 83, 
0 0 6 I set'. 19. 1 By the Governor, 0 0 i with the assist-O 1 0 an<.'e ofth� Com-
0 2 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 3 6 
missioner of the 
Courts of Re-
I quests for the· County of Cum-1 berland, in pur­
suance of the 
Act of the Colo-
nial Legislature, 
6 Vic., No. 1 5. 
See Rules, &c., 
publitihed in the 
N. S. Wales 
Government Ga-
l zette, dated . • . .  
l I 
Act of Council, I 
6 Geo. IV., No. 20. � 
(1 Nov. , 1825.) I 
Upon every· inquisition taken upon view of the bod.v 
slain, of the goods and chattels of him that is the 
slayer and mur•lerer, if he have any . • . . . . 
For every inqui;;ition not taken upon view of a body 
dying in gaol, which shall be duly taken . . . . 
And also for every mile he shall be compelled to travel 
from the place of his usual abode to take such in­
quisition (to be paid from the Colonial Treasury), 
where no fee shall be paid • • . • . . . . 
0 13 
1 0 
4 I 0 I � Government 
I Order. 
I I l 
0 0 9 
i And for every inqui;;ition taken on view of the bo<ly dying in prison, he shall be paid as much as the Judge of 
the Criminal Court shall allow, not exceeding . .  . . 1 0 o· I 
. ___ j 
INSPECTORS OF SLAUGHTER-HOUSES AND OF 
CATTLE INTENDED FOR SLAUGHTER 
IN THE CITY OF BRISBANE A ND THE SEVERAL TOWNS THROUGHOUT 
THE COLONY TO WHICH THE PROVISIONS OF TilE ACT OF COUNCIL, 6 
WM. IV., NO. 1 ,  HAVE BEEN E�TENDED. 
Act of Council, } 
5 W m .  IV., No. 1. 
(4 July, 1834.) 
For the in�pection ot each and evety head of cattle in 
tended tn be �langhtered for sale . • . • . • 
l GovemmentOrder � Acts of Couvcil, 
J 1 1 Geo. IV. ,  No. 4, · ----- 1 2 Wm.IV., No. 1 5. 
0 0 3 
A ct of Council. 
16 Viet., No. Z4. 
INSPECTORS OF WEIGHTS AND MEASURES, 
FOR EXAMINING, CmfPARING, AND STAMPING ALL WEIGHTS AND 
MEASURES Wl-THIN THEIR RESPECTIVE JURISDICTION. 
r k cwt. . . • . . . . .  . .  each 
I i " . . . . . . . . . . " :-,tone . . . . . . . • . . , 
I Under a stone to l lb._inclnsive . .  Under a �tone . . . . . . . . " 
I Under 1 lt. . . . .  . • • • Set of 1 lb. and under . .  . . • . ;; 
Brass 
Weights. 
£0 0 9 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 C't 
0 0 2-
I Wooden Measures. Bushel . • . . . . . .  . . . . each J 4 bushel . • . .  . • . . . • . . , l Peck, and all under . , . . . . . . , 
Yard . . . • . . . . . . . . . . , 
II 
Copper or other Metal Measures of Capacity of Liquids. 
5 gallous • . . . . • . . , • . . each � ,, . . . . . . . . . . . . , , 
,, . . . . . . . . . .  . . '' I f :: : :  : :  : :  : :  : :  · · :: 
I I k ,, . . . .  . . . . . . . : :  ,, ll l quart and under • • . .  . . . . . . " 
I Iron or other Metal \\'eight• except Brass. 
£0 0 3 "\ 
0 0 2 I 
0 0 1 
0 0 0� 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 ' Act of Council 
0 0 0� f 4 Wm. IV., No. 4: 
g � � I o o 1 I g g 2 I 
o o 1 1 
0 0 0� j 
A:r WHAT P.&RIOD, 
4 Aug., 1 824. 
11 Sept., 1832. 
) 
I 21 Dec., 1843. J.7 Jan., 1845. 
J 7 Jan., 1 846. 10 July, 1851. 
} 6 March, 1&22. 
20 May, 1811.  
15 Mareh, 1830. 
15 March, 1832. 
,, 
c 
; 
' 
' 
:t 
' 
,, 
� 
t 
l 24 August,1832. i ) 
STATISTICS OF -QUEENSLAND. 1 5  
A'll'rBORITT UIIJ)IIR WKIOR LBVIBJ>, OR BY WBIOB 
LBGALIZBD. 
SPECIFICATION OF PEES, 
A UTHORITY UNDER 
WHICH OHJGJSALLY ESTABLISBED, AT WDAT PERIOD, 
-------------- :� -----------1 
CLERKS AT POLICE OFFICES AND PETTY SESSIONS, 
AND CLERKS OF MAGISTRATES ACTING SINGLY. 
Act of Council, 4 
Wm. IV., No. 5. 
( lo July, 1833.) 
Act of Council, 
16 Vic., No. 34. 
• 
Act of Council, 
6 Wm. I V., No. 4. 
(25 Aug., 1835.) 
Act of Council, 
r Summons, copr, and serving . . . • • . • . . 
Subprena, not mcluding more than four names . .  
Copies to serve, eat.h • . • . . . • • . . j Drawing affidavit and information, in cases within th� jurisdiction of the Magistrates, not exceeding one folio of 72 words. . . .  . . . • . •  . . ' For every additional folio • • • • . . . . . . Swearing the· same . . • • . . . . . -. . . . . Swearing anv other affi•lavit& ; affidavits for military and 
I naval pensions excepted . . • . • • . . I 
Warrant to apprehend, in ca�e� not feloninus . . . . 
Recognizmce, and notices of the nature thereof. . . . 
Warrant to distrain under Penal Acts . . . . . . 
Order of a Justice or Justices . . , . . . • . 
l Drawing any other document required i'n the discharge 
L 
of the police duties, not enumerated above, per folio 
of 72 words • • • . • •  . . • . • •  
Copy of proceedings, per folio of 72 words • . . . { For e very weight or measure compared with the standards 
in their possession • • • . . .• . • . . 
REGISTRATION OF DOGS. 
PAYABLE ANNUALLY, 
f For one dog. if only one be kept . • . • . 
• t For each dog, iitwo only be kept • • • • • • 
For each dog, if three only be kept . • . . 
lor every d.og above three . • . • . . • . 
For copy of registration, or of any particulars thereof . .  
POUND .KEEPERS. r For the first or only head of cattle,* goatll', or swine, 
impounded . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . 
And for every additional head of cattle, goats, or swine, 
impounded at the same time a'nd upon the same 
account, each • • . . • . . . . . 
For the first or only sheept. . . . . , . . . • 
And for every additional sheep impounded at the same 
time, and upon the same account, each . • • • 
19 Viet., No. 36. < 
(18 Dec., 1 855.) 
If cattle, &c., are allowed to remain impounded llfter 3 
days, or 72 hClurs, the poundkeeper is auth01ised to 
charge one-half of the above fees for every additiOnal 
72 hours, or part of the same. 
For producing a copy of the Act and of the pound-book 
kept by the poundkeeper for the inspection of any 
person desiring to see the same . . . . • . 
For an extract, signed by the poundkeeper, from the 
said pound· book, not exceediug IOO 'words . • . . 
And for e:very s.ubsequent number of words not e:J.ceed-
ing lOO • •  . • • • • •  . . • • • . l For registration of brands of cattle owners, each . . . . 
Jfor writing a::.d sending any notice of cattle, &c., &c., 
impounded, to the owner of such cattle, or his agent, 
or overseer, if within 10 miles of the pound, for each 
mile • • .. . • • · · · · 
· 
• 
· 
· If sent by_the general post • • . • . . , . • • 
• The term " C&ttle " to include horses, mare�, geldings, colts, fillies, 
asses, mules, bulls, cows, oxen, heifers, eteers, and calves. t The word " Sheep " to include rams, ewes, •heep, and lambs. 
£ R, d . 
0 2 6 1  
0 1 6 
0 0 4 
' 
0 1 0 
0 0 8 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 1 0 
I � I 
0 0 8 j' 
0 0 4 
Proclamation. 28 Oct., 1824. 
{ Act of Council, } 0 0 3 4 Wm. IV., No. 4. 24 Aug., 1832 . 
0 1 0 l Act of Council , 1 0 2 0 1 1  Geo.IV.,No. 8. ( 14 April, 1830. 0 2 6 J Act of Council, } g g � 2 Wm. IV., No. 8. · 2:> Feb,, 1832. 
0 0 6 
0 0 3 
0 0 4 
() 0 1 
0 0 G 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 
l I 
I I I Government Or�er 21 Sept., 1811. r Act of Counctl, } 
1 Wm. IY., �o. 3. 12 July, 183:). 
0 1 0 J 0 2 6 
POLITIC�ttL FRANCHISE. 
R E T U R N , 
SIIEWTNO 
THE NUMBER OF ELECTORS ON THE ROLL, 
A ND THE 
NUMBERS WHO VOTED AT ELECTIONS IN 1860. 
NAME OF ELECTORATE. 
Brisbane . . . . . . . . . . . . . . . 
Brisbane, South . . . . . . . . .  
Burnett . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Downs, Eastern . . . . • . . 
Downs, Northern . . . . .  
Downs, Western . . . . . . 
Drayton & Toowoomba 
Fortitude Valley . . . . . .  
Ipswich . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leichhard t . . . . . . . . . . . . . . .  
Maranoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Moreton, East . . . . . . . . .  
Moreton, West . . . . . . . . . 
Purt Curtis . . . . . . . . . . . .  
Warwick 
Wide Bay 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. .
. .
. .
 
· · · · · · · ·  
----------
'J'OTA L . . . . . . . . . . . . .  
NUMDER 
OF 
MEMBERS. 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
26 
ELECTORs oN THE RoLL. 
Resident. Non- Total. Resident. 
648 32 680 
79 41 120 
140 . . .  140 
107 . . 107 
256 16 272 
168 . . . 168 --
187 33 220 
231 25 256 
806 102 908 
151  . . 151 
101 2 103 
51.6 45 G61 
525 33 5[>8 
191 37 228 
138 17 155 
147 16 163 
-- --
4391 I 399 4790 
ELECTORS WHO VOTED 
AT THE r.AsT ELEOTION. 
R 'd I Non-es1 ent. R ' d  t es1 en . 
----
357 9 
74 16 
No returns. 
Not contested. 
1 56 
. . . 
279 
146 
47 
305 
322 
. . .  
121 
93 
No returns. 
Not conteeted. 
I 
I 
. . . 
. . . 
29 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
9 
. . . 
I 
I 
---
Total. 
866 
00 
156 
218 
308 
146 
47 
305 
322 
. . . 
130 
93 
TowN 
OR 
COUNTRY. 
T.:>wn. 
Town. 
Country . 
Country . 
Country. 
Country . 
Towns of 
Town . 
Town. 
Country . 
Country. 
Country . 
{ Town an 
Country. 
d 
{ Town o.n 
Country . 
d 
Town . 
{ Town an 
Country. 
d 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 1 7  
RETURN OF MEMBERS O F  THE EXECUTIVE AND LEG ISLATIVE 
CO UNCIL, AND LEGI SLATIVE ASSE�1BLY. 
EXECUTIVE COU :\ CU • .  
--------------·------�� ------------------
NAMES. DATE OF Al'l'OlN'l'MEN'l'. 
Sir George Ferguson Bowen, G.C.M.G., 
President • • •  . . . . . .  . . .  lOth December, 1859. 
REMARKS. 
Captain-General and G overnor-in­
Chief of tho Colony of QLleens­
land an d its Dependencies, and 
Vice-Admiral of the samc, &c., &c. 
Robert George WynJham Herbert lOth Doceml•or, 1859. Colonial Secretary. 
Ro.toliff Pring . . . . .  l Oth December, 1 859. AHorney-General. 
Robert Rams..<ty l\lackenzio 1 5th December, 1859. Colonial Treasurer. 
Maurice Chaxles O'Connell (1) . . 21st 1\Iay, 18GO. I\Iember of the Legislative Council. 
John James G alloway (2) 28th August, 1 860. Member of the Legi slative Council. 
. -- ·--- ·---...!.-----------'-- ---------
( 1 )  Rosignu\l !dSth August, ISGO. (2) Resigned lOth November, 1860. 
LEG ISLATIVE COUNCIL. 
NAMES. 
Sir Charles Nicholson, Bnrt., Presiden t, 
(1 ) . . . 
Maurice Chal'los O'Connoll, PnJ:siden t, 
(2) . . . 
John Balfour . . . 
Francis Edwaxd Biggc . . .  
Alfred W illiam Compignu 
George l!'ullerton 
John Jn1nAs G alloway . . . 
James Laidley . . .  
John Fredel'ick l\I'Dougall 
Robert George Ma:ssio . . . 
William, IIenry Y nhlwyn 
Henry Bates Fita 
George HMris . . . 
Daniel Foley Robel·ts . . .  
Stephen Simpson 
DA'l'E . OF 
API>O!NTl\IENl'.  
1st May, 1 8 GO.  
" 
}) 
}) 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
23l'd l\by, I SGO. 
,, 
" 
" 
I J 
REMARKS. 
Nominatl'd by H is :Excellency 
Sir William Denison, for 
five years. 
Nominated by I1 i� F.xcrllcncy 
Sir G eorge lccrguson Bowen, 
for lik 
(1) Resigned tho office of PN�iJout, 28th August, l�li(), 
(ll} Appointed l"resiuont, 28th Ang\1st, lSGO. 
18 STATISTICS OF QUEEN SLAND. 
RETURN OF MEMBERS.-Oontinued. 
NAMES. 
Blakeney, Charles William 
Broughton, Alfred Delves 
Duckley, Henry . . .  
Coxen, Charles . . .  
Edmondstone, George 
errett, John . . . F 
F 
F 
itzsimmons, Charles 
leming, Joseph . .  
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . .  
. . 
ore, St. George Richard 
aly, Charles Robert . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
G 
H 
H 
J 
L 
M 
erbert, Robert Ge&. Wyndham 
ordan, Henry . . . . . .  
illey, Charles . . . . . .  
acalister, Arthur " . 
M 
M 
ackem;ie, Robert Ramsay 
offatt, Thomaa De Lacy 
relson, William Lambie.. 
'Sullivan, Patrick 0 
p ring, Ratcliff . . 
aff, George . . . 
icbards, Henry .. 
oyds, Charles James 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
R 
R 
R 
s 
T 
T 
w 
peaker, The (Gilbert Eliott) 
aylor, James . . . . . 
horn, George . . .  . . . 
atts, John . . . . . . 
' !Varry, ThOl_l.laS Symes . .  
, . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. � . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
WHEN FoR WHA'l' PLACE. 
ELECTED. 
1860. 
11 May . . . Bri10bane 
3 May . . .  West Moreton 
7 May . . . East Moreton 
4 May . . . Northern Downs 
7 May . . .  East Moreton 
4 May . . . . Marano� 
4 May . . .  Port Curtis 
9 July . . .  West Moreton 
2 May . . . Warwick 
4 May . . .  Burp.ett 
4 May . . . Leichhardt 
11 May . . .  Brisbap.e 
1 May . . .  Fortitude Valley 
10 May . . . Ipswich 
4 May . . . Burnett 
�i April . . Western Downs 
3 May . . .  West Moreton 
1 0  May . . .  Ipswich 
27 April . . .  Eastern Downs 
11 May . . . l3risballE.l 
30 April . . . South Brisbane 
4 May . . . Leichhardt 
4 May . . . Wide Bay 
27 April . . . Western Downs 
3 May . . . West Moreton 
2 May . . .  Drayton and Toowoomba 
27 October . . East Moreton 
REMARKS. 
Resigned 29th Sep. 
tember 
In the room of W. L. 
Nel11on, 
Colonial Secretary. 
Resigned 17 October. 
Chairman of- Com· 
mit tees. 
Colonial Treasurer. 
Unseated on Petition, 
22nd June. 
Attorney-General. 
In the room of Henry 
Buckley. 
l ~CO . 
llegislutibe ~ssenlblu. 
'-' 
QUEENSLAND. 
- ----- - - - --··------ -----
No. 1. 
ALPHABETICAL REGISTER OF J:>UBLIC BILLS, ORIGINATED IN THE ASSEMBLY DURING THE SESSION OF 18GO. 
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Adjnstment of Accounts with New South Wales} Mr. H erbert .. 25 July 25 July 1 Aug . 1 Aug. lAng. .. . . 1 Aug. 4 Aug. 4 Aug. 4 Aug. 21 Aug . 25 Ang. -1 Bill . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . 
Alienation of Crown L ands Bill . . .. .. .. l\'Ir. H erbert .. 21 Aug. 21 Aug. 28 
" 
5 Sept. 5 Sept. .. .. 5 Sept. 7 Sept. 7 Sept. 7 Sept.. .. 13 Sept. 13 Sept.. . . . . .. .. . . 18 Sept. 15 
Appropriation Bill for 1860 .• .. .. .. .. 1\ir. Mackenzie 20 July 20 July 31July 3 Aug. 3 Aug. .. .. -1 Aug. 21 Aug. 21 Aug. 21 Aug. 28 Aug . .. . . .. .. .. .. . . 11 
" 
8 
Appropriation Bill for 1860-61 .. .. .. .. Mr. Mackenzie 14 Sept. J.i Sept. 14 Sept. HSept. HSept. .. .. 14 Sept. 14 Sept. 14 Sept. 14 Sept. 14 Sept . .. .. .. . . .. I .. .. 18 " 17 Census Bill for 1861 .. .. .. .. .. .. l\ir. H erbert .. 28 June 28 JLme 10 July 1.8 July 18 July .. .. 18 July 2-!July 2-.l July 24 July .. 1 Aug. 3 Aug. . . .. . . I . . .. ! 25 Aug. 5 
Disqualification of Officers Bill .. . .. .. .. lllr. H erbert .. 1 , 1 , 13 June 15 June 15 June 22 June 22 June 1.5 June 2!J June 29 June 2!J June 12 July .. . . .. . . .. .. . . 18 July 2 
22 , 
Electoral Lists Collection Abolition Bill .. .. Mr. H erbert .. 25 .Ju ly 25 July 1 Aug. 3 Aug. 3 Aug. .. .. 3 Aug. 21 Aug. 21 Aug. 21 Aug. 30 Aug. .. .. .. .. . . .. . . 11 Sept. !) 
Gold Export Duty Repeal Bill .. .. . .. ... l\f ,._ H erbert .. 31 May 311\'Iay 13 June 14 June 11 June .. .. BJune 21 June 21 June 21 June 4 July .. . . I . . . . .. .. . . 10 July 1 2.J. Vic. 
Governor's Salary Bill . . .. 1\fr. Herbert l!J June 22 , 22 , 22 
" 
.. .. 22 26 26 26 4 I .. .. .. .. .. .. Presented in pursuance of Resolu tion of the .. .. .. .. .. .... , , 
" " 
,, .. . . .. 
House of 15th June, and Governor's 
Message of 19th June.-Reserved. 
Grammar Schools Bill . . .. .. .. .. .. l\1r. Herbert .. 5 July 10 July 17 July 19 July 19 July .. .. 25 July 1 Aug. 1 Aug. 1 Aug. . . 21 Aug . .. .. 23 Aug. 30 Aug. . . . . 11 Sept. 7 
L egislative Assembly Quorum Bill .. .. .. Mr. H erbert .. 2!) l\lity 29 !\lay 30 ~fay 30 l\:Iay 30 May .. .. 30 l\Iay 311\Iay 31 May 311\by 1 June .. .. . . . . .. .. . . 13 June 1 23 Vic. 
Lien on vVool Bill .. .. .. .. .. .. .. Mr. Pring .. 15 June lii June .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. ... . . Discharged from the Paper, 28th June. 
Lien on Wool Bill .. .. .. . . . . .. . . Mr. Pring .. 10 July 10 July 12 July 12 July 12 July .. .. 12 July 24 July 24 J uly 2-.l July .. 21 Aug . .. .. 23 Aug. 30 Aug. . . .. 11 Sept. 10 
Occupied Crown Lands Leasing Bill . . .. .. Mr. Mackenzie 21Aug. 21 Aug. 30 Aug. G Sept. 6 Sept. .. .. 6 Sept. 11 Sept. 11 Sept. 11 Sept. .. 13 Sept. .. .. 13 Sept. 14 Sept. . . . . 18 
" 
16 
Real Estate of Intestates Distribution Bill .. M•·. Macalistcr 21! 
" 
22 
" 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ... .. .. .. . . . . Discharged fi'Dm the Paper, 11th September. 
Scah and other Diseases in• .Sh~~p ~~:cv~l:tion} Mr. Pring 31 July 31 July 3 Aug. 22 Aug. 22 Aug. 30 Aug. 30Aug. 30 Aug. G Sept. 5 Sept. 5 Sept. 12 Sept. 13 Sept. 18 Sept. 13 Bill .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. 
State-Aid Di,continuance Bill .. .. .. .. Mr. Herbert .. 5 
" 
5 
" 
10 July 18 July 18 July .. .. 18 July 2-.l July 2-.l July 2 l July 1 Aug. .. . . .. .. . . .. .. 21 Aug. 3 
Supreme O:.urt Congtitut.ion Amendment Bill . . Mr. Pring .. 31 ,, 4 Sept. 6 Sept. 6 Sept. 6 Sept .. .. .. 6 Sept. 12 Sept. 12 Sept. 12 Sept. .. 14 S•·pt. 14 Sept. .. .. . . .. .. .. . ... R Pserved. 
'femporary Act~ Continuance Bill .. .. .. Mr. Pring . . 15 June 19 June .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . DischMged from the Paper, 28th June. 
Tenders for Crown Lands Bill .. .. .. .. Mt·. Herb6rt . . lt July 11 July 20 July 31 July 31 July 2Aug. 2 Aug. 3 1 July 4 Aug. 4 Aug , 4 Aug. .. 30 Aug. .. .. 31 Aug. G Sept. .. .. 18 Sept.. 12 
2 Aug. 
Unoccupied Crown Lands Occupat.ion Bill .. l\1r. Mackenzie 4 
" 
4 
" 
11 July 2.'i July 27 
" 
2 
" 
2 
" 
2 
" 
4 
" 
4 
" 
4 
" 
.. 30 
" 
.. .. 31 ,. r. 
" 
.. .. 18 
" 
11 
2G 
" 27 
" I 
NO PRIVATE BILLS INTRODUCED UPON PETITION TO THE ASSEMBLY DURING THE SESSION OF 1860. 
No.2. 
ALPHABETICAL REGISTER OF PUBLIC AND PRIVATE BILLS BROUGHT FROM THE COUNCIL DURING THE SESSION OF 1860. 
SHORT TITLES OF 
PUBLI C BILLS. PRIVATE BILLS. 
Education Bill 
Injury to Character Bill 2-.l Aug. 28 Aug. 
Gunpowder and Warlike StoreR Ex porta-} 
tion Bill . . . . . . .. 30 30 
4 Sept. 4 Sept. 4 Sept. 5 Sept. 
G Sept. 6 Sept. G Sept. 6 Sept. 11 Sept. 11 Sept. 11 Sept. 
RECAPITULATION . 
Number of' Dills m;ginated in t he Legislative A~sembly, as per R-egister No. 1. .. 
Number of Puhlic JJills brought from the Lcgisl~tive Council, as per Register No. 2 
Pa.,sed and Assented to . . . . . . . . . . . . 
Ueserved for the Signification of Her Majesty's pleasure 
Discharged from the Paper . . . . . . . . . . . . 
Not Retumed f<olll t Legislative Couucil . . 
REMARKS. 
5 Sept. 11 Sept. l:l Sept. Not returned !'rom L egislative Counci l. 
18 Sept. 14 
21 
:~ 
~4 
18 
2 
:l 
1 
~4 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 21 
BUS INESS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF QUEENS­
LAND DURING THE SESSION OF 1860. 
1.  New Writs issued . . .  
2 .  .�elec.t Committees . • .  
.
•
• •  
3. Standing Committees 
4. Election Committee (number of cases) . . .  
5 .  Joint Committees of the Legislative Assembly and Legislative Council . . .  
1 
7 
2 
1 
4 
6. Public Bills : 
Originated in the Assembly­
Received the Royal Assent 
Reserved for signification of Her } 
Majesty's pleasure thereon . .  
16 
2 
Dropped or otherwise disposed of . . .  3 
- 21 
Brought irom the Council­
Received the Royal Assent 
Dropped or otherwise disposed of . . .  
2 
1 
7. Petitions received : 
Printed . . .  
Not printed 
8. Divisions : 
In Whole House 
In Committee 
9. Sittings : 
Days of Meeting 
Hours of Sitting . .  . . .  . � · .  
Hours of Sitting after Midnight 
Daily average (nearly) . . .  
5 
12 
27 
57 
Adjourned ior want of a Quorum : 
Before Commencement of Business 
After Commencement of Business 
10. Y otes and Proceedings : 
Entries in Votes and Proceedings : 
Of Business done . . .  
Of Notices of Motion 
Of Orders of the Day 
Of Questions . . • . . . 
Daily average (nearly) 
11. Orders for Papers . . .  
12. Addresses for Papers · 
13. Other Addresses 
14. Papers laid upon the Table : 
By Command . . . . .  . 
In Return to Orders 
In Return to Addresses . . .  
Reports from Select Committees 
Ordered to be Printed . . .  
Not Ordered to be Printed . . .  
. . .  468 
135 
. . .  178 
. . .  50 
14 
3 
5 
11 
28 
5 
3 
c • • •  
• 
• 
• • • • • • • • • • c; "l 
24 
17 
84 
54 
. . .  210 hrs. 50 min 
35 , 
3 , 54 " 
• • I I I • . I I I 
1 
1 
831 
16 
4 
5 
20 
33 
33 
22  
· OFFICE. 
Captain-General and Go­
vemor-in- Chief of the 
Colonv of Queen�land 
and its Dependencies, 
and Vice-Admiral of 
the salLe. 
Private Secretary . . 
Aide-de-Camp . . . . 
Extraordinuy Aide-de-
Camp . 
Mounted . } Constable Orderhes 
Orderlies on } Constables Foot . . I 
Clerk of the Council 
President of the Council 
Chairman of Committees 
Clerk of the Council . . 
Assistant Clerk . . . . 
Usher of the Black Rod 
Principal l\Iessengei:* . .  
Second Messenger . •  . .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ctibil QBstablisbnttnt. 
NAUE, 
Sir George Ferguson Bowen, 
G.C.M.G. . •  . . 
Dtte of 
Appointment. 
GOVERNOR. 
6 June, 1859 ; 
A�sumed Office 
10 Dec., 1859. 
By whom A ppointed, and 
uuder what lnstrum•nt. Annual. Salary. 
£ 8. d. 
By Her Majest�· ; 4000 0 0 
by Commission 
under the Great 
Seal of the United 
Kingdom, dated 
6 June, 1859. 
Date nf First Ap­
pointment under Go­
vernment or Queens­
land or N, S. Walea. 
Abram Orpen Mmiarty • .  
succeeded by 
John Bramston . . 
10 Dec., 1859 . .  
1 Mar., 1860 . .  
By the Governor . . 
Ditto 
150 0 0 10 Jan., 1846. 
300 0 0 17 Feb., 1860. 
John Bramston . . . . 17 F�b., 1860. . Ditto 
F. R. C. I!Iaster . . . . 1G May, 1860 . . Ditto 
( 1 ) 
(3) 
EXECUTIVE COUNCIL. 
Abram Orpen Moriarty . .  succeeded Ly 
John Bramston . .  
10 Dec., 1859 . . 
13 Sept. ,  1860 . .  
rBy the Governor, � with the advice of 
L Executive Coun­cil. 
LEGISLATIVE COUNCIL. 
Sir Charles Nicholson, Bart. 1 lllay, 1860 . .  Letters Patent under 
succeeded by 
the Great Seal of 
the Colony. 
Maurice Charles O'Connell 23 Aug , 1860 . .  Ditto . . . .  . . 
Daniel Foley Roberts . . 30 May, 1860 . .  Elected by the Le-
gislative. Council . 
Henry Johnson . . . . 1 May, 1860 . .  lly the Governor, 
w ith the advice of 
the Executive 
Council, 
Rohert Francis Allwood . . 22 May, 1860 . .  Ditto . . . . . .  
Charles George Gray . . 1 May, 1860 . .  Ditto . .  . . . . 
Charles Keys . . . .  1 -May, 1860 . .  Ditto . . . . . . 
James DJyle . . . . . .  22 l\Iay, 1860 . .  Ditto . . . . . . 
" Service• dispbnsed with on the 30th September, 1860, 
Nil. 
Nil. 
500 
500 
250 
400 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6s. � diem. 
300 0 0 
120 0 0 
5s. qj)' diem . 
1 Oct., 1859. 
1 0  Jan., 1846. 
17 Feb., 18GO. 
1 May, 1860. 
1 Nov., 1848. 
1 May, 1860. 
22 May , 1860. 
26 Jan., 1852. 
OFFICI!. 
Speaker . • 
Chairman of Committees 
Clerk of Assembly. 
Clerk Assistant 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
·CIVIL ESTABLISHM:ENT- Conti11ued. 
NAME, Date of Appointment. 
By whom Appo inted, and 
under wha.t Instrument. 
LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
Gilbert_Eliott 
Arthur Macalister 
Lewis Adolphus Bernays* 
22 May, 1860 . .  
30 May, 1860 . .  
1 April, 1 860 . .  
Ralph Edward Godschall 24 July, 1 860 . . 
Johnson 
Richard James Coley 
By vote of the As­
sembly. 
Ditto 
By Comm i�sion 
By the Governor. on 
the recommenda­
tion of the Speaker. 
By Commission 
23 
I Date o f  First A r-
A 1 S 1 pointmcnt under Go nnua a ary. vcrn ment of Queens· 
£ 5. d. 
500 0 0 
250 0 0 
500 0 0 
land or N. S. Wales. 
4 April, 18!1. 
24 Aug., 1853. 
300 0 0 2-! July, 1860. 
300 0 0 Sergeant-at-Arms . , 
Shorthand Writer . . Charle� Haynes Barlee . . .  
succeeded by 
Arthur Edward Deighton . .  
18 May, 1860 . .  
24 l\Iay, 1860 . .  rBv the Governor and l 200 � Executive Ct,uncil. � 
lmtto . .  . .  . .  J 300 
0 0 
18 May, 1860. 
24 May, 1860. 
Messenger 
Extra Clerk . .  
. Extra Messenger . •  
Clerk of Parliament 
Librarian • •  
John Bailiff . . . . . . 
(Employed during Session.) 
1 Ju1y, 1360 . •  
1 May, 1 860 . .  
Ralph Edward Godschall 1 June, 1860 . .  
Johnson 
succeeded by 
Edward Bulwer Lytton 24 July, l860 . . 
Hitchius 
22 May, 1 860 . .  
* House I•rovidcd, 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
LEGISLATIVE COUNCIL AND ASSE;\IBLY . 
.
. 
· 1  Henry Johnson .. . 
Charles George Gray 
. . . 1 10 July, 1860 . .  
. . 1 May, 1 860 . .  I By Parliament . · 1  By the Govem0r and · Executive Council. 
0 0 
120 0 0 
6>. � diem, 
9s. � diem. 
100 0 0 
Nil. 
Nil. 
1 J uly, 1860. 
1837. 
1 1 May, 1860. 
26 Jan., 1852. 
COLONIAL SECRETARY, AND .T HE DEPARTMENTS UNDE.R HIS SUPERVISION AND CONTROL. 
COLONIAL SECRETARY. 
Colonial Secretary . .  Robert George Wyndham 
Herbert 
Under Colonial-Secretary · Abram Orpen Moriarty . •  
succeeded by 
Principal Undcr.Seeretary Arthur Wilcax 1\'lanni.ng . .  
Clerks of the First Class 
Clerks ofthe Second Class 
Clerk of the Third Class 
Offieekeeper (1) 
Constallle as Messenger(!) 
Charles Carrington . . .  
Francis R. C. Master 
William Henry Day . • . . 
Thomas FitzArthur Smythe 
John All:':x:ander· Boyce 
10 Dec. , 1859 . .  By Commis�ion under 
Great Seal of the 
Colony. 
15 Dec,, 1859 . . · By the Governor and 
Executive Council. 
13 1:lept., 1860 . .  
23 Dec; ,  11:!59 . .  - Ditto 
17 Feb,, 1860. . Ditto 
30 Dec., 1859 . . 
6 i\iar., 1860 . .  
22 Sept., 1860 . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
REGISTRAR-GENE RAL. 
·· Registrar�General . •  • • · Robert Creyke . .  
succeeded by 
-Frederick Orme D,arvall* 
. Deputy-Registrar . .  Robert Crey ke . .  
6 Jan., 1860 . . · · Bv the·Governor and 
Executive C"uncil. 
20 Sept ., l860 . . · Ditto 
20 Sept., 1860 . . · Ditto 
850 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
20 0 0 
Nil. 
300 0 0 
18 Dec., 1859. 
11 Aug.,  1853. 
1 Oct., 1859. 
30 Dec. , 1859. 
6 Jl.larch, 1860. 
22 Sept., 1&60. 
1 March , 1 856. 
600 0 0 1 June, 1849. 
soo · o o 1 March, 1856. 
* Registrar of Supreme Court. Foala17, £:500 up to 20th September, after that d:�.te £600. 
24. STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-Continued. 
.. 
Date of Firat A8;, 
NAME. Date of 
By whom Appointed, and Annual Salary. pointment under • OFFICE. Appointment. under what Instrument. vernment of Queena• 
hind or N. S. Wales. 
:£ s. d. 
PRINCIPAL SECRETARY, &c.-Continued. 
REGISTRAR GENERAL-Continued. 
District Registrars W. Hendren 20 Dec., 1860 . .  r By the Governor and Paid by Fees . . . . . . . . 
Executive Council --3s. on 
each Entry. 
G. H. Loveday • •  . . . . Ditto . . . . Ditto . . . .  . . Ditto . . 
F. W. Roche Ditto Ditto Dit.to . . ·' . . . . . .  . .  . .  . . . .  . . 
Matthew Airey ... . . . . Ditto . . . .  Ditto . .  . .  . . Ditto . . 
Jonathan Harris Ditto Ditto Ditto . . ' '  . .  . . . . . . . . . . . . 
G. S. Hammond . . . . . Ditto . .  . .  Ditto . . . .  . . Ditto . . 
succeeded by 
Ditto Ditto tr R. W. Douglas . . . . Ditto . . . . . . . . . . ... 
W. Richardson . . . . . .  Ditto . . . . Ditto . . . . . . Ditto . . . 
J. S. Powe . .  . . . . . . Ditto . .  . . D itto . . . .  . . Ditto . . . 
F. N. Beddek . . . . . . . Ditto . .  . .  Ditto . . . . . . D itto . . . 
H. Bennett . . . . . . Ditto . . . . D itto . . . . . .. Ditto . . 
succeeded hy 
' 
R. J. H. Fotheringham . . 16 Mar., 1860 . • Ditto . . . . . .  Ditto . . 
' 
BOARD OF GENERAL EPUCATION. : 
General Inspector • •  . . R. Macdonnell . . . . . . 7 Dec., 1860 . . By the Board • •  . . 400 0 0 1 June, 1860. 
Secretary . . . . . . R. Bourne . . . . . . . .  Ditto . . . . Ditto . . . . . . 200 0 0 25 June, 1860. : 
Teacher . . . . . . . . John Rendall . . . . . . Ditto . . . . Ditto . .  . . . . 200 0 0 20 Feb., 1860 • . 
Assistant Teacher . • . .  John Scott . .  . . . . . . 26 April, 1860 • •  Ditto . . . . . . 150 0 0 26 April, 1860. ' 
Schoolmistress . .  . . M. Bel'ry . . . .  . . . . 1 July, 1860 . .  Ditto . . . . . . 150 0 0 1 July, 
Pupil Teachers . .  . . C. Francis . .  . . . . . .. 1 Aug., 1860 • •  Ditto . . . . . . 30 0 0 
Ellen Taylor . .  . . . .  1 July, 1860 . •  Ditto . . . . . .  30 0 0 
Emma Marshall • •  . . . . 11 June, 1860 . .  Ditto . .  . . . . 20 0 0 
Country Teachers . •  . . A. N arracott . . . . . . Ditto . . . . Ditto . . . . . . 104 0 0 
John Robertson • •  . . . . Ditto . . . . Ditto . . . . . . 100 0 0 
DENOMINATIONAL SCHOOLS. 
Church of England Charlotte Kingston . . . . . . . . . . . . . 20 0 0 
Teachers 
Mary Hodge . . . . . .  . . . . . . .. . 87 10 0 
J. S. Beach . .  . . . . . . . . . . .. . . . 87 10 0 
A. H. Thompson . . . . . . . . . . . . 52 10  0 
Eliza Clothier . . . . . . . . .. . . . . . 52 10 0 
Mary Ann Richardson . . . . . . . . . .  52 10 0 
William Richardson • •  . . . . . . . . . .  52 10 0 
F. Compton . . . . . . . . . . . . . . 87 10 0 
Roman Catholic Teacilers John Tobin . . . . . . . . . . . . 52 10 0 
John Arkins . . . . . .  . . . . . . . . 70 0 0 
Kate Arkins . . . . . . . . . . . . 70 0 0 
Thomas Francis . . . . . . . . . . . 70 0 0 
Daniel Donovan . .  . . . . . . . . 52 10 0 
INSPECTOR-GENERAL OF POLICE. 
Inspector-General of Police• E. N. V. Morissett . . . . 13 Jan., 1860 . •  Ry the Governor and t100 0 0 15 Feb., 
the Executive. 
Clerk . . . . . . . . Je>hn McDonnell . . . . 6 Feb., 1860 . .  } Ditto 
Secretary to Police John McDonnell 
. . . . . . 300 0 0 28 Aug., 
. . . . . . 1 Oct., 1860 . .  
* Appointment aboliabed by resolution of the Legislative Assembly dated 7th September 1860 t Commandant of Native Police, with salary of £000, ' t Forage Al!ow'ance, ·£160 per annum, 
1860. ' 
' 
. ' 
:  
• ' 
1853. 
1854 • 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 25 
CIVIL E STABLISHMENT�Continued. 
OFFICE, NAME. Date of Appointment. 
By whom Appointed, and 
under what lnotrnment, Annual Salary. 
Date of First A p­
pointment under Go­
vernmeut of Queens· 
land or N. S. Wales . 
. ;, ....,. _________ ----------- 1 ----- ------
BRlBBA'NB. 
Eolice Magistrate • • • • 
' Clerk of Petty Se3sions • •  
PRINCIPAL SECRETARY, &c.-Continued. 
POLICE MAGISTRATES AND CLERKS OF PETTY SESSIONS. 
William Anthony Brown* 
Arthur A. Mayt . • •  . . .  
4 Aug., 1857 . .  
6 May, 1657 . . 
By Commission • .  
B.v the Governor and 
the Executive, 
£ s. d. 
Nil. 
300 0 0 
15 Dec., 1846. 
6 May, 1857. 
CALLAll"llOON. 
Clerk of l'etty Sessions. , Alexander Lumsdainet . . 12 April, 1859 . . Ditto 175 0 0 12 April, 1859. 
CoNDAMINF;. 
Clerk of Petty Sessions . . R. J. L. H. Fotheringham 
DALBY. 
Clerk of Petty Sessions . • F. S. Bowermant 
DRAYTON AND ToowooMBA. 
Clerk of Petty Sessions . . G. H. Lovedayt 
GAYNDAlf. 
Clerk of Petty Sessions . . Matthew Aireyt 
GLADSTONE, 
Clerk of Petty Sessions . .  
IPSWICH. 
Police Magistrate • • . • 
Clerk of Petty Sessions • •  
MARYBOBOUGH, 
:.· Police Magi�trate • • • , · Clerk of Petty Sessions . . 
NANANGO, 
Clerk of Petty Sessions ,  . 
RocKBAMPTON. 
Clerk of Petty Sessions • • 
TAROOM. 
Clerk of Petty Sessions • •  
WARWICK. 
Clerk of Petty Sessions • •  
Lindsay B. Youngt • •  
Charles George Gray:j: . •  
Fredk. Charles Daveneyt . , 
Arthur E. Halloran� 
John George Chapmant 
William Millert 
Frank N. Beddekt .. . 
G. S. Hammond l [ • •  
succeeded by 
R. W. Douglasl[ . . .  
Herbert Evanst . •  
1 Oct., 1859 . .  Ditto 
3 June, 1857 . .  Ditto 
May, 1857 . .  Ditto 
20 Oct., 1856 . . Ditto , .  f • • •  
2 Feb., 1857 . •  
19 1\far., 1853 . . 
1 Mar., 1852 • •  
1 .Tune, 1853 . . 
26 May, 1856 . .  
10 April, 1860 . . 
May, 1859 . .  
11 Feb., 1 859 . . 
l Dec., 1860 . . 
lO Mar., 1850 . .  
Ditto 
By Commission • , 
By the Gov(lrnor and 
the Executive. 
By Commission . . 
By the Governor and 
Executive Coun · 
cil. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
175 0 0 1 Oct., 1859. 
175 0 0 1 June, 1848. 
175 0 0 1 Nov., 1854. 
175 0 0 20 Oct., 1856. 
175 0 0 17 July, 1856. 
375 0 0 26 Jan., 1 852. 
225 0 0 1 March, 1854. 
Nil. 
175 0 0 
2 Dec., 1834. 
26 May, 1856. 
175 0 0 lO April , 1860. 
115 0 0 Jan., 1858. 
l 50 0 0 11 Feb., 1859. 
17� 0 
175 0 
0 1 1 Dec., 
0 10 �ar., 
1860. 
1850. 
* Sheriff, with a sa.lary of £600 per annum. t Agent for the sale of Crown Lands, £60 per annum. 
· : Appointed Uahe� of th!l B)acl<: Ro4, �ZDJi Ma,r, 1!36(). � COlllmissioner of Crown I,ands, wit!! a salar,r of .1;;�0 j'er annum. U District Regiatrar, 
BiusBA·NE. 
Chief Constabla 
Sergeants (3) . .  . . , • 
Actbg t;ergeant (1) . •  
Ordinary Constables (18) 
0ALLANDOON. 
Chief dcnstable . . . • 
OI:dinary Constables (3) 
ColtDATII NE, 
Chief Constable • •  , . 
Ordinary Co11stables {S) 
DALBY. 
Chief Constable • • • . 
Ordinary'Conatablea.( 3) 
DRAYToN A.ND ToowooMBA, 
Cb.ief Constable • • • • 
Ordinary Constables (5) 
Thomas F. Quir'Ie • , 
succeeded by 
Thomas John Griffin • • 
Michael Fogarty . . . . . 
, , . , 
John Duggan . , . • , 
succeeded by 
John Devine . . .  
Frapcis Shlton . •  
Edward Hitching • •  
succeeded by 
Willia� Murphy • •  
POLICE. 
175 0 0 
1 Nov., 1860 . .  By the Police Magis- 175 0 0 l 
Total expenses 
5 Oct., 1859 . •  
5 Mar., 1859 . .  
1 April, 1853 . , 
trate. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
By the Bench . .  
Ditto . . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
5 July, 1860... . Ditto 
Dilto 
• . 6s. 3d. �diem ? per annum, 
. . 5s. 6d. :rdiem I £2424 6 3 
. , 5s. 6d. � diem J 
150 0 0 } Total per ann., 
. .  5s. 6d. :w diem ,£451 2 6 
175 0 0 
l 7 5 0 0 } Total per ann., 
. .  5s. 6d. � diem £476 2 6 
. .  140 0 0 } Total per ann., 
. . 5s. 6d. � diem £4H 2 6 
175 0 0 
175 0 0 } Total per ann., 
. .  5s, 6d. � diem £676 17 6 I 
2G 
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GAYNDAH. 
Chief Constable . . . . 
Ord inary Constables (3) 
GLADSTONE. 
Chief Constal,le . .  . .  Di�trict Constable ( 1 )  . . 
Ordinary Constable (1) . . 
Ordinary Co1.stables (3) 
IPSWlCH. 
Chief Co 1 1stable . . . . 
Di�trict Constables (2) . . 
Ordinary Constables (14) 
J\IARYBOROUGR. 
Chief Constable . . . .  
Dist• ict Constable (1) . . 
Ordinary Constables (3) 
NANANGO. 
District Constable . . . . 
Ordinary Constables (2) 
RocKHAMPTON. 
Chief Constabie  . . . . 
District Constable (2) . . 
Ordinary Constable� (4) 
TAROflM. 
District Constable (1)  
Ordinary Constables (2) 
WARWICK. 
Chief Constable . . 
Ordinary Constables (3) 
Port of MoRETON BAY. 
Police Magistrate . . . . 
Clerk . .  . . . . . . 
Chief Constable . . . . .  
Onlinary Cnrsto.hle� (3)t 
Port of WIDE BAY. 
Police i\ l agistrate . . .  . . 
Chief Con>table . . . . 
Ordinary Constables (4)t 
STATI STICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL E STABLISHMENT-Continued. 
Date of By whom Appointed, and NAME. Ap)wintmcnt. under what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY, &c.-Continued. 
l.\'Ierick Shawe Persse 
. . . . 
Michael Bindon . •  
. . .  
· · · · ·  
. . . . 
Edward Quinn 
. . . . 
. . . . . . . 
William McA<lam 
succeeded by 
. .  
. . 
. . 
POLICE- Continued. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
2!i J uly, 1:355 . .  
. .  . . 
22 July, 1857 . .  
. .  . . 
. . . . 
. . . . 
14 1\'Iar., 1 854 . .  . . . . . . . .  
. . . . 
Charles Stewart Hawthorne 1 2  A pril, 1860 . .  
. . .  0 .  
. . . . .  
. . . .  
· · · · ·  
Thomas Francis Quirk 
. . . .  
. .  . . 
· · · · ·  
. .  . . 
Thomas McEvoy 
succeeded by 
William G. Watt 
. . . . 
. . . 
. .  
. . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
10 Dec., 1860 . •  
. . . . 
. . . . 
. . .. .  
. . . . 
. . . . 
17 Jan . ,  1860 . .  
. . . . 
By the Bench . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
D itto . .  . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . .  . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
llitto . .  . . . . 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . .  . . . . 
N.B.-Ciotbing is allowed to the whole Constabulary Force. 
WATER POLICE. 
William Thornton* . . . . 31 May, 1859 . .  By Commi>sion . .  
A rthur A .  May t . . . . 6 May, 18:17 . .  By the Governor 
John Goodwint . .  1 Sept., 1859 . .  By Water Police . . . . 
Magistrate . . . . . . . . Ditto . . . . . . 
Richard B. Sheridan* . . 1 Jan.,  1860 . .  By Commission . . 
John Goodwyn:!: . •  . . . . 1 Jan., 1860 . . .  Bv Water Police 
Magistrate 
. . . . · · · · ·  Ditto . . . . . . 
Annual Salary. 
£ s. d. 
I 175 o o 5s. 6d. :wdiem 
175 0 0 
6s. 6d. :w diem 
5s . 9d. � diem 
5s. 6d. :w piem 
175 0 0 
6s. 3d.  :w diem 
5s. 6d. perdiem 
175 0 0 
1 75 0 0 
6s. 3d. :w diem 
5s. 6d. :w diem 
6s. 3d. :w diem 
I''· 6d . .r di•m 175 0 0 6�. 3d. :w diem ('· 6d . ,. diem 
6s. 3d. :w diem 
5s. 6d. � diem 
Date of First Ap-
pointment under uo-
vernment of Queens-
land or N. s. Wales. 
} Total per ann., 
£476 2 6 
I 
£699 13 9 J Total per �nn ,1 } Total per ann .. 
£1808 7 6 · 
} Total per ann., 
£1190 8 9 
} Total per ann., , 
. £314 16 3. } Total per ann., . 
£804 12 6 . · 
} Total per ann,. 
£314 16 3 < 
140 0 0 } 
Total per ann., 
140 0 0 £441 2 6 
5s 6d. :w diem 
Nil 1 July, 1 846 
Nil 6 May, 1857 
Nil ' 
Nil 
Nil 13 March, 1846 
Nil 
Nil 
* Collector of Customs, with salary of £600, t Clerk of Petty Sessions, with Ralary of £300. 
:t: Boatmen attached to Customs Department, e Snb-Collector of Customs, with salary of £325, 
NATIVE POLICE. 
Commandant . .  . . . . .  E. N. V. Morisset . . . . 5 May, 1857 . .  B�· the Governor and 500 0 0 15 Feb., 1 853 
Executive Council. 
Cadet . . . . . . . . . E. G. Genatas . . . .  . . 8 Oct., 1860 . .  Ditto . . . . . . 100 0 0 8 Oct:, 1860 
FIHST Dl VISION. 
Port Curtis <¥" Leichhardt. 
John Munay 1 Jan, , 1852 . .  Lil'utenant Commanding . .  . . . . Ditto . . . . . .  300 0 0 1 .Tan.,  185� 
t;econd Lieutenant . . E. G. Williams . •  . . . . 1 5 Aug. , 1 857 . . .  Ditto . . . . . . 200 0 0 15 Aug., 1857 
l >i tto . .  . . . . . . . . G. P. M. Murray . .  .. . 1 Oct. , 1857 . . .  Di tto . . . . . . 200 0 0 1 Oct., 1857 
Ditto . . . .  . . . .  J. T. Baker . . . . . . . 1 859 . . Ditto . . . . . . 200 0 0 1859 
D itto . . . . . . . . .  A. F. Matvieff . .  . . . .  6 Jan., 1860 . .  Ditto . . . . . . 200 0 0 6 Jan., 1860 
J Jitro . . . . . . . . J. Darley . . . . . .  . . 2 Feb. , 1060 . •  Ditto . . . . . . 200 0 0 2 Feb., 1860 
DittO R. R. l\'lorisset 12 A ug.,  1860 . .  D itto 200 0 0 12 Aug., 1860 . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
l Ji ttO . . . . . . . . A. M. G. Patrick . . . . 12 Aug,, 1H60 . . Ditto . . . . . . 200 0 0 12 Aug., 1860 
Ditto . . . . . . . C. J. Blakeney . . . . . . . . 5 Oct.,  1 860 . .  Ditto . . . . . . . 200 0 0 5 Oct., 1860 
Camp Sergeant; (7) . . . . . . . . . . Ditto . . . . . .  700 0 0 
Black Troopers ( 60) . . . . . . . . . . By the Commandant 5d. :W diem 
' 
OFFICE, 
SECOND DIVISION. 
Wide Bay and Burnett. 
Lieutenant-Commanding 
Second Lieutenant . .  
Camp Sergeant ( 1 )  
Black Troopers (1�) 
THIRD DtV1SION. 
Maranoa and Condamine. 
Lieutenant-Commanding 
Second Lieutenant . •  
Ditto . . . . 
Camp Sergeants (2) 
Black Troopers . (24) . .  
FouRTH DIVISION. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTA!3L�SHMENT-Continued. 
NAME, Date of Appointment. 
By whom Appointed, and 
nuder what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY, &c.-Continued. 
N ,\ TIYE PO LIC E.- Continued. 
J. O'C. Bligh . .  
C. H. Phibbs 
R. G. Walker 
F. W. Carr . .  
V>l. Moreheau 
6 April , 1 853 . •  
15 May, 1857 . . 
9 June, 1853 . .  
B1· the Governor and 
Executive Council 
D itto . . . .  . .  
By the Commandant 
Ditto . . . . . . 
By the Governor and 
Executive Couucil 
� May, 1857 . . · Ditto . . . . . . 
1 July, 1857 . .  Ditto . . . . . . 
By the Commandant 
Ditto 
Moreton Bay. 
Second Lieut.-Commanding F. Wheeler 1 June. 1858 . .  By the Governor and 
Executive Council 
By the Commandant 
Ditto 
Camp Sergeant ( I ) 
Black Troopers (8) 
FIFTH DIVISION. 
Burdekin. 
Lie;;.tenaut-Commanding 
Second Lieutenant . .
• 
Camp Sergeant (l ) 
mack troopers ( 18) 
F. T. Powell 
J. M\lrlow . .  
5 Oct., 1860 . . 
5 Oct ., 1860 . .  
By the Gwemor and 
Ex<Jcutive Council 
Ditto . .  . .  . .  
By the Coll)mandant 
Ditto . . . . . . , 
Annual Salary. 
£ B. d. 
300 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
5d. per diem. 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
5d, per diem. 
200 0 0 
100 0 0 
5d . per diem . 
300 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
5d. per Jiem. 
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Date o f  First Ap­
pointment under Go­
vernment of Qneens­
lan<l or N.S. Wales. 
6 April, 1853. 
15 May, 1857. 
28 May, 1853. 
1 June, 1856. 
1 J uly, 1857. 
1 June, 1858. 
1 April, 18:i6. 
5 Oct., 1860. 
N,Jl.-The Officers receive 2s. 6tl., t)le Camp Sergeants receive 2s., and the Troopers ls. �.d. each per dieJD, in !ie)l .Of rrovisions. 
GA OL, BRISBANE. 
Visiti n g  Justice 
Gaoler . • . 
• 
Visitmg · Surgeon . •  
Matron ...  . .  . .  . .  
Clerk of the Gaol:. . . .  
Principal Turnkey . .  
"Turnkeys (8) . .  . . .  . . 
Female Turn k ey (1)  . .  Church England Chavlain 
John Frede1 ick 1\:IcDougaU 
S amuel Sneyd . .  
Ke.trsey Cannan 
Margaret Sneyd . . . . 
Jarn<·s Canuing Pearce* . .  
William Gillan . . . . 
Rev. J. R. Moffatt 
Roman Catholic ditto . . .  Very Rev. John Rigney . .  
19 Jan., 1860 . .  
23 Nov., 1 P59 . . 
l Oct. , 1850 , . 
25 Nov., 1859 . . 
1 July, 1859 
25 Nov., 1859 . .  
1 Nuv., 1859 . . 
By the Governor and 
Executive Council 
By the Sheriff . .  
By the Governor and 
Executive Council 
Hy the �heritf . •  
Ditto . . . . . . 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . .  . . 
By the Governor and 
Executive Council 
* Clerk also to Lunatic Asylum, 
A<:ting · Gaolers­
Ipswich . • . . 
Toowoomba . . . Ma.ryi.Jorough . •  " }  . .  
GAOLS OF DETENTION. 
Threet By the Sheriff 
Nil. 
200 0 0 
70 0 () 
42 0 0 
1.50 0 0 
124 0 0 
6>. 6d. � diem 
30 0 0 
25 0 0 
Nil. 
19 Jan., 1860. 
1 1\f ay, 18'12. 
1 Oct., 1850. 
25 Nov. , 1859. 
1 July, 1859. 
21 July , 1853. 
1 Nov. , 1859. 
t These officers are the Jock-up hopers, and were appointed to act as Gaolers in order that prisoners committed for trial at the Circuit Court• might be in 
tile iu•tody of the Sherjjf (•he Watch-houses haviug becu proclaimed to be Gaols for the same purpoSE'.) These officers receive no ex,tra pay, 
· Supe1 intendent. . .  
Medicd Offieer . . . 
. Principal Waader . . . 
�Matron : . . • : .  tWarders (2) . • . • 
Samuel Snevd . •  'Nil. 
William Harris . . 
Margaret' Harris 
LUNATIC ASYLUM, BRISBANE. 
1 Nov., 1860 . .  
Ditto 
D i tto 
D itto 
By the Sheriff 
Ditto 
DittJ 
D itto 
Nil.  
Nil. 
1 May, 1832. 
124 0 0 10 I'ec., 
42 0 0 
. .  6 '. 6J.  � diem 
1859. 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLIS H MENT- Continued. 
· --NAME. 
Date of • 
Appointment. 
By whom Appointed, and 
under what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY, &c.-Continued. 
HE ALTH OFFICER . 
Date of First Ap­
o\nnual Salary, pointment under Go­v.ernment of Queeno­
land or N. S. \Vales, 
£, s. d. 
Brisbane . . . . . I William Hobbs* . . 1 15 Aug., 1853 . . I By the Governor and l 100 0 0 1 1 5  Aug., 1853. Executive Council 
• Medical Attendant, Immigration Depol. 
VACCINATOR. 
Brisbane . •  . . I Kearsey Cannan* . . I 17 Oct., 1856 . .  I Ditto . . I 25 0 0 I 1 Oct., 1850. 
• Coroner and Surgeon to the Brisbane Gaol . 
SURGEONS TO ABORIGI �ES. 
Burnett . . .  
Wide Bay 
. . I William H. Stevenson .  E. F. Palmer • . . . . . I 20 1\lay, 18.57 . .  I Ditto . . 1 July, 185 L . . Ditto : : I 
Surveyor· General . . 
District Surveyor . . . . 
Deputy-Surveyor-General 
District Surveyor .. . 
J:<'irst-Class Surveyor .. . 
Ditto . . . • . . .  . . . 
Marine Surveyor . . 
• . 
Second· c:ass Surveyor . .  
Ditto . • . . . . . . Ditto . .  . .  . . .  
Supernumerary Surveyor 
Chief Draftsman . • . . 
'l'hird-Cla�s ditto . . • • 
Draftsman and Office-
keeper. 
SURVEYOR-GENERAL. 
Augustus C. Gregory* 
1\Iajor E. L. Bnrrowest . .  
Ditto . .  . .  • •  
Arthur F. Woodt . .  
H enry Haeget . . . . 
Henry C. Rawnsleyt 
. •  
George P. Heatht . .  
Clarendon Stuart t . . 
George Love Prattcn t 
Bol•ert Austint . • . . 
Richard Scott . . . . 
Edward J. Bennett . .  
Frederick Warner . .  
George A.  Don Taaffe 
23 Dec., 1 859 . .  
22 Aug., 1857} 
1\1 Jan,, 1 860 
1 1  Oct., 1858 . .  
1 Jan.,  1 859 . .  
9 Mar. , 1860 . .  
31 Aug. , 18o0 . .  
1 1  Oct., 1858 . •  
1 6 Mar., 1859 . .  
10 May, 1 860 . .  
10 April, 1860 . . 
9 Jan., 1860 . . 
Ditto . . . . 
11 A pril, 1860 
By the Governor and 
Executive Council. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
20 0 0 
20 0 0 
600 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
400 0 0 
400 0 0 
400 0 0 
300 0 0 
3CO 0 0 
300 0 0 
BOO 0 0 
400 0 0 
200 0 0 
120 0 0 
I 20 1\lay, 1857. 1 J uly, 185<1. 
1843. 
13 Oct., 1848. 
9 1\lar., 1853. 
12 Feb., 184R. 
9 1\lar . , 1 �60. 
31 Ang., 1860. 
13 Aug., 1 851. 
16 1\lar., 1859. 
10 May, 1860. 
1(l April, 1860. 
22 Feb., 1859. 
• Chief Commissioner of Crown L:uod•. Forage Allowanoe, £100 per annum. 1 £140 per annum in lieu of equipment, t £280 per annum each in lieu of equipmeat. 
BRISBANE. 
Chief Commissioner 
First-Class Clerk . .  
. . / Augustus C. Gregory• 
A rthur 0. Herbertt . .  
George H untley . . . • 
Arthur Bulgin . . • . 
Theodosius W. Ponlden . .  
Catherine Cuddihy . •  
Second Class Clerk . .  
Third-Class Clerk . . . . 
Supernumerary ditto . . 
Officekceper . . . . 
Wide Bay and Burnett 
Commissioner . . . . 
Leichhardt Commissioner 
Ditto Sub-Commissioner 
1\laranoa Commissioner . . 
Port Curtis Commi ssioner 
Moreton Commissioner . .  
D <u ling Downs Commis-
sioner. 
Kenn�dy Commissioner 
/ �Arthur E. Halloran II • • 
j William Henry Wiseman� 
J .mes Leith Bay . . . . 
Henry Boyll' ll . , . . • • 
succeeded hy 
Patrick McArthur� 
j.John Jardine� . . . . . . 
1\Vjor E. L. Burrowes . .  
Henry Haege . . , • . . 
George E. Dalrymp1e 
" S>lrveyor-Geceral, with salary of £ij00 per annum. � Allowed 3 Troopero each, at £18f> per annura. 
CROWN LANDS. 
19 Jan. , 1 860 . . 
10 Feb. ,  1 860 . . 
4 Aug., 1860 . . 
26 April, 1860 . •  
22 Sept., 1860 . . 
22 April, 1860 . . 
1 June, 1853 . .  
9 Jan. ,  1855 . . 
2 7  Aug., 1860 . . 
15 June, 1855 . .  
6 Nov., 1860 . .  
17 July, 1856 . .  
22 July, 1858 . .  
14 Mar., 1859 . . 
9 Aug.,  1860 . . 
By the Governor and 
Executive Council. 
Ditto . . • •  . . 
Ditto . . • •  . • 
Ditto . . .  . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditw . •  . . • .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Nil. 
l!OO 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
2�. 6d. :jjl' diem 
450 0 0 
450 () 0 
375 0 0 
450 0 0 
450 0 0 
450 0 0 
Nil. 
Nil. 
450 0 0 
1843. 
10 Feb., 1 860. 
24 Ang., 1860. 
26 April, 1 860. 
22 Sept., 1860. 
26 April, 1860. 
2 Dec. , 1834. 
1 Jan., 1853. 
1 O.:t., 185fl. 
15 June, 1 855. 
6 Nov., 1860. 
13 Oct., 1848. 
1 June, 1857. 
9 Aug., 1860. 
t Secretary to Land Board, t £7 6 allowed in lieu of house rent. I Quarters. 
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CIVIL ESTADLlSEIM ENT-Oontinued. 
NAMB. Date of Appointment. 
By whom Apfointed, and 
under what nstrument. Aonual Salary. 
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Date of First Ap­
pointment under Go­
_vernment uf Queens­
land or N S. Walco. 
---------- --------- ----- o------o-o __ ------- ----- 1 -------
£ B. d. 
PRINCIPAL SECRETARY, &c.-Continued . 
.t\GEN'rS FOR SALE OF C ROWN LAN DS. 
Brisbane • •  
Dalby . •  . . 
Drayton • •  . •  
Gayndah . •  . •  
Gladstone . . 
Ipswich • .  
Rock hampton . • 
Warwick . . . . 
Arthur A. May . . 
Fran}!: S. Bowerman . . 
G. H. Loveday . . . . 
Matthew Airey . . . . 
Lii)dsay B. Young 
Frederick C. Davenev 
Frank N. Beddek : . 
Herbert Evans . • . • 
. .  
1 Oct , 1857 . • 
1 Oct., 1 857 . .  
1 June, 1 858 . •  
1 Oct. , 1 857 . .  
1 .Jan., 1858 . . 
1 Oct.. , 1 857 . . 
1 July, 1859 . •  
1 Ja.n., 1858 . .  
Bv the Governor and 
Executive Council 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
*50 0 0 
5o o o 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 Q 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
* ·Agents are allowed £60 per annum, or a Commission of <�, per cent. on the Sale of Lands up to the sum of £100. 
T 
6 May, 1857. 
1 June, 184:8 . 
1 Nov., 1854. 20 Oct., 1856. 
17 July, 1 856. 
1 Mar., 1832. 
Jan. , 1 853. 
10 Mar., 1830 . 
SURVEYOR OF ROADS. 
Surveyor of Road� . .  
Draftsman an!l Clerk . . 
Foreman ofWor�s . . 
Ditto . •  • •  • .  
Ovet seer (1) . . . •  
0\·erseer {6) . . . . 
Overseer (1) . . . . �o��keeper . • • , 
Francis E. Robertst . .  
Henry W. Haseler 
Davi,J F. Longlands . •  
William C. Wakeling 
23 Dec., 1 859 . •  
1 Jan., 1860 . .  
1 Jan., 1860 . .  
1 Jan., 1860 . .  
Ditto . • . .  
Ditto . . . . 
Ditto . . . . 
By the Surveyor . .  
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
600 0 0 
300 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
200 0 0 
144: 0 0 
120 0 0 
100 0 0 
1 Oct., 
I Jan. , 
1 Jan., 
1 Jan., 
each. 
1852. 
1860. 
1 860 . .  
1860. 
t Travelling Expenses allowed. 
COLO�IAL ARCHITECTS. 
Colonial Architect 
First-Cla8s Clerk 
Foreman of Wprks 
Clerk of Works 
Charles Tiffin* 
Edward Dt>ighton • • 
John Hall t. . . . . . 
succeeded by 
William H. Chambers 
Jc'Soph Sherwin . .  . • 
1 Jan., 1860 . •  
11 Feb. , 1�60 . ,  28 Dec., 1859 . .  
1 Aug. , 1860 . . 
4 July, 1860 . •  
• Allowarwc of Two Guinea& per diem when absent on duty. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
600 0 0 
:Joo o o ,200 0 0 
200 0 0 
300 0 0 
15 May, 1857. 
11 Feb ., · l 860. 
4 Jrity, 1s6o. 
t Travelling Expenses allowed whilst on duty. 
ELECTRIC TELEGRAPH. 
lnspector of Telegraphs I JoQn James A.uetin • •  and Superintendent of Telegraphic Works . .  . .  1 22 Nov._. 1860 . . j Ditto 
Nil. 1 22 Nov. , 1860. · 
_EOTANJC GARDEN�. 
Director . .  . ,  . .  . . 
Overseer and Head Gar­
dener. 
Propagator (1) 
Immigration AgEnt 
Medical At�epdapt 
Matron . . . . . . 
Wardsmant . .  . . 
· Walter Hill * 
Arthur C. Kemball . .  
William Hohb'* . .  
Soph ia Mur!Jhy t 
12 April , 1855 . . .  
• A house found. 
11\IMIGRA '1 ION. 
30 Dec., l 859 . .  
15 Aug. , 1853 . .  
1 Jan., 1854 . .  
• Alau Health 011\cer, witlt. a aalary of £100 per annum. 
OBSimVATORY. 
Meteorological Observer 1 Fredelick J. Barton • • • . I 
:Brisbane . .. • •  
'Jtockhampton . . 
· Warwick • • 
Geor�e A rpel . .  
Leonard Young . •  
James·Mor�an . .  
SCAB INSPECTORS. 
15 Oct. , 1855 . .  
6 Oct., 1860 . .  
6 Oct., 1860 • . • 
Ditto 
D itto 
Ditto 
300 0 0 
\JO 0 0 
70 0 0 
12 April, 1855 . . 
Ditto . . . . • . 400 0 0 3 July, 1855. 
Ditto . . . . . . . 75 0 0 1 5  Aug., 1 853. 
Ditto . . . . . . 55 0 0 1 Jan., 1854. 
By Immigration 30 0 0 ' 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Agent 
t Quarters, rations, wood, and water. 
I 100 o o I 
50 0 0 Paid out of As­
sessment pro­
vided by Act 
24 Vic., No. 13 . 
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OFFICE. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
C IVIL EST ABLISHl\:IEN'f-Continued. 
NAYE. Date of Appointment. 
By whom A ppointed, and 
under what Instrument, 
Date of Firat Ap- -
Annual Salary. pointment uhder Go­vernment of Queens­
land or N. S. Wales. • 
£ B. d. 
ATTOR�EY-GENE RAL AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL . .  
Attorney-General . .  . . 
Clerk to Attorney-Gene· 
ral. 
Messenger . . . .  . . 
Crown Solicitor . . . .  
Clerk to C rown Solicitor 
Judge of the Supreme 
Court. 
Registrar of the Supreme 
Court. 
Curator of Intestate Es-
tate�. 
Judge's Associate . .  . . 
Registrar's Clerk . . . .  
Ti, ,staff L nd Courtkeeper 
Registrar's Messenger . . 
Ratcliffe Pring . . . . . . lO Dec., 1859 • .  
Frederick Rawlins . . . . 23 Dec., 1859 . .  
A constable acts as such . 
Robert Little* . .  . . . . 23 Dec. , 1 859 . .  
Edwin Norris . . . . . . 24 Aug., 1858 . .  
• Ol!lce found for him, 
SUPREME COURT. 
Alfred James Peter Lut­
wyche* 
Frederick Orme Darvallt . .  
William Pickeringt . . . . 
John Ahraham . .  . .  . . 
G. A. Watson . . . .  . . 
R. Thol1'old* . . . . . . 
T. Dickens . . . . . . 
21 Feb . •  1859 . .  
30 Dec., 18,39 . .  
1 Oct., 1859 . .  
22 Feb., 1 859 . .  
1 Sept., 1859 . . 
21 Fe h., 1 859 . .  
1 Sept., 18J8 . . 
By the Governor, by 850 0 0 
Letters Patent undt:r 
the Great Seal of the 
C olony. 
Bv the Governor and 300 0 0 
Executivtl Council 
Ditto . . . . . . 400 0 0 
By Crown Solicitor 200 0 0 
Bv the Governor of 2000 0 0 
N.S. W.in H.M.name, 
by Letters Patent un-
der the Great Seal of 
the Colony of N. S. 
Wales. 
By the Governor and 
Executh·e Council 
Ditto 
By the Judge . . .  
B y  the Governor, &c. 
By the Judge . . 
By the Registrar . . 
Nil. 
Nil. 
300 0 0 
200 0 0 
1 04 0 0 
125 0 0 
11 Sept., 1856 . 
23 Dec�, 1859 • 
1 A pril, 1857. 
24 Aug., 1858. 
11 Sept., 1856. 
1 June, 1849. 
22 Feb., 1859 . 
1 Sept., 1 858 . 
21 Feb., . 1859 • 
13 Aug., 1851. 
* £500 Travelling Expenses allowed for himself and his Asssociate 
t Acts as Master in Equity, Prothonotarv, and Chief Clcrk.-Appointcd Registrar-Genera\ 20th Sept., 1860, with salary of £600 per annum. 
t Paid by Commission. e £26 per annum allowed in. lien of Quarters. 
Sheriff . . . . 
First-Class Clerk . . . . 
Chief Bailiff . . . . 
Assistant Ditto . . . . 
Acting Chief Commis­
sioner. 
Acting Insolvency Clerk 
Official Assignee . . . • 
For thE' District of-
Brisbane 
- ·  . . . . 
Ipswich . . . . . .  
D rayton . .  . .  . . 
·warwick . .  . . 
Rock hampton 
- ·  . . 
I William Anthony Brownt William T. Blakeney . . Jeremiah Daly . . . . . . Charles Davis . . . . . . 
SHERIFF. 
10 Dec .. 1859 . .  
4 Feb. , 1860 
10 Dec., 1859 . . 
10 Dec., 1859 . . I By'tho G<>v=o.,&o. Ditto . .  . . . . By the Sheriff . .  Ditto . . . . • . . 
t Two guineas per diem allowed for to a veil ing expenses when on circuit. 
INSOLVENT COURT. 
His Honor Mr. Justice Lut­
wyche. 
John Abraham . .  
William Pickering* . .  
21 Feb.,  1859 . . 
1st Oct., 1857 . . 
By Act of the Legis­
latuo·�ofN.S.Wales, 
20 VIC., c. 25. 
By the Governor, &c. 
* Paid by a Commission of 5 per cent. 
CORONERS. 
I Kearsey Cannan . . . . 15 Aug., 18?3 . . Ditto . . . .  . . 
Henry Challinor . . . . 21 Aug., 1859 . •  Ditto . . . . . . 
William Armstrong • , . . 8 Jan., 18;39 . .  Ditto . . . . . . . 
Samuel W. Aldred . .  . .  6 Oct. , Hl60 . .  Ditto . . . . . . 
Elias S. Rutherford 6 Oct., 1860 . . Ditto . . . . . . . . . . 
600 0 
300 0 
1 50 0 
125 0 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
20 0 
20 0 
20 0 
. . . , 
. . . . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 Dec., 1846. 
29 Feb., 1;<59 . 
May, . .  1857 . 
Aug., 1858 • 
11 Sept., 1856. 
1 Oct., 1857. 
1 Oct., 1 85'0 . 
30 Aug., 1858, 
8 Jan., 1859; 
6 Oct., 1860. 
6 Ocf., 1860 . 
OFFICB. 
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CIVIL ESTABLISHMENT- Continued. 
NAME. Date of Appointment. 
By whom A ppointed, and 
under what Instrument. Annual Salary. 
£. s. d. 
31 
Date o f First Ap­
pointmunt unrler Go­vernment of Queens­
land or N. S. Wales. 
TREASURER AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS SUPERVISIO� AND CONTROL. 
Colonial Treasurer 
Under SecrP-tary . • 
First·ClasSJ Clerk . .  
Ditto . .  . .  . •  
Second Class Clerk 
Ditto . .  . . . . 
Collector of Cu�toms . • 
Port of MoRE'rON BAY. 
Brisbane. 
Landing Waiter and In-
spector of Bonded Stores 
Chief Clerk • • . • 
•
 •
 
Second Clerk • 
• 
. • 
• . 
Locker . . . • . . . . 
Messenger and Keeper of 
Powder Magazine . .  
Coxswain (1) , . . • . . 
Boatmen (4) . • • . 
Lytton. 
Tide Surveyor . • . . 
Cox�w ain . .  . . . . 
·, . 
Boatmen (4) . . . . 
Port of WmE .BAY. 
Sub-Collector . • . • • • 
Coxswain . . • .  • .  
Boatmen (4) 
PonT CunTJs. 
Sub-Collector • • 
• . , • 
Coxswain . , • . . . 
Boatmen (3) _ .  . . . . 
Port of RoCKHAMPTON. 
Sub-Collector . . . . . . 
Second Officer of Customs 
Boatmen ( 4) . .  . . . . 
Port of IPsWICH. 
Sub-Collector . . . • . • 
Official Members . •  
Non-Official Member 
Surveyors . . . • . 
Members . .  
Harbour-Master 
Pilots • . . . 
Harbour Master, Rock-
hampton. Pilot (1) · . . . • . . 
Boatmen (3)  • . . . . . .  
Master of " Spitfire '' . .  
Boatmen (13) . . • • . . 
Superintendant' of Light-
house 
• Lightkeepers . • • • . . 
Robert R. Mackenzie .  , 
Arthur E. Dod well , , 
George Turner . . , , 
Henry Hoghton . . . • 
Henry Bulgin . • , , 
Richard James Coley 
William Thornton 
William Haynes 
D. R. Somerset . •  
William Conolly 
Denis Guerin . .  
Peter Hartley 
Alex•nder M�Donal<l 
M. Goodwin . . . . 
R. B. Sheridan . •  
John Goodwin . .  
W. E. Hillyard , . 
John Campbell . .  
W. J. Brown 
1?. K. M iJne 
' Albert Maxwell Hutchinson 
15 Dec., 1859 . •  
15 Dec., 1859 . .  
9 Feb., 1860 . .  
6 Nov., 1860 . .  
1 Jan., 1860 . . 
1 April,1860 . . 
CUSTOMS. 
17 Dec., 1859 • •  
2 3  Dec., 1859 . .  
23 Dec., 1 859 . � 
23 Dec., 1859 . .  
23 Dec., 1859 . . 
23 Dec., 1859 . . 
23 Dec., 1859 . . 
17 Dec., 1859 . .  
1 Jan., 1860 . .  
18 Jan., 1860 . . 
l8 J11n., 1860 . .  
17 Dec, 1860 . •  
20 Sept., 1860 . •  
By the Governor, by 
Commission under 
the Great Seal of 
the Colony. 
By the Governor, &c. 
Ditto . . . . . . 
Ditto . • . .  . . 
Ditto . . . .  . •  
Ditto . . . . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . . •  
Hv the Collector . .  
Ditto . •  . . 
Ditto 
Ditt'l 
Ditto 
By the Governor, &c. 
By Suu-Collector . .  
Ditto • •  . .  . . 
By the Governor, &c. 
By Sub-Collector . . 
Ditto . .  . .  . . 
By'the Governor, &c. 
Ditto . .  . . . . 
STEAM NAVIGATION BOARD . 
William Thornton . , 
Charles Tiffin . .  
Richard J.  Coley 
Francis E. Hoberts . .  
John Petrie . .  . .  
Henry Richards • •  
Richard .J. Coley 
Alexander Raff • .  
Robert Douglas . •  
William H. Geary 
Henry Wyborn . .  
William A. Cmphy . •  
R. H. Sholl . •  
Matthew Rundle 
William Bousfield 
James Brayden . . 
Francis Walker 
• •  
John Simp�on • .  
Daniel CrtJmen • •  
25 Feb., 1860 . . Ditto . . . . 
Ditto . . • . 
1 Jan., 1854 . .  
Ditto . . • . 
PILOT BOARD. 
14 June, 1860 . .  
Ditto . . . . Ditto . .  . • 
Ditto . . . . 
. Bv the Governor &c. 
D'itto 
Ditto 
Ditto Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
HARBOUR MASTER. 
15 Nov. ,  185 1 . . .  
2 3  May, 1857 . . 
1 Oct., 1859 . .  
1 Oct., 1859 . , 
17 Dec., 1857 . .  
15 Dec., 1856 . .  
Oct., !852 . .  
July, 18/'ifi , . 
July, 1 860 . .  
By the Governor &c. 
Ditto . .  . . . . 
Ditto , .  . . . .  Dttto . . . . . . 
Bv t.he Harbor Master 
Ditto . .  . .  . .  
By the Governor and 
Executive Council 
By the Harbor Master 
Ditto . .  . . . . 
Ditto . . . . . .  
850 0 0 
500 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
2;Jo o o 
600 0 0 
32.5 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
160 0 0 
118 0 0 
120 0 0 
96 0 0 
275 0 0 
120 0 0 
96 0 0 
400 0 0 
120 0 0 
96 0 0 
300 0 0 
125 0 0 
96 0 . 0 
325 0 0 
200 0 0 
96 0 0 
300 0 0 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil.  
Nil. 
Nil.  
Nil. 
Nil. 
300 0 0 
17-5 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
200 0 0 
120 0 0 
96 0 0 
120 0 0 
96 0 0 
216 0 0 
1 08 0 0 
84 0 0 
8-l 0 0 
15 D3c., 
21 J llly, 
9 Feb. , 
6 Nov., 
1 Jan., 
1 April, 
1859. 
1 856. 
1860. 
1860. 
1860, 
1860. 
1 July, 1 846. 
1 Feb., 1B57. 
23 Dec., 1859. 
23 Dec. , 1 859. 
23 Dec., 1859. 
1 Aug. 1846. 
each. 
1 July, 1859. 
each. 
13 Mar., 1846. 
each. 
18 Jan., 1860. 
each. 
13 Jan., 1855. 
1 7  Dec., 1860. 
each. 
26 Ma�-, 
23 l\:Iay, 
1 Oc� . •  
1 Oct., 
each. 
3 Ang., 
each. 
11 Aug., 
1 832. 
1 857. 
lii59. 
1859. 
1854. 
1 853. 
32 STATISTIC S OF QUEENSLAND.: 
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OFFICE. NAME. Date of Appointment. 
By whom Appointed, and 
under what Instrument. 
TREASURER, &c.-Continued. 
Acting Postmaster-Gene- Robert R. Mackenz ie 
ral. 
Brisbane. 
Postmaster• . •  
First- Class Clerk . .  
Second-Class Clerk 
Delivery Clerk . . 
Letter Carrier . . . . 
appointed 
Sorter . . . . . • . . 
Letter Carriers (3) . .  . • 
Country Postmasters t 
Callandoon . . . . . . 
Condamine . •  
Dalby . • . .  
Drayton . • 
. 
. 
Gayndah . .  
Gl adstone . . 
Ipswich . .  
Mary borough . •  
Nanango 
Rock hampton 
Surat .
. 
Taroom 
Toowoomba . •  
WILrwick 
Eliza Barney 
Alfred Nightingale . •  
Whiston Rivers Barney • .  
John Smith . • . . 
Stephen Carter . . . . 
J. M. McDonald . . 
sncceeded by 
W. Elliott . . . .  . .  . . 
Henry Foster . . . . . . 
Frederick William Roche . .  
George Henry Loveday . .  
John Connolly . . • 
. 
. . 
R. Hetherington . .  . . . . 
Richard Gill • . . • . . 
J. H. Robertson . . . . 
William Williams . .  
succeeded by 
William Miller . • . . 
P. D. Mansfield . . 
Daniel Coghlan . . 
. • 
succeeded by 
Louis Smith . . u 
Martin Zet be . . . . 
John Smith . •  
succeeded by 
Arthur Harvey . . . . 
�ucceeded by 
John W. Bennett . . 
Jonathan Harris . . . . 
POST OFFICE. 
22 March, 1860 
26 Nov., 1855 . . 
1 Feb., 1860 . .  
1 Jan. ,  1860 . •  
1 Mar. , 1860 . .  
1 Sept. , 1850 . .  
1 April, 1860 . . 
1 April, 1857 
. •  
1 April, 1860 . •  
1 Dec., 1859 . .  
1 Aug., 1 855 . . 
1 Dec. , 1858 . .  
1 Mar., 1857 . . 
! Jan., 1856 . .  
1 Oct., 1854 . . . 
1 April, 1859 . .  
1 July, 1859 . . 
1 Ju 'y, 1860 . . 
1 April, 1 859 . .  
3 May, 18-)5 . .  
1 Sept. , 1 860 . . 
1 Oct. , 1 85!:1 . . 
1 Nov. , 1858 . .  
21 Feb. , 1 860 . .  
1 July, 1860 . .  
1 Mar., 1856 . .  
By the Governor . . 
By Postmaster­
General 
Bv the Governor and 
Executive Council 
Ditto • •  . •  . . 
Ditto . . . . . . .  
By Postmaster­
General 
D itto • •  . . • .  
D itto . . . . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Date of Firat Ap­
Annual Salary . pointment under Go­vernment of Queens­
land or N. S. Walea. 
£ 8. d. 
Nil. 
350 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
l fiO 0 0 
120 0 0 
108 0 0 
120 0 0 
15 0 0 
15 0 0 
12 0 0 
18 0 0 
80 0 0 
20 0 0 
18 · 0 0 
100 0 0 
25 0 0 
increased on 
July 1, to 
50 0 0 
18 · 0 0 
1 8  0 0 
25 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
1 2  0 0 
60 0 0 
26 Nov., 1855. 
1 Feb., 1860. 
1 Jan., 1859. 
1 Nov., 1858. 
1 Sept., 1850. 
each. 
A house found. t Country Postmasters allowed a Commission of 10 per cent. on Postage Stamps sold, 
Auditor-General . •  
Chief Clerk . .  
. . I Henry Buckley . .  . . F. 0. Bryant . . 
AUDITOR-GENERAL. 
. .  1 1 Oct. , 1 860 • •  / Bv the Governor and j 600 0 0
0 I 1 Oct., 1860 . . Executive Council 300 0 
THE FOLLOWING OFFICERS GIVE SECURITY FOR THE DISCHARGE OF THEIR DUTIES :-
The Colonial Treasurer . .  
The Under-Colonial Treasurer 
Clerks of First Class, Tr�asury 
Ditto Second-Class ditto 
Collector of Customs 
. •  
Sub-Collector, Ip�wich . .  . . 
Ditto Wide Bay . .  
Ditto Rockhampton . . 
Second ditto ditto 
SubcCollector, Port Curtis : :  
Tidewaiter, Brisbane . .  
Landing Waiter, ditto 
• • . . 
Chief Clerk . . 
• . . . 
Second ditto . . . . . . 
Agents for Sale of Crown J,ands 
Ch�rks of Petty Sessions . .  
Postmaster, Bdsbane . . . . 
Co)lntry Postmasters . . . . 
Self in 
;t;10,000 
2,000 
1,000 
500 
2,000 
1,200 
1,200 
1 ;000 
100 
1,000 
300 
500 
300 
250 
1 ,000 
100 
200 
100 
Sureties. 
No. Amount each. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
£5,000 
1 ,000 
500 
.250 
1 ,000 
600 
610 
500 
100 
500 
150 
250 
300 
125 
500 
fiO 
100 
50 
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ECCLESIASTICAL- Continued. 
THE following Ministers are entitled, by 24 Viet. , No. 3, so long as they reside and officiate 
within the Colony of Queensland, to receive the a:t;mual stipend placed opposite to their respective names : -
CHURCH OF ENGLAND. RoMAN CATHOI.IC CHURCH. 
The Reverend Benjamin Glennie . .  . •  £100 The Very Reverend Dean Rigney . . . •  £150 
The Reverend John Mosely . •  
. .  
• •  £100 The Reverend William 1YFGinty . . . .  £150 
The Reverend Lacy H. Rumsey 
. . . . £100 
PnESBY'l'ERIAN CauncH. 
The Re,·erend Dr. Nelson . . . . . . £150 
FOREIGN CONSULS . 
• 
RETURN of Consuls of Foreign Countries residing in Queensland :-
Name of Country If confirmed state If not confirmed, state Name of Consul. the date of his which he represents. exequatur. the reason why. 
---------
GEORGE HARRIS (c.) Belgium Not confirmed. { Sufficient time not . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elapsed . 
REINHARD FRANCKSEN (c.) Oldenburg . . . . . . . . .  � . .  30th August, 1860. 
GEoRGE APPEL (v. c.) . . . . . .  { Hanseatic Republic } of Hamburg . . .  2nd Sept., 1856. 
(c.) Consul. (v. c.] V1ce-Conaul. 
RETURN of Estimated Population of Queensland, from the Census of 1856  to 
3 1 st December, 1860 :-
Population as per Census, 1st March, 1856 . . .  
�uropean Immigration . . .  
Excees of Births over Deaths 
. . . 
.
. . 
Population on 31st December, 1856 .. . .  
European IDJ.migration • . .  . . . 
Excess of Births over Deaths . . . 
Population on 31st December, 1857 . . .  
European Immigration . . .  
Excess of Births over Deaths 
. . . 
. . . 
Ji>o;pulation on. 31st December, 1858 • . .  
European Immigration • . • . . . 
. . . 
. . .  
.
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Excess of Births over De!!-ths during 11  months 
Population <>D 30th Novemb!lr; 1859 . . .  
. . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
.
. . 
.
 
.
.  Europ@D Immigration . . . . . .  
E�ceas of Births over Deat.hs during December,- 1859 
Popul�tion on 31st December, 1859 . . .  . . .  . . .  
European I�J�mig:ration . . . . . . . . . . . . 
�;[cess of arrivals over departures by coast during 1860 
Excess of �irths over Deaths . . • . . . . . .  . . . 
-
. . .  . . .  
. . . . . . 
. .
. 
. . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
Proba"ble increase from influx of population to Rockhampton in the 
years 1858 and 1859 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Males. Females. 
10,379 6,528 
709 546 
166 216 
--
--
11 )254 7,290 
1;022 629 
186 271 
12,462 8,190 
605 451 
209 388 
-- --
----
13,276 9,029 
251 226 
298 370 
-- -- ----
13,825 9,625 
· · · · · ·  . . . . . .  
29 41 
13,854 9,666 
260 203 
1,178 637 
325 433 
-- --
15,617 . 10,939 
1,200 300 
Total population on 31st December, 1860 . . . . . . . . . . . .  16,817 lli,239 
. .  
. .  
. 
. 
Population as per Census, taken 8th. April, 1861-30·115. 
�sthnated number of Aborigines, 15,000.* 
Total. 
----
16,907 
1,255 
382 
18,544 
1,651 
457 
20,652 
1 ,056 
597 
-- -
22,305 
477 
668 
----
23,41:>0 
. . . . . . 
70 
23,520 
463 
1,815 
758 
26,556 
1,500* 
28,056 
------------------------------
* This is only surmise, as there are no records. 
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RETURN of Births and Deaths registered in Queensland during the four 
quarters of the year 1860 :-
1st 
2nd 
3rd 
4th 
QuARTERS 
• • • e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  C,. O  
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
1st · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · ·  
2nd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3rd . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . 
4th · · ·
· · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
--� 
TOTALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Excess of Births over Deaths . . .  
BIRTHS. 
...ci � ·  bO a.i 0 a5 ... :::! ..... p.. � 0 - a a.i .!<l .g '"' ...ci � " §  '"' s = � <:.) 0 0 . ell ell <:.) 0 -� h ell '"d ,.i:l 0 :f.l -+" P-. ,.0 ·� � ,.0 '"d � 0 ... 
"' � � � '"' '"' '"' � ·
;:::: 
"' � ell ell 0 0 l=l-1 '"' ts: 0 :s � � H A A 0 0 E-1 p.. 
--
--
--
--
--
--
-
-
-
-
--
-
-
91 81 29 35 20 9 16  9 3 3 11  
. 
85 86 29 31 19 9 15 6 0 1 14 
97 79 27 34 19 4 1 3  12  3 5 15 
109 84 25 24 25 9 15  15  4 3 13 
--
- -
-- --
--
-
-
--
--
-- --
--
382 330 110 124 83 31 59 42 10 12 53 
DEATHS. 
39 40 11 15 8 . 2 7 6 2 4 17 
34 18  8 15 7 9 9 1 0 0 5 
27 18 16 8 11  4 6 4 3 1 7 
48 16  7 1 5  7 5 ·  2 4 2 2 8 
-- -- -- --
-
--
-- -- --
--
148 92 42 53 33 20 24 15 7 7 37 
--
-
- -- -- -- --
-
- -- -- --
234 238 68 71  50 1 1  35 27 3 5 16 
I 
RETURN of Marriages during 1860 :-
Church of England . . . . . . . . . . . . . .  1 9  1 5  6 1 () 1 2 0 0 0 1 "" 
Roman Catholic . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  23 2 1 0 0 1 3 0 0 0 
Presbyterian · · · · · · · · ·  . . . . . . . . . 9 6 5 14 1 1 5 0 0 0 1 
Wesleyan Methodist . . . . . 
" .  
8 24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
lndependeut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 1 11  0 1 0 0 0 0 0 0 
Baptist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
Lutheran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Registrar's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 3 3 4 2 11  10 4 1 7 
-- -
- --
-- --
--
-·-
-- -- -
-
I 
TOTALS · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  73 72 27 21 8 4 19  17  4 1 9 
I 
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ASSISTED Il\f:MIGRANTS, 
Who arrived direct from Great Britain, between August, 1855, and December, 1859 :-
YEAR OF ARRIVAL MARRIED. SINGLE . CHILDREN. INFANTS. ToTAL. 
AND GRAND ToTAL. 
NAME OF SHIP. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. 
-- -- -- -- -- -- --
1 855. 
Cambodia . . . . . . . . . . . . . .  9 0  88 54 21 34 24 6 9 1 84 142 326 
Conrad 9'' 93 30 2.-i 26 45 1 1  8 1 60 174 334 · · · · · · · · · · · · ·  . . ·) 
Ramillies . . . . . . . . . . . . . . 51 51 75 22 40 32 5 4 171 109 280 
Sarbt ina . . . . . . . . . . 57 55 61 28 28 30 11 3 157 1 16 273 
Fortune . . .
. . . . . . . . . . . . . 54 54 44 22 14 23 10 3 122 1LJ2 224 
------ -- -- --
264 ,
-
121 
-- -- -- -- -- --
Total 
. . . . . . . . . .  34.5 3 H  142 154 43 27 794 643 1437 
- ----------
1856. 
James Fernie . . . . . . .  93 94 74 42 46 48 3 1 6  216 200 416 
Phrebe Dunbar . . . . . .  6 1  60 74 23 19 20 9 7 163 1 10 273 
Persia 
. . . . . . . . . . . . 43 43 7.6 41 25 22 7 2 151 108 259 
Lady M' Donald . . . . 61 61 78 20 1 9  30 1 2  4 170 1 1 5  285 
-
--- ·-- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ -
Tvtal . . . . . . . . . .  2.58 258 302 126 109 120 31 29 700 533 1233 
-------- -- -- -- - - -- -- -- --- -- -
] 857. 
New Great Britain • .  53 53 li5 19 36 28 6 4 1 60 104 264 
Pctrsee . . . . . .  · · · · · · · · 78 79 1 32 32 32 34 9 6 248 151 399 Hastings . . . . . . · · · · ·  6 6  66 132 24 46 37 11 6 255 133 388 
Mary Pleasatne 49 4�) 9a 29 35 31 6 5 ] 83 114 297 
Blenheim . . . . . . . . . . 56 55 85 29 31 38 3 4 1 75 126 301 
-- -- ---- -- -- ·  -- --- -- -- --- - -- -- -------
Total • . . . . . . . . .  302 302 507 1 33 180 1 68 32 25 1021 628 1649 
-
----- -- -- -- --- -- - - - -- -- -- -- -
1858. 
Irene 
. .
. . . . . . . . . . . . R7 87 62 35 29 26 15 ]::J 193 1 61 354 
Ascendant . . • . . . . • . .  47 47 75 19 22 19 4 3 148 88 236 
A l fred • •  0 0  • • • • • • • •  76 76 1 26 60 38 4 1  9 1 1  249 188 437 
British Empire 
. . . . . .  49 49 49 40 17 1 8  6 7 121 114 235 
-------- -- -- -- --- --- - -- --- -- -- -- -------
Total . . . . • . . • . . 259 259 312 1 154 106 104 34 34 711 551 121>2 
-- -- -- --- -- -- -- -- -- -- ______ ......__ 
1859. 
Glen tanner . . . . . . . . . . 55 57 45 1 35 21 14 9 6 130 1 1 2 242 Shackamaxon . . . . . .  59 59 98 57 19 21 15 5 191  142 333 
-
------- --· -- -- --- -- -- --- -- -- --
Total . • . . . . . . . .  114 116 143 I 92 40 35 24 1 1  321 251 575 
------ --- -- -- -- -- --- --- -- -- ---
Grand Total . . • .  1278 1276 1528 : 626 577 58 l 164 1 1 26 3047 2609 6156 
AVERAGE w·AGES 
PAID IN QUEENSLAND DlTRING 1860 :-
\ VERAGE WAGE' AVERAGB WAGES \VERAGB WAGES AVERAGE WAOBS 
TllADE OR CALLING. PER DIEM WITH· PER ANNUM WITH PER DIEM WITH- PKR ANNUM, WJT.II OUT BoARD AND BOARD Af!D TRADE OR CALLING. OUT BOARD bOARD 
LODGING, LODGING, 
AND AND 
LODGING, LODGING, 
----- ----- ---- -- ·  -----
MALES. £ s. d. £ s. d. FEMALES. £ s. d. £ s. d. 
Carpenters • • . . . . . • . .  0 10 0 60 0 0 Plain Cooks · · · · · · · . . 30 0 0 Smiths . . . . . . . . . . . • . . 0 10 6 100 0 0 H ousem11ids . .  25 0 0 
Wheelwrights . • . . . . . .  0 1 1  6 85 0 0 Laundresses 
. . . . . . . . . . 
Bricklayers . . . . . . . . . . 0 12 0 
. .  · · · · · · · . . 
30 0 0 
80 0 0 Nursemaids 20 0 0 
Masons . . . . . . . . . . . . . .  0 13 0 General Hous� ·s�;.;��t' . . . . 25 0 0 . . 
Farm Laborers . . . . . . . . 0 6 0 45 0 0 Farm· House Sen·ants, } 
Shepherds 40 0 
. . 25 0 0 . . . . . .  · · · · · . . 0 Dairy Women, &c. . . 
RETURN OF PRIMARY SCHOOLS 
Under the Supervision of the Board of General Education :-
AVERAGE NUMBER OF CHILDREN 
W:{}ERE SITUATED. 
DAILY ATTENDING. RATE OF ExPENDITURE PER ANNUM 
Males. Females. Total. 
ON THE 31st DECEMBER, 1860. 
-- -------- -----
Br i1bane . . . . . . . . . . . . . . . . .  U 3  58 211  £580 
Drayton . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 24 50 £100 
Warwick · · · · · · · · · · · · · · ·  27 18 45 £104 
Totals . . . . . . . . . . . . . . .  206 100 306 £784* 
"' Thts does not mclude the Salary of the Inspector or Secretary. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
RETURN of Denominational Schools drawing aid from the Government during the year 1860 :-
Where Situated. 
-------------· 
Kangaroo Point • , . • . • . • . • . . 
Fortitude Valley . • . . . .  , . . . . . . 
Brisbane • •  , • . . • • . • . . . . • . . .  
Toowoomba · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .  
South Brisbane . • . • . • . . . . .  , 
Maryborough . . . . . . . . . . . . . .  �wich . • . • • • . • . . . • . • . . . . . . 
aryborough • • • • • • • • • •  , . . • 
Ipswich . • . • .• • • • • • • • . • . . . . . . 
Brisbane 
Fortitude V�l�y : : : : : : : : .'.' : :  
- -------·----- · 
Denomination. 
Average number of Children 
daily attending. 
Males. Females. Tutal. . . . - �--· ----- ---
Church of .Englo!.nd. 10 22 32 
ditto 47 32 '79 
ditto 51 3!.1 90 
d tto 38 32 70 
ditto 46 4 L  87 
ditto 45 38 83 
ditto 2-1: 18 42 
Roman Catholic. 20 H 34 
ditto 32 4� 78 
ditto 50 35 SJ 
ditto 3 �  43 77 
---Total . ��-397- ---�---36� 757 
RETURN of Private Schools in the several Police Districts of Queensland :-
Annnal A mount 
ed 
·nment. 
rcceiv 
from Govct 
-- --
£. s. 
20 0 
87 10 
87 10 
52 10 
52 10 
105 0 
87 10 
52 1 0  
140 0 
70 0 
52 10 
807 10 
d. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 · 
0 
0 
No. of 
Schools. 
Number of Scholars. 
Police District. Religion. 
Males. Females. Total. 
3 9  
1------- ---- ·----- ------
-----
--
--
--
Brisbane . , . .  , . .  . . . • . . . . .  . .. . .  .. . . . 8 
Calla.ndoon . . . .  . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Nil. 
Condamine • • . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  • • . . Nil. 
Dalby . . . .  . .  • • . .  . . . .  . .  . .. . .  . .  . . .  • . .  • 1 
Drayton and Toowoomba • . • • .  , , . . . . . 
....,tl. Gllyndah . . . . . . . . .  • .  . . . . • •  . . . . . . . . . .  .  
Gladstone. . . . . .  . .  . • . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 
Ipswich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 . . . .  . .  .. . 7 
Ditto • . .  , • • • . . , . .  , . . . , . . • • . • • • .  , . 1 
Ditto • . . . • •  . . . . . . . . . • . . . . . •  . . . • . . 1 
Ditto . .  .. . . • . . . .  . .  . . .. . . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 
Ditto . • . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .  , 2 
Marybomugh . . . . . . . . , . , , , . • . . . . • . . . 2 
Nanango . . . .  . .  . .  . . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  Nil. 
Ro�khampton • , , , , • .  , . • . • , , . . .  , . . .  , 1 
Taroom • • • •  , , . . . . . . . . .  , • . • .  , . .  , . , , . . Nil. 
Warwick . • • . .  . • . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  1 
Totals . . .  , . . • • . . . .  , 21 
Mixed. 
Mixed. 
ditto 
Uhurch of England. 
ditto 
Church of Rome. 
PresbytP.rian. 
Baptist. 
Mixed. 
ditto 
. . . . . . 
Mixed. 
Mixed. 
77 157 234 
7 9 1 6  
13 1 3  
24 26 50 
93 so 173 
40 35 75 
1 7  2 19 
14 11 25 
23 33 56 
10 18 28 
20 10 30 
62 46 108 
387 440 827 
RETU;RN of number of Children taught in Sunday Schools in existence on 31st December, 1860 :-
Denomi-nation. 
�---- ------------------
Church of England . . . . . . . . . . . . . .  
----
-- - -- --------
Totals . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Church of Rome . . . . . . . . . . .  , , . , . . . . 
'I'ot.als . , , , , , . . . . . . . . .  , 
--·- ---- -----· -- · .. --- --
Wesleyan Church . . . . . . . . . . . . . . . .  
- ---- --
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-------- ------- ---
Presbyterian Church , . . • • . . . . . . • . . 
-
--
--
--
- --
--
--
--
Totals . . . . . . . . .  , . . . . . . . .  
· - ----- ·---
Baptist Church . . . . . . . . . .  · · · · · · · . .  
I A�erage nnmber of Scholars in 
Males. 
--- --
40 
3.5 
12 
30 
5 
27 
17 
1 0  
-----
176 
----
34 
30 
70 
--- --
134 
--- -
25 
35 
1 5  
30 
35 
-- ----
140 
----
28 
13 
41 
-
-
--
�5 
35 
attendance. 
FemaleB, Total . 
-- -
55 95 
40 75 
2! 36 
30 60 
7 1 2  
38 65 
27 44 
8 1 8  
------
-----
229 405 
54 88 
47 77 
80 150 
181 1 315 
--
-
--
--- ---
25 50 
45 80 
1 5  30 
25 55 
2·'> GO 
-----
---- -
Vl5 27i  
-----
-----
26 54 
17 30 
-
-
-
--
4 3  84 
-----
-----
40 85 
30 65 
-- - ---.------------ - --- ----- ---
Totals . • . . . .  , . . . • • • . • .  80 70 150 
-- - --· -- ---- --- - -- ---- ----
Independent Church . . . . . . . . . . . . . . 24 26 r;o 
Where Situated. 
--
-
-----
N ortb Brisbane. 
Fortitude Valley. 
Kangaroo Point. 
Ipswich. 
Drayton. 
Toowoomba. 
Dalby. 
Jondaryan. 
North Brisbane. 
Fortitude Valley, 
lp�>wich. 
North Brishane. 
Fortitude Valley, 
German Station. te,sw ich. 'arwick. 
Brisbane. 
Warwick. 
North Brisbane. 
South Brisbane. 
North Brisbane· 
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RETURN OF THE GAOL AT BRISBANE, AND OF TI-IE NUMBER OF PRISONERS CONFINED TIIEREIN DURING TI-IE YEAR 1860. 
NUMBER OF PRI SONEitS RECEIVED DURING THE YEAR 1:360. 
Greatest 
Number Number UNDER SENTENCE TO No. Number 
Reeeived who can who can who Number of Prisoners 
For In T otal. at any Read a nd He,\!1 only. <·an not Number of the Prison is 
P HISON, WHEHE RESPECTI VE AGES 0 ];' Debtors. T rial. T ransitu. Solitary One T ime. Wri te. Read. Prisoners the capable of Containing Imprison- RE~IARKS. Labour. Confine- Prison is capable of where more than 
SITUATED. PHISONERS. ment. ment . . Containing in One Prisoner sleeps 
Bri,;bane .. . 
RESPECTIVE 
AGES OF 
P RISONE HS. 
... ... 
Once. 
Whites. 
Separate Cells. in One Cell . 
Whites. Whites . Whites. Whites. Whites. Whites. Whites. Whites. Whites. Whites. Whites. 
M. F. IlL F . M. l F. M. }j..,_ M. ~  M. F. M. F. lVI. F. ~~~ M.l F. l\L F . 
------------------------
- - --- --- ------ --- --- ------------ --------------- --- --------------
( 
I U nder 10 Years . . ... .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . ... ... .. . . .. ... ... 1-±-1, E ach cell is 8 feet Ther e were, in addition to these 193 prisoners, including cells fur 7 inches long, 7 who were impr isoned for various offences, 12 
I 
10 to 20 , .. . .. . ... ... .. . ... .. . 1 .. . ... 1 .. . 5 2 .. . ... 6 3 .. . .. . 4 1 2 2 ... ... Luna tics. feet 2 inches aborig inals (one of whom died lll gaol) , 11 
wide, and 8 feet Chinese, and 6 colored persons. 
I 20 t o 30 , ... . . ... ... 3 .. . 6 1 ... ... 9 ... 14 1 .. ... 32 2 ... .. . 
22 .. . 6 1 4 1 6 inches high , Ther e were also 18 lunatics received. 
and is made for The t otal number of confines of all descript ions 
~ 30 to 40 , . . .. .. . . . ... .. . 11 .. . 1 .. . 12 .. . 26 9 .. . ... 50 9 1 .. . 28 1 4 4 18 4 1 prisoner only . during the year 1860 was 2·10. .. . ... 
I 40 t o 50 , . . . . .. . ... ... .. . 10 .. . 1 .. . 25 ... 21 12 ... .. . 57 12 3 1 29 .. 3 4 25 8 
I 50 Years and Upwards . . . . . . .. . .. . 2 . . .. . .. . 4 .. . 16 ... . . . . 22 ... 1 .. . 10 .. . .. . .. . 12 .. . 
I -- --- - --
__ I ____ 
~ ~,-.-.. - ~;---;-~ -- --;1-21 151~ 59 -;; L T otals .- ... ... ... .. . .. 3 .. . 29 21 21 .. . 51 .. . 82 1 , 
COMMITTED BEFORE. 
T wice. 
Whites. 
Three or 
more 
t imes. 
Whites. 
Total. 
Whites. 
L abor 
in the 
Pri;;on. 
Whites. 
EMPLOYE D. 
Labor Other 
out of the E mploy-
Prison. ments. 
Whites. Whites. 
'Total. 
White~. 
GAOL PUNISHMENTS. 
Solitary 
Confine-
ment. 
Wlntes . 
Other 
Punish-
ments. 
Whites. 
Total. 
Whites. 
Deaths 
during the 
Year. 
W hites 
Tried. 
Whi tes. 
NUl\I tiER IN CON FINEMENT AT MICHA ELl\IAS, 1860. 
FELONS. PE'TTY LARCENY. ASSAULTS. 
U ntried. Total. Tried. Untried. Total. Tried. Untried. Total. 
Whites. Whites. ·Whites , Whites. Whites. Whites. Whites. Whites. 
OTHER OFFENCES. 
Tried. Untried. Total. 
Whites. Whites. Whites. 
General 
Total. 
Whites. 
--- M. F. I l\L F . M. F . M. f F. M. F . M. F. llf.l F . l\L I F. l\I. F . l\1. F. M. F . llf. F. M. F. M. F. M. F. l\L I F. :III. F. M. F . l\I. F . l\1. I F. M. F. IlL F. M. F. M. F. l\L F. 
Under 10 years ~ -.-.. - - .-.. - - .-.. - -.-.. - -.-.. - - .-.. - - .-.. - ~---.. - --.. - -.-.. - - .-. -. -.-.. - -- - .-.. - -.-.. - - .-.. - ~-~ - .-.. - -.-.. - - .-.. - ~-~ ~-~ - .-.. - - .-.. - - .-.. - -.-.. - - .-.. - -.-.. - - .-.. - -.-.. - ~~ -.-.. - - - - .-.. - - .-.. - ~~ - .-.. - .. · -~- -.-.. - -.-.. - - .-.. - - .-. -. - .-.. - -.-.. - - -- - .-.. - --•• - - - ~-~ 
10 to 20 2 2 1 1 1 1 2 
20 t o 30 3 4 7 10 14 24 10 10 3 3 2 2 3 3 8 
30 to 40 6 6 12 11 16 27 1 1 4 1 5 2 1 2 1 5 1 5 1 12 2 
40 to 50 , 4 8 3 12 3 6 10 16 3 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 6 2 
50 and upwards 1 5 6 3 3 1 1 1 1 1 1 2 
T otal ... 
--- ----- ----- --- --- ------- - ----------- - - ----------------- - - ----- - --------- --__ I __ - - - - - - - - ------- - --------- --- -----
... .. . Jl4 . . 23 3 37 3 1 27 .. . 43 ... [ .. . J... 70 .. . 17 1 .. . ... ... 17 ... 2 .. . 10 2 2 .. 1 12 2 61 1 .. . . . 6 l 1 .. . ...I ... I'... ...I... 10 I 3 1 1 10 3 281 . 6 
~------------~----------~--~--~--~----~--~--~--~--~--~--~--~--------~--~----------~--~--~----~--~--~--------------------~----------~--~--~------~----------------~--~----------~--------~--~-------
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48 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
RETURN OF L A"NDS GRANTED :FOR SPECIAL PU RPOSES DURING 1 8 60. 
County. 
Stanley . .  . . .  
Livingstone . .  
Clinton 
March . . 
Mcrivale 
.
.
.
 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .. 
. . 
I 
Place. 
I I 
Brisbane . . . . . . 
Ditto . . . . . .  . . .  
Bulimba . . . . . . 
South Brisbane . . .  
Rockhampton . . .  
Ditto . . . . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  . . . 
Gladstone . . . . . .  
Ditto . . .  . . . . . . 
Mary borough . . . 
Ditto 
. . . . . .  . . . 
Ditto 
.
.
. . . . I 
Warwick . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ley burn . . . . . . 
Condamine . . . . . . 
Gundiwindi . . .  . . .  
Purpose. 
Baptist Burial Ground . . . 
Church of England . . .  . . . 
National School . . .  . . . 
School of Arts . . .  . . . . . .  
Police Paddock . . .  . . . 
Board of General Education 
Presbyterian Church . . . 
Church of England . . .  . . . 
Custom House . . .  . . . . . . 
School of' Arts . . .  . . . . . . 
Roman Catholic Church . . .  
Hospital . . . . . .  . . . . . . 
Roman Catholic Church . . . 
Lock-up, &c. . . . 
Pol ice Paddock 
Lock-up 
Education 
. . . . 
. . .  
Police �Paddock 
. . . 
. . 
. . 
. . .  
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . .  
. . 
. . . 
. .
.
 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . 
Total Number of Acres granted } 
for special purposes . . .  
Extent. Total. 
A. R. P. A. R. P. 
1 0 0 
2 1 30 
5 0 0 
0 0 36 
8 2 26 
50 0 0 
2 0 19 
1 0 0 
------ 53 0 19 
2 1 8 
0 3 0 
------ 3 0 8 
0 2 0 
2 0 0 
5 0 0 
------ 7 2 0 
2 0 0 
1 3 8 
50 0 0 
2 0 0 
------ 55 3 8 
1 3 33� 
34 0 0 
. . . . . . 164 0 14� 
PREFERABLE LIENS ON WOOL, AND MORTGAGES ON LIVE STOCK. 
RETURN of the Number and Amount of Preferable Liens on Wool, and of Mortgages on Live Stock Registered in 
the Colony from 1st January to the 31st December, 1860. 
1860 
Year. 
. . . .  
PREFEflARLE LIENS ON WOOL. 
No. of No. of Amount 
Liens. Sheep. of Liens 
- --
43 57 1,862 107,961 
MORTGAGES ON LIVE STOCK. 
No. of No. of No. ofHorned No. of Amount Lent. 
Mortgages. Sheep. Cattle. Horses. 
------
· 
140 1,121,519 89,213 2,698 748,973 6 6 
N.B. When any sum has been secured hoth by a Lkn on the Wool and hy a Mortgage of the Sheep, the amount i-; included under 
the head of Mortgages 01 1ly. 
DISCHARGE OF MORTGAGES ON LIVE STOCK. 
RETURN of the Number and Amount of Discharges of Mortgages of Live Stock in the Colony Registered in Brisbane, 
from 1st January to the 21st December, 1860. 
Year. Discharges. Amount. 
1860 4 £67,120 
RETURN Shewing the Total Amount of Money Lent on Mortgage of Land and the Number of Acres Mortgaged 
for the Year 1860. 
Date. I Amount. I Area. 
---
-
£ s .  d. A. R. P. 
Jan. 1 to "Cec. 3 1 ,  1860 . .  131 ,867 8 2 10,252 2 5 
GENERAL ABSTRACT OF THE AVERAGE AMOUNT OF LIABILITIES AND ASSETS OF THE BANK OF AUSTRALASIA, THE UNION BANK OF AUSTRALIA, 'J.1HE AUSTRALIAN 
JOINT-STOCK BANK, AND THE BANK OF NEW SOUTH WALES, WITHIN THE COLONY OF QUEENSLAND, FOR THE FOUR QUARTERS OF THE YEAR 1860. 
LIABILITIES. ASSETS. CAPITAL AND PROFITS. 
BANKS. Balance Notes Balances Notes and Bills ~~.-d Amount of .; Notes in Bills in due to other Total Landed and Bills due from other Discounted, Capital ~= ~ Amount Reserved Profits .... Circulation. Circulation. Banks Deposits. Liabilities. Coin. Bullion. Property. of other Banks and all other Total Assets. Paid up . &o~ of at the time of .s .... and from Banks. and from Debts due to the s ·~ Dividend . declaring Oil .s :::! '!::; :::! Branches. Branches. Banks. ~~A Dividend. CJ 1-·------------ --------
---
---
Per £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ s. d. £ Cent. £ s. d. £ s. d. 
( 1st 9,816 13 11 1,159 4 1 ..... 51,671 5 6 62,647 3 6 18,334 5 9 ...... 3,000 0 0 642 6 7 . .... 143,454 19 10 165,431 12 2 900,000 20 90,000 0 0 373,842 18 6 
Australasia .. ..... ..... j 2nd 9,849 1 5 1,927 5 4 ...... 53,598 3 0 65,374 9 9 18,321 5 0 39 11 5 3,000 0 0 216 16 5 ··· ··· 149,009 17 11 1170,587 10 9 Ditto 15 67,500 0 0 315,043 3 3 
l 3rd 10,285 1 7 1,469 4 3 ..... 61,529 18 1 73,284 311 18,723 11 2 86 8 1 4,292 6 1 182 4 7 . ..... 192,573 7 7 215,857 17 6 Ditto 15 Ditto Ditto 4th 9,711 2 10 1,685 16 4 ...... 67,322 14 7 78,719 13 9 20,031 10 6 43 14 11 4,614 5 9 106 4 2 ...... 223,807 17 11 248,603 13 3 Ditto 15 Ditto Ditto 
( 1st 4,397 5 0 1,231 14 9 196 13 0 27,361 3 7 33,186 16 4 7,831 5 2 ...... . ..... 1,548 3 6 1,166 11 5 65,937 3 10 76,483 3 11 1,000,000 16 80,000 0 0 219,679 18 10 
I 2nd 5,411 0 0 623 14 3 12 17 1 39,436 12 8 45,483 12 8 10,865 2 10 
······ 
...... 347 15 8 2,832 10 0 76,066 1 2 90,111 9 8 Ditto 16 Ditto Ditto Union of Australia ... i 
85,049 19 5 10,489 7 5 1,815 l 3rd 5,771 10 0 4,683 811 ...... 74,595 0 6 ...... 0 0 170 19 4 4,606 211 114,996 2 5 132,077 12 1 Ditto 14 70,000 0 0 214,540 2 4 4th 7,153 8 6 613 7 3 .. .... 110,346 14 2 118,113 911 10,562 3 4 ...... 1,980 0 0 71 1 5/4,870 4 4 121,872 5 7 139,355 14 8 Ditoo 14 Ditto Ditto 
I I 
( 1st 9,527 5 4 28 8 9 ...... 50,229 7 9 59,785 1 10 10,998 11 8 
·· ···· 
2,672 5 2 2,122 12 8 . ..... 92,915 6 6 108,708 16 0 365,792 10 14,375 0 0 45,960 15 7 
Australian J oint- J 2nd 11,080 18 6 45 8 3 ...... 52,649 9 8 63,775 16 5 12,628 2 10 ······ 3,446 19 0 856 0 6 ..... 103,921 16 1 120,852 18 5 370,168 10 Ditto Ditto 
Stock •....... .. ..... [ 3rd 11,773 13 4 209 011 
·· ·· ·· 
54,488 1 2 66,470 15 5 13,600 8 0 
··· ··· 
4,369 10 8 288 1 8 104 15 0 84,484 13 5 102,847 8 9 371,960 10 18,508 8 0 57,403 3 3 
4th 12,465 3 3 174 15 4 ... ... 56,710 711 69,350 6 6 14,058 15 2 ...... 5,633 17 11 313 18 9 ..... 69,237 7 0 89,243 18 10 374,600 10 Ditto Ditto 
( 1st 8,993 12 3 
······ 
56,964 8 5 37,312 13 8 103;..270 14 4 15,513 0 6 ...... 1,500 0 0 491 15 11 . ... .. 87,942 18 7 105,447 15 0 662,220 20 50,000 0 0 210,287 0 1 
I 2nd 9,394 0 0 . .... 35 0 0 36,750 19 1 46,180 9 1 16,570 12 3 ..... 1,500 0 0 274 7 4 12 6 1 91,141 1 2 109,498 6 10 750,000 15 47,256 0 0 208,649 15 9 
.New South Wales ... i 
Ditto l 3rd 12,132 18 6 1,558 9 2 18 7 8 45,724 5 3 59,434 0 7 18,476 7 3 .... 1,520 1 6 648 6 4 20 0 0 80,483 7 11 101,148 3 0 Ditto 15 Ditto 
4th 13,435 17 1 ...... 17 2 10 52,537 4 8 65,990 4 7 19,190 17 7 1,521 15 0 802 10 5 75,942 11 11 97,457 14 11 Ditto 15 55,954 15 0 207,934 7 10 
······ 
. .... 
Totals on Dec. 31, 1860 ...... 1 42,765 11 812,47318111 17 2 10 [ 286,917 1 4 332,173 14 9163,843 6 7 43 14 11 113,749 18 8,1,293 14 !114,870 4 41490,861 6 51574,()61 1 8 13,024,600 \ ... ... I .. .... I ·· ···· 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
RETURN OF MILLS, MANUFACTORIES, &c., IN THE COLONY OF 
QUEENSLAND, 31sT DECEMBER, 1860.  
Mills for Grinding M A NUFACTORIES, WORKS, &c. and Dressing Grain. 
53 
Steam. Soap. I Candles. Tanneries. Salt. Salting and -Meat Preserving Potteries. Steam Saw I Establishments. Mills. 
1 1 1 2 1 2 1 4 
Quantity. Quantity. Quantity. 
2600 Cwt. 720 Cwt. 12 Tons. 
MINES AND QUARRIES. 
No. Situation. Name of 1\Iineral Substance. • I Q!Jantity Produced during the Year, and Value in Sterling. 
1 Redbank, near Ipswich . . . .  . . 
1 Cluman, near Ipswich 
. . . . . . 
1 Quarry, Brisbane . . . . . . 
1 Ditto ditto . .  . . . . . .  
3 Ditto, Ipswich . .  
. . . . . . 
Bituminous Coal 
. . . . 
Ditto . . . . 
Hardstone . . . . . . 
Freestone . . 
. . . . . 
Stone .
. 
. .  . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
7458 Tons, valued at £5593. 
4869 
" 
., £3651. 
2000 
" 
5s. per ton, or £500. 
1500 
" 
12s. 
" 
or .L900. 
6300 
,, 
valued at £3150. 
RETURN of LIVE STOCK Slaughtered, and the Quantity of TALLOW and LARD 
Produced from the same during the Year 1860. 
Police District. 
Ipswich . . 
Wide Bay . . 
. . 
.
. 
Nc. of Boiling-down 
Estahlisl.ments. 
2 
1 
No. of Sheep No. of Horned Cattle Slaughtered. Slaughtered. 
3000 4089 
" 
976 
Qnantity vf No. of Hogs Quantity of La rd 
•.rallow Produced. Slaughtered.  Produced. 
Cwt. qrs. lbs. 
4152 1 11 187 3200 
1669 3 3 47 480 
RETURN of STOCK in the Colony of QUEENSLAND, on the 7th day of April, 1861.  
POLICE DISTRICT, INCLUDING TOWNS. 
Brisbane .
. 
. .  
Ipswich . .  . . 
Gayndah . . . . . 
Warwick 
. . . .  
Drayton and Toowoomba 
Dalby 
. . . . 
Callandor>n 
.
. . . 
Condamine . . . . 
Taroom . . . . 
Rockhampton . .  
Gladsione 
.
. . .  
M arJ borough . •  . .  
Nanango . . . . . 
Kennedy . . . .  
. .  
. .  
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. .  
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. . 
. .  
.
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
.
. 
. .  
. . 
.
. . 
. .  
. . 
.
. 
.
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
HORSES. CATTLE. SHEEP. PIGS. 
2609 55,804 42,895 2049 
2975 54,988 273,882 2217 
17r0 35,196 506,066 264 
2!103 27,212 468,943 1046 
1309 11,554 229,061 428 
1599 1 8,698 337,545 I 115 1 698 24,095 142,948 59 
2173 82,943 493,281 29 
859 4337 282.548 13 
1 365 13,132 303,849 89 
662 15,�>83 98,507 18 
1818 65,053 1 1 2,953 778 
1620 23,774 156,870 35 
134 121 2 7 
·--
---- - ----
23,504 432,!:!90 3. 449,350 7147 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 55 
No. 3 .-NUMBER, TONNAGE, AND CREWS OF VESSELS, OF EACH NATION, 
ENTERED AT PORTS IN THE COLO NY OF QUEENSLAND, IN THE YEAR 
1860. 
NATIONALITY 
OF WITH CARGOES. 
VESSELS. 
Vessels. I Tons. Crews. 
--
British . . . 206 45,164 3711  
Foreign . . . . . .  1 315 11 
- -
Total . . . . . . 207 45,479 1 3722 
ENTERED. 
IN BALLAST. TOTAL 
Vessels. I Vessels. I Tons. Crews. Tons. Crews. 
- -
2 210 18 208 45,374 3729 
1 47 5 2 362 1 6  
3 257 
-- -- -- --1 
23 210 45,736 3745 
No. 4.-NUMBER, TONNAGE, AND CREWS OF VESSELS, OF EACH NATION, 
CL�ARED AT PORTS IN THE COLONY OF QUEENSLAND, IN THE YEAR 
1860. 
CLEARED. 
NATIONALITY 
OF WITH CARGOES. IN BALLAST. ToTAL . 
VESSELS. -
Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. Vessels. Tons. Crews. 
--- --
British . . . . . . 175 38,274 3078 7 914 49 182 39,188 3127 
Foreign . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 1 315 11 1 315 1 1  
-- -- - - --
Total . . . . . 175 38,274 3078 8 1229 60 183 39,503 3138 
RETURN OF STEAMERS IN QUEENSLAND. 
RIVER. 
Ipswich . . . . . . . . . 
Breadalbane . . . . . . 
Brisbane . . .  . . . . . . 
Bremer . . . . . . . . 
Hawk . . . . . . . . 
Premier . . . . . . . .  
SEA-GOING. 
Clarence . . . . . . . 
22nd .Mlty, 1861. 
TONNAGE. IJoRSE PRESSURE. PowER. 
Registered .. Steam. 
56 
100 
64 
68 
35 
16 
331 
33 
43 
38 
28 
. . . 
. . 
226 
60 Low . 
80 Low . 
40 Low . 
30 High . 
14 High. 
25 Low . 
120 Low. 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ftltpotts tlllb (Jl;xp otts. 
TOTAL VALUE IN STERLING OF THR IMPOHTS AND EXPORTS OF THE COLON Y, FROM 
AND TO EACH COUNTRY, IN THE YEAR 1860. 
COUNTRIES. IMPORTS. EXPORTS. Excess of Excess of Imports. Exports. 
£ £ £ £ 
Great Britain . . . . . . . .  . . . .  56,730 . . . . 56,730 
New South Wale,* . .  . . . . . .  . .  . . 680,86-1 522.�!7G' 1G'I,8H9 
Vict01ia 
. .  
. . . . . .  . .  . . . . 2,3;}!'1 . . . . 2,3!):3 
Tasmania. . . . . . . . .  . .  . . 1,344 1 90 1 , 1 5-l: 
New Caledonia . .  . .  . .  . . . . . . 582 . . . .  582 
South Australia . . . . . . . . . . . . 1 50 . . . . 150 
East Indies . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 3 1 1  . . . . 3 1 1  
57 
------- ----- -- ------
Totals . •  . . . . . . . .  . . 742,023 523,476 2 1 8,808 3 1 1  
* At le�.st nine-tenths of the Imports from New South Wales are British Productions. 
GENERAL IMPORTS INTO THE COLONY OF QURENSLAND IN THE YEAR 1860.  
ART lCLES. 
Acid . .  . . . .  . . 
Aerated Water . .  . . 
Alum . . . . . .  . . 
Anchors . .  . . . . . . 
Apparel . . . .  . . . . 
Arms a.nd Ammunition 
Arrowroot . . .  . . . . 
Asphalte . . . . . . 
Asses . . . .  . . . .  
Axe Handles . •  . . . .  
Bacon and Hams . . . . 
Bagatelle Boards . . . . 
Barley (Pearl) . .  . .  
Barley (l'lfeal) . . . . 
B uley (Seed) . . . . 
Ba�ket Ware . .  . . . . 
Bath Brick� . .  . . 
Beer (in Wood) . .  . . 
Beer (in 'Bottle) . .  . . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. .  
. . 
Q U  A N T I 'l' I E S 
COUNTRIES l M POR'rED. 
WHENCE 
IM POHTED. In Blitish In Foreign 
Vessels. Vessels. 
Great Britain . . . . . . 3 casks 
Ditto 
. . . . 6 casks - . . . 
N. S. Wales . .  76 pkge . . . . 
Ditto . . . . . 288 " . . . . 
Ditto . . . .  2 . . . . 
Ditto 4 . . . .  
Great Britain . .  . . . . 3 " Ditto . . 
. . 9 casks . . . .  
N. S. Wales . . 6 1 7  pkgs . . . . 
Ditto . . . . 10 " . . . . 
G1·eat Britain . .  . . . . 6 " 
Ditto . . . . 5 casks . . . .  
N. S. Wales . .  36 pkgs . . . . 
Ditto . . . . 1 ton · · · · ·  
Ditto . .  . . 1 . . . . 
Ditto 8 bundles . . . . 
Great Britain . . .  2 pkgs . . . . 
Ditto . . . . . . . . 2 pkgs 
N. S. Wales . . 233 " . . . . 
Ditt.o tl . . . . 
Great Britain . .  . . . . 2 casks 
Ditto . . . . 2 casks . . . . 
N. S. Wales . .  57 pkgs . . . . 
Ditto . . . .  1 1  . .  . . . . 
Ditto . . . . 1 53 hags . . . . 
Ditto . . . . 121 pkgs . . . . 
Ditto 32 " . . . .  
Great Britain . .  . . . . 3000 galls 
Ditto . . 2203 gallons . . . . . 
N. S. Wales . . . 74,491 " . . . . 
Great Britain . .  2318 . . . . 
N. S. Wales . . 29, 7l l " . . . . . 
Victoria . .  . . 16 " . . . . 
Carried Forward . •  
VALUE . TOT A L  TOTAL 
QUANTITI ES. VALUE. 
£ s. d. £ s. d. 
42 0 0 
1 3-l: 0 0 
256 0 0 { 9 casks } 432 0 0 7f; pkgs 
208 5 0 288 " 208 5 0 
6 0 0 2 . ,  6 0 0 
9 0 0 4 9 0 0 
25 0 0 
H7 0 0 
5895 0 0 { 12 ca�ks } 6067 0 0 617 pkgs 
280 0 0 10 " 280 0 0 
1 5  0 0 
25 0 0 
155 10 0 { 11 casks } 1 95 10 0 36 pkgs 
40 0 0 l ton 40 0 0 
1 0 0 0 1 1 0  0 0 
26 0 0 8 bundles 26 0 0 
13 0 0 
20 0 0 
2 671 1 2  8 237 " 270! 1 2  8 
61i 0 0 8 66 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
1 9 1  0 0 { 4 c:u.ks t 198 0 0 57 pkgs ' 
7 0 0 l l  " 7 0 0 
99 0 0 1:3:3 J,ags 99 0 0 
208 0 0 1 2 1  pkgs 208 0 0 
65 0 0 32 " 65 0 0 
885 0 0 
3�::; 0 0 
8:� 6 0 0 79 ,11�14 gallons 9516 0 0 
781 () 0 
7G81i G 0 
4 0 0 32,04;) " 8471 (j 0 
------
. . . .  . . . . . . 28,608 13 8 
58 
ARTICLES. 
Birds . . . . 
Biscuits . . . . 
Bitters . . . . 
Blacking . . 
Black Le�d . . 
Blue . .  . .  . . 
Boats . . . . 
Books . . . . 
Boots and Shoes 
Bottles 
Bran 
Brandy 
Brooms 
. . 
. . 
. . 
Brush ware 
Buckets . . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
Building Materials 
Bulls . . . .  
Butler . . . .  
Cabbage Tree . .  
Candles . . 
Candlewick 
Canes . .  
Canvas 
. .  
. . 
. . 
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Carriages and Carts 
Casements and Doors 
Cement . .  . . . . 
Chalk . . . . . . 
Cheese . . . . . . 
Chicory . . . . . .  
Cider . . . . . . 
Cigars . . . . . . 
Clocks . . . . . . 
Clothes Pegs . .  . . 
Uoals . . . . . . 
Cocoa aud Chocolate 
Cocoa Fibre . . . . 
Coffee . . . . . . 
Combs . . . . . . 
Confectionary . . 
Copper Boiler8 . . 
Cordials . . . . . . 
Corks . . . . 
Corn Shellers . . . . 
Cotton Gin . . 
Cotton Waste . . . . 
Cows . . . . 
Dogs . . . . . . 
Drapery . .  . . . . 
Drays . .  . . . . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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. . . 
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. .  
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. .  
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUNTRIES 
WHENCE 
IMPORTED. 
N. S. Wales 
Great Britain . . 
N. S. Wales . .  
Ditto . . . . 
Ditto . . . . 
Ditto . .  
Great B 1  itain . . 
D itto . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . . 
Great Britain . . 
Ditto . . 
N, S. Wales 
Great Britain . .  
Ditto . .  . . 
N. S. Wales . .  
Victoria . . 
N. S. Wales 
Great B itain . . 
N. S. _Wales . .  
Great Britain . .  
Ditto . . . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . .  . . 
Ditto . . . . 
Ditto . . . 
Great Britain : : 
N. S. Wales . . 
Ditto 
Great Britain . . 
N. S. Wales . . 
Ditto 
Great Britain . . 
N. S. Wales 
Great Britain : : 
N. S. Wales . . 
Ditto . . . . 
Ditto . . 
Great Britain . .  
N. S. Wales . . 
V ietoria 
Ditto . . . . I N. s. wu .. Ditto . .  . .  G reat Britain . . 
Ditto . . . . N. S. Wales 
Great Britain : : 
N. S. Wales . . 
J )itto . . . . . 
Ditto . . . . 
Ditto . . . . 
Ditto . . . . 
Ditt.o . . . . 
Great Britain . .  
N. S. Wales . .  
Ditto . . . . 
Great Britain . .  
N. S. W ales . . 
Ditto . . . 
Great Britain . .  
Ditto . . . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . . . . 
Great Britain . .  
Ditto 
N. S. Wales 
Ditto . . 
Ditto . . 
Ditto . . 
Ditto . . 
Ditto . .  
Ditto . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Great Britain . . 
Ditto . .  . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . . . . 
IMPORTS-Continued. 
Q U A N T I T I E S  
IMPORTED. 
In British In Foreign 
Vessels. Vessels. 
Brought Forward 
1 pkge 
6 pkgs 
265 " 
24 gallons 
62 pkgs 
3 " 
15 " 
79 " 
7 
. . . . 
16 
238 " 
1 19 " 
. . . . 
1102 " 
1 " 
98 crates 
50 bushels 
4021 " 
2126 gallons 
. . . . 
13,437 " 
203 pkgs 
44 , 
9 dozen 
1 pkge 
27 " 
18 
1 keg 
207 " 
9 pkgs 
186 boxes 
2449 " 
1 pkge 
22 " 
1 bundle 
9 pkgs 
. . . . 
89 " 
2 " 
172 bundles 
183 pkgs 
2 casks 
. . . . 
3 pkgs 
301 " 
. . . .  
14,303 lhs 
81 cases 
542S lbs 
86 pkgs 
2 ca�es 
70 t•JDS 
. . . . 
80 pkgs 
20 
. . . .  
54,873 lhs 
1 pkge 
. . . . 
51 . , 
21 9 " 4 
6 pkgs 
. . . . 
309 " 
62 " 6 
1 " 
1 bale 
19 
8 
. . . . 
402 pkgs 
3934 " 
G6 cases 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
10 pkgs 
. . . . 
. . . . 
3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
14 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
" 
" 
358 galls 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . .  
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
2 pkgs 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
8 pkgs. 
. . . . 
. . . . 
672 lbs 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
2 pkgs 
. . . . 
. . . . 
2240 lbs 
. . . . 
. . . .. 
2 pkgs 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
31 pkgs 
. . . .  
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
.5 pkgs 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
VALUE. 
£ s. d .  
. . . . 
1 0 0 
38 0 0 
941 2 6 
24 0 0 
219 0 0 
10 0 0 
34 0 0 
14 0 0 
130 5 0 
217 0 0 
101 0 0 
295 0 0 
4958 15 0 
3406 0 0 
320 0 0 
22,883 10 1 
25 0 0 
319 0 0 
2 0 0 
418 5 0 
1923 0 0 
272 0 0 
10,5 1 7  5 0 
287 9 0 
445 0 0 
25 10 0 
6 0 0 
92 2 1 
50HO 0 0 
8 0 0 
1001 0 0 
24 0 0 
521 0 0 
4931 6 10 
16 0 0 
121 0 0 
] 0 0 
189 0 0 
350 0 0 
4045 0 0 
150 0 0 
361 0 0 
185 10 0 
4 5 0 
50 0 0 
22 0 0 
14� 11) Q 
20 0 0 
3 6 l  0 0 
125 0 0 
2644 5 (j 
929 0 0 
. 2  0 0 
1 40 0 0 
7 0 0 
252 0 0 
1 70 0 0 
32 0 0 
2736 1 6  5 
10 0 0 
1 5  0 0 
492 0 0 
1393 5 6 
32 0 0 
20 0 0 
40 0 0 
223 1 4  0 
492 10 0 
31 0 0 
45 0 0 
7 0 0 
460 0 0 
4:4 0 0 
5250 0 0 
1 7,505 0 0 
131,699 7 6 
1 800 0 0 
CMricd Forward . .  . . . . 
TOTAL TOTAL 
QUANTI'riES. VALUE. 
£ B. d. 
. . . . 28,608 13 8 
1 pkge 1 0 0 < 
271 pkgR 979 2 6 
24 galls 24 0 0 
62 pkgs 219 0 0 
3 " 10 0 0 
104 ,, 178 5 0 
2 J 7  0 (} 
·' 
257 " 5354 15 0 
1 236 , 26.634 10 1 
98 crates 3 1 9  0 0 
4071 bushels 420 5 0 
15,921 galls 12,712 5 0 
203 pkgs 287 9 0 
44 " 445 0 0 
9 doz 25 10 0 
28 pkgs 98 2 1 
1 8  5080 0 0 
208 kegs 1009 0 0 
9 pkgs 24 0 0 
2635 boxes 5452 6 10 
23 hkgs 137 0 0 
1 undle 1 0 0 
9 pkge 189 0 0 
93 " 4fi45 0 0 
172 bundles 361 Q 0 
183 pkgs 185 10 0 
2 casks 4 5 0 
312 pkgs 1558 1 0  0 
14,975 lbs 381 0 0 
81 cases 125 0 0 
5428 lbs 2644 5 0 
86 pkgs 929 0 0 
2 cases 2 0 0 
70 tons 140 0 0 
82 pkgs 25;) 0 0 
20 " 170 0 0 
57,113 lbs 2768 1 6  5 
1 pkge 10 0 0 
272 , ,  1900 5 6 
4 32 0 0 
346 ,, 283 14 0 
62 " 492 10 0 
6 31 0 0 
1 " 45 0 0 
1 bale 7 0 0 
19 460 0 0 
8 44 0 0 
4841 pkgs 1 54,454 7 6 
6G ca�es 1 800 0 0 
-----
. . . . 262,059 7 7 
ARTICLES. 
- -
Drugs and Chemicals 
Dye Stuffs 
. . 
Earthenware . . .  
Eggs . . . .  
Fancy Goods . .  
Fil'earms 
. .  
Fireworks 
Fish (Preserved) 
Fish (Salt) .
. 
Flax . .  . .  
Flocks . . .
. 
Flour 
. . . .  
Fox Hounds 
. .  
Fruit (Dried) 
. •  
Fruit (Fresh) . .  
Furniture . . 
Geneva .
. . . 
Gin • .  . . . . 
Glass (Plate) . .  
Glass (Window) 
Glassware . . 
Glue . .  . .  
Goats . .  . . 
Golrl Leaf . .  
Grain 
. . . .  
Grindery . .  . . 
Glindstones . .  
Groats 
. . . . 
Groceries . .  
Gunpowder 
. . 
Hair . .  . . 
Hay . •  . .  . . 
Head Stones . . 
Herbs . .  . .  
Honey 
. . . .  
Hops . . . . 
Horses .
. 
. . 
Ice . . . .  . . 
Instruments . . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
.
. 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. .  
.
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
.
 
. . 
. . 
. . . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. .  
. . 
. . 
.
.
 
.
. 
. .  
. . 
. . 
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
.
. 
. .  
. . 
. .  
. . 
. .  
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. .  
. .  
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. . .  
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. .  
. . 
. .  
. .  
. .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUNTRIES 
WHENCE 
IMPORTED. 
Great Britain . . .  
N .  S. Wales 
. . 
Victoria. . .  
. . 
N. S. W11les 
Great Britain 
• .  
Ditto . .  . . 
N. S. Wales . .  
Vkt01ia. . .  
N. S. Wales 
Great Britain . . .  
Ditto . .  . .  
N. S. Wa.les 
Great Britain . .  
N. S. Wales . . . 
Victoria . .  
N. S. Wales 
Great Britain . .  
Ditto . .  . .  
N. S. Wales 
Great Britain . . .  
N .  S. Wales 
Great Rritain . .  
N. S. Wales 
. . 
Ditto 
. . . .  
South Australia 
N. S. Wales . . .  
Victoria . . 
N. S. Wales 
Great Britain • . 
Dit to 
. . 
.
. 
N. S. Wales . . 
Victoria . .  . . 
'!'as mania . .  
N. S. Wales 
Great Britain . .  
Ditto .
. 
N. S. Wales . . 
Victoria . .  
Great Britain . .  
Ditto . . . .  
N. S. Wales . .  
Victoria 
Great Britain . .  
Ditto .
. . . 
N. S. Wales . .  
Ditto . . . . 
G1 eat Britain 
. •  
N. S. Wales . .  
Ditto . . 
.
.
 
Ditto . .  . . 
Ditto . .  
. . 
Victoria . . 
N S. Wales . .  
Ditto . . . .  
Ditto . .  . .  
Great Britain . .  
N. S. Wales 
Great Britain 
. •  
N. S. Wales . . 
Ditto 
. . . . 
Ditto . . . .  
Victoria . . 
N. S. Wales . . 
Ditto 
. .  
.
. 
Victoria . .  . .  
N. S. Wales 
. . 
Ditto 
. . . . 
Ditto . . . . 
Great Britain . . 
N. S. Wales 
. .  
Ditto . .  . . 
Victoria . . 
N. S. Wales 
. . 
Ditto 
. . . . 
IMPORTS-Coutinued. 
Q U A N T I T I E S  
I MPORTED. 
In Btitish In Foreign 
Yessels. Vessels. 
Brought Forward 
1u pkgs . . . . 
582 cases 
1 
" 
1 pkge 
. . . .  
63 
,, 
387 
" 
1 3  
, . 
2 boxes 
. . . . 
7 pkgs 
390 
, .  
2 
" 
44 
" 
1 
, 
8 cases 
. .
. . 
69 pkgs 
476 
" 
30 
243 
,, 
10 
" 
6 
1 btti� 
6 tons 
4214 
" 
4 
" 
2 
. 
.
.
.
 
9 pkgs 
2205 
" 
3 
,, 
189 
, 
3750 
" 
22 
" 
. .
. . 
1874 
" 
1 
" 
. .
. . 
1701 gallons 
6584 
" 
15 
, ,  
. . .
. 
456 " 
1508 
" 
48 pkgs 
41 
" 
520 " 
211 
" 
10 
, 
1 
1 
1 pkge 
2 tons 
46 pkgs 
100 
238 
12 pkgs 
17 
, ,  
334 
" 
167 
" 
1 
" 
13 
,
. 
105 tons 
2 trusses 
2 
1 pkge 
7 cases 
. . . . 
52 pkgs 
412 
7 
2 pkgs 
46 
" 
. . .
. 
. . . .  
. . . .  
1 pkge 
. .
. . 
. . . . 
. . . . 
· · · · ·  
2 pkgs 
. . . . 
. . . . 
. .
. .  
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1 pkge 
. . . .  
. . . .  
. . . . 
. . .
. 
.
. . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
6" pkgs 
. 
. . . 
. . . . 
. . ..
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
22 .
, 
. . . . 
. . . . 
374 galls 
. 
. . . 
. . . . 
190 galls. 
· ·
· · ·  
. . . . . 
· ·
· · ·  
. . . . .. 
·
·
·
· ·
·
 
. . . .  
. . . . .  
. . . . . 
·
·
·
·
·
 
·
·
· ·
· ·
 
. . . . 
. . . . 
·
·
·
·
·
·
 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
· · · ·
· 
0 0  • •  
. . . . .  
. . . .  
2 pkgs 
. . . . .  
. . . . . . 
. . . . 
· · ·
· ·  
Carried Forward . .  
VALUE. 
£ 8.  
. .  . . 
238 0 
51 91 1 1  
3 0 
7 0 
10 0 
772 0 
3544 15 
30 0 
12 0 
61 0 
29-l 0 
5466 0 
50 0 
853 0 
10 0 
36 1 9  
3 0 
306 0 
1602 4 
26 0 
780 17 
36 0 
40 0 
6 0 
150 0 
86,844 0 
100 0 
5 0 
9 0 
29 0 
5788 16 
3 0 
189 0 
2813 16 
410 0 
200 0 
12,515 0 
20 0 
115 0 
348 0 
2764 6 
5 0 
70 0 
283 0 
1223 12  
516 0 
71 0 
757 10 
1 318 9 
42 0 
1 0 
1 0 
20 0 
25 10 
439 0 
60 0 
187 15 
29 0 
63 0 
1914 7 
518 0 
3 0 
78 0 
1241 0 
10 0 
13 0 
1 0 
21 0 
20 0 
279 15 
12,062 0 
160 0 
5 0 
536 10 
.
. 
. .  
d. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TOTAL 
QUANTIT IES. 
{ 
{ 
. 
. 
. . . . 
tO pkgs } 583 c�ses 
1 pkge 
464 pkgs 
2 boxes 
399 pkgs 
47 pkgs 
8 c�ses 
546 pkgs 
273 
" 
16 
" 
1 bale 
4224 tons 
2 
2223 pkgs 
3939 
" 
1�19 
, 
8674 gallons 
2 154 
" 
48 pkgs 
561 
" 
211 
" 
10 
" 
2 
1 pkge 
2 tons 
46 pkgs 
338 
29 pkgs 
334 
" 
168 
" 
13 
105 tons } 
2 trusses 
2 
l pkge 
7 cases 
54 pkgs 
41 9 
2 pkgs 
46 
" 
. .  . . 
59 
TOTAL 
VALUE. 
£ s. d. 
262,059 7 7 
5432 1 1  0 
7 0 0 
4356 15 0 
12 0 0 
582 L 0 0 
913 0 0 
36 19 0 
1911 4 0 
806 17 6 
76 0 ci 
6 0 0 
r 
g : t 87,094 5 
5829 16 0 
3002 16 0 
13,145 0 0 
3232 6 0 
1576 12 0 
516 0 0 
828 10 0 
1318 9 6 
42 0 0 
2 0 t> 
20 0 0 
25 10 0 
439 0 0 
247 1 5  0 
92 0 0 
1914 7 6 
521 0 0 
78 0 0 
1251 0 0 
13 0 0 
1 0 0 
21 0 0 
299 15 0 
12,222 0 0 
5 0 0 
536 10 0 
415,718 0 7 
GO 
A llT ICL L�S. 
Iron ( P.ar ani! H(Jop) 
Iron (CaRt) . . . . 
Jrr;JJ ( Ualvani�etl) . .  
Iron ( Nails) . . . .  
Ironmongcry . . 
. .  
.Jam a . . " . . 
.lewcl:cry . . . . 
KcgH autl CaakH . . 
Ladders 
. .  
.
. 
. . 
Ln<l 
. . . . . . 
L<:ad . . . . .
. 
Lctithcr . . . . 
. . 
.
. 
. . . .  
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
" 
Leather (Manufe,ctur�.;u) 
T ,c:mona<lc .
. 
. . 
.
. . 
L<!JrJ<JIJadc (Powder) . . 
L'm10n Byru p . . . . . . 
Lime . . . . . . 
.
. 
Lim11 .Jui •:c . . 
LiJ J>;r:cd l'rT<:al . .  
. . 
Li'!' lCUrH and Cordials . . 
Liq c 10ric:r; 
.
. . . . . 
LIJ<tking-Glaf!H<:H 
111aec:anm i and Verrnir:clli 
:vfat:l l in<:ry .
. 
. . . . )1 .. izc . . . . . . . . 
:'1 " i7-e (Meal) . • " . . 
)fA i t  . .  . .  . .  . .  
Mangles . .  . . " . . 
Maps . . . . . . 
.
. 
Matche;; . . . . " . . 
l'llaltir.g . . . . . . . . 
MarMe (�1antelpiw:r:r;) . .  
�.[<:• t� ( ) 're�I'V<:dJ . •  .
. 
l\Iet.al (Muntz) . .  . .  
:OlilliJJc >y . .  . . . . . . 
?llineral W at<:rn . . . . 
:\{r,la.;;ses . . " . . 
}lu>i�al I uatrurn<:ntf! . . 
)'[uo;lard 
.
. . . . . . . 
I Jak n m  . . . . . . . . 
f Jar >-
. .  
" .
. 
. . 
(l.;.tmr�al . .  . .  . .  . . 
( J -i ll!. . . . . . . . . . 
();[ l('ak<:J . . . . . . 
(Ji! l l .'a · f.rJT) . .  . . . . 
( )i J  I I ,'[•,t.J t ) 
. .  . . . . 
f) l ' j.'j , ) , :  
. .  .
. 
. . 
(J�! r : alW1 
.
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. 
. 
. . 
" 
. . 
. . 
. 
. 
. .  
. . 
. 
. 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
I 
i 
I 
! 
i 
I 
! 
I 
i 
i 
! 
I 
I 
i 
I 
! 
I 
I 
i 
! I 
i I 
S'f A 'l' r8T IC8 O P  Q U EENSLAND. 
CO l J N'l 'HIRH 
W I I I•: NCE 
D ' I J'Oit'l'JW. 
Gre:tl. Brilltin . .  
N. S. Wales . . 
Di tto . . . . 
<J n·at Hrita i u  . .  
�. H. WakH 
( J reilt l lritil i J J  . . 
) Ji t t o  . . . . 
N. S. Walr·f! • .  
Urf!flt l lritai u , .  
D i ttr• . . 
N . H .  WalcH . . . 
l J i t to 
. . . .  
'J 1aRJJu.t.n ia  . .  
N. H. WalcH 
. . 
T l i l.t.o . . . . Vicl . .  ria . . 
N .  �. WalcH . . 
TJitt.<J 
.
. 
G rc>�t Bri tain . . 
N. S. WalcH . . 
Gr!! � t  Bri ta i n  . . 
N. s. w��c,H . . 
U r· :�t  Hrita.in . .  
N. H. N. H. 
I J it lo  
J Jitl rJ 
l Jitt0 
I )  itt•> 
f J itt.0 
\V;LfcH 
W alcH 
" 
. . 
. . 
.
. 
.
.
 
. .  
. . . . 
. . 
. . 
. .  
.
. 
( } rr·a t  llc·i t a i n  . . 
X. H. WalcH . . I Ji tt<J . .
. . .  
D i tt.(J " . . 
I J i t tr• . . . . 
Vi< :t•,ria 
. . 
N. !;. WalcH 
. .  
J li ttrJ . . . . 
Vi..tr,ri'l . . 
N. H. WaleH . . 
J )il.tr, . .  . . 
f J i l tiJ . . 
.
. 
JJitto .. . 
G1 1:�t P.rit� in  : : 
\'. S. Walc;o 
l.i rr;at I :ritai n . 
, 
."\. H. WalcH . .  
Dittr, . . . . 
JJitto " ' '  
D itto . . " 
Dittt1 . . . 
.
. 
(j real Britain . .  
IJittn . . . . 
."\. H. Wal<:H 
. .  
J)i ttl) . . 
. . 
I ; :  eM firitain . .  
JJ i tttJ . .  .
. 
\'. H. \\' aleK . .  
\'ic;tcJria . . . . 
\'. S. Wale,; . .  
lJi t!IJ .
. 
. . 
))itttl . .  
lheat Britain . , 
\'. 8. \\' :; l<:J, 
Vi<:tt,ria 
. . 
)I;. H. Wal<:H 
D i u r, .
. 
. . 
. . 
" 
. . 
Grc:at Britai fJ • •  
-"· I';. Wale:� . . 
J J ittl> . . 
( i r<:at Britain . •  
fJitth . . . . 
�. B. Wale>, . . 
I I 
I 
I 
I ! 
I 
: 
! 
: 
I 
i 
i 
i 
I 
I ' 
; 
j 
I 
I M  l '( J l t'I'H-( 'onlillul'ri. 
Q U A N 'I' T 'I' T B S 
I M l'O I .t'l' I•: I I ,  
I n  llri t iHh In  Foreig- n  
VcoHdH. VuMsdM. 
Br"lll-(ht. Forward 
2 t(JIIH 
4 0 1  plcgH 
2!10 I 
, .  ., 
. .  
, .  2 1  r:r, " 
.
. . . . 
27�! " l 7r. l  
. .  . . . . . r C J • i  • ) • I • J  
, .  
r,�:H� 
l /j>i " 
H 
. .  7 " 
1 4 '4  
:l 
� �  
I pl<gr: 
� par• : < : IH  
1 ;  I t<mH 
2� l'i< gH 14 � " I 
. .  1 " 
1 �'� 1  l •kg� 
1 () 
. .  � �  " 
.
. I ag-H .
, 
182H �" ' '''' '� I l1ag' 
2�f� g:t i l <JilH 
4!;2 " I I Ii j1kgH I 
!I I " 
1 7 )'l<gH I 
1 ,
, 
����J " 
1 2,�71i l,u�hcLH 
21J " 
H.'iiJ lb� 
., bag I! ., 
., •J 
7 pkgH 
1 1! " 1 IJ!I " :1� 
. ,  li!t " 1 4  
·� 'J pki-(B I)OJ 
,, t:a....CI'S •J 
� [Jk6H 
1 (J() 
. ,  
·
·
· ·
·  
H :l c • 1;1:1; 
�>)lj cwt 
r; p :• gij 
. . . . [j� 
.. 
1 " H " 
1 
. . 
47 
:)J pkgl! 
] {j(J I I  
1 : 
.
. 
�J�;� !Jc ;� l t c·l.r . !J t•'Jill! 
7H )'k�K 
(j ,,,Jl� 
{j'j.fj p k g� 
. . . . 
) II Clii!C.:� 
21)1--, 
. .  
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 
!j(J 
. . . . . . 
. . . .  
(j 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
·
·
· ·
·  
0 0  • • 
. . . . . 
. . . . .
. 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
· · · · ·  
. . . , 
. . . . 
. 
. . . 
. . . . 
. . . .  . . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . .  
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. . . 
. . .
. 
.
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .
. 
. . .
. 
. . . . 
.. 
� " 
. . . . 
. . . . 
l 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . .  
" 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .  - ·  
. . . . . 
. 
. .
. 
· - . . 
� • ;;,.:·t;� 
.
. 
, ,  
. . . . 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
! 
i I 
: 
I 
! 
(;, I 1 ; :: ! J J-' · , J W;1f'd 
VALU E, 
£ H, d. 
. . . .  
ij(J (J () 
1 P ;:S HJ 0 
'47117 7 () 
'4IJ (J () 
2li02 I CJ () 
}j/j I) () 
k l 7  I) (J 
!Hi lit) 1 II 
7 1  () l j  
1 !1>17 ( J  (j  
H .777 (j 1 
4 1 4  1 () 
71) (J () 
1 70li () () 
:.17 ) I ) () 
lj (j () 
1 1  () () 
� I )  (j  
!l I) () 
!l!l l (j () 
:��� I) () 
1 7�,:; I) lj 
�:; f ) (j 
7·� () I ! /jli'4 1 >1  lj 1 f Jti (j I) 
., . •J I () () 
1 () I) 
1 ::ij I (J (j 
(j () () 
1i 1 I) I) 
1 !1!1 J (J (J 
�� I) () 
H i I) () 
J : ' IJ .. 1 , ,  
J () () 
2!1/j2 () () ;�t;;�., !I (J 
r, (j (J 
2!1 1 2  (J 
!t I !! () 
:'l'4 (J () 
ljlj {) () 
1 1 �  I) {) 
] J IJij I H  4 
] •J •J •J•) I) (J 
1 !1H ] CJ I )  
�::4 I) (J 
1 21! I) () 
!JfJ I) I t 
:�7 () () 
27/j fJ () 
J l  I) () 
11J(J {) () 
4 'l!) 1 1)  () 
2�0 C) () 
::f) f j () 
2:1�.1 (J  f j 
(jC) () ( j  
'1'1 ] I) I) O J < )  
() I IJ () 
:� 7 ., {) . ,  
1�1 I) (I 
:n 1 ] .'; lj 
I I) () 
�!Ji; !I IJ 
J j {) (J (J 
n!t (J (I 
r;r; (j () 
� 1 1  I) () 
J CJ (I (J 
�:� lj () 
l;:q I I  (J 
. .  
. . 
'1'0'l' AL TOTA L  I 
QU A NTI'fl ES. VA LUE. 
£ "· d. 
. . . . 4 1 6,7 18 0 7 
{ 2 t onH } ·1 f l l  pkgH 42:)3 l O  0 
'l,:HJ l pkgN 2767 7 0 
2 l fiH 
., 2H72 liJ 0 
'41 lHIJ " 10112 1 0 
11771 
. .  
411,23� 6 4 
J lj(l " 484 4 0 
7 , ,  l70tl 0 0 
] 1 /;  
4;) J () () 1 '4 • •  0 0 
1 
. .  
2 0 () 
f 2 pare•·)• I 3:.14 � 0 I Ii i l•mH J 
1 111 plcg� 01 1 7 0 0 
r, p lcgH l iJI) () 0 
I !J I  pJq�H 6"0 lfj 6 1 '4  I HO () 0 
.
. 
.. lmgH I. 0 I) ,, 
J ��li gr. l l rJJJH 4 :Jii 10 0 
I J lmg (j () 0 
I 7 1 1;  lo("J lcmH 2(\:J li) 0 
I ] lj f!k i{H 22 () 0 !I l:H 0 0 " I ! 1 8  " H ll ll " I �l:l!J '4!Jij2 0 (J I " I I 1 Y. H!t(l IJII•Il<:Jij all:l!J !I 0 
Ji{,f) 1 1 ,11. 2!1 1 2  0 
., liagH '4 10 0 , ,  
;} :J2 {) " 
7 pkgH M I) 0 
J J :J " 12fJO 18 4 
) f)l) " :J:}l 1 0  0 1 1  2:14 0 0 
' 1 ' 1  pkgf! 1 2{) 0 0 1 / ' }  
.
, !)I) {) 0 , ,  < 'a �-4�X 
2 l'kgll a1 I) () 
I {  1 <12 Jlkg'JI ) {j�lj 0 0 14: 1  J <:ll»eM ��r) cwt. 42� I �  0 I 
I ' 
t;.'; pkgll 27M () 0 
J 1 '1'1 1.)1} I IJ " 
l " I) !IJ IJ 1 7  :s7 3 0 
I ;{� rJkg� a1!! 1�  6 
�J..-:;� J'PIJ•:IM '4�1H jJ 0 
!I l.rJIJij I I 0 () 0 
7'11, pk�� ) ::2 {) 0 I) T•J l JI! fifj {J 0 
fj:t!) pkgll 2 1 1  0 (I 
�;or; eal!eJO 7:W 1 1  0 
-----
" 
. .  
. .  
1 {hiJ,11iJ � 7 
--"- -"·---
ARTIC LES. 
Oil (Vegetable) 
Oilman'• Btorcll 
Onions 
. .  . .  
Opium 
. . . . 
Paints . . . . 
Papor . . . . 
Paper· hanging• 
Pl!a!l • •  . . 
l'ena (Split) . . 
Pool (Candioll) 
Pup�or . . . •  
Por umoll Spil'it11 
l'orrumory . . 
Poreonal BITucts 
. . 
. .  
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
. 
.
.
. 
. . 
. . 
. .  
.
. . 
.
. 
. .  
. . 
. . . 
. 
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
Photos-raphic Matoria!H 
Pictures !lnd EngravingM 
l'ige . .  • •  . . . • . . 
Pipcll . . . . . . . . . 
Pitoh an1l '£n1· . . . . . 
Plants 
. . .  . . . . . . . 
Plate 
. . . . .  . . . . 
Pla�tor of PuriM 
.
. .
. 
Ploughs . .
. 
.
. . . . 
.
.
 
PollArd . . . . . . . . 
Putat\1011 ( l•'roHh) . .  
Potatoes ( Ditto)  . .  . . 
l'utatocs ( l't'OHervoll) . . 
Pvultry . . • • . . . . . 
Printing 1\btodul� 
.
. 
Pumkins 
. .  
. .  
. . 
111\hbitll 
. . .
. 
. . . . 
Ru<ldlo 
.
.
 
.
. 
. .  . . 
Unma 
. .  
. .  . . 
Ra�pberl'y Vhegar . . 
nu�lD • • . . . . . . 
Rico . . . . . .  . . . . 
Rope and Cordage • .  . . 
Rum 
. .  
. . 
. .  
. . 
Saddlery . . .  . . .  
. .  . . 
Sago . . 
. .  . . . . 
Salt (Ooareo) . •  . .  
. .  
Salt (Fine) .
. 
. .  .
. 
Salt (Rook) 
. .  
. .  
. . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
_;__ ___ ___ _  "___ • "  _ __ _ _  " __ _ ___ " 
. . 
. .  
. .  
.
. 
. . 
. . 
.
. 
.
. 
. . 
. .  
. . 
. .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. .  
.
. 
. . 
. .  
. .  
.
. 
.
. 
. . . .  
. . . 
.
. 
. .  
. . 
.
.
 
.
. 
. .  
. .  
COUNT HI ES 
W li E N U l•J 
IMPOHTED. 
-
Groat Britain  • .  
Ditto . . . .  
N. S. Walos 
. . 
Groat Britain . .  
Di tto . .  
N. S. WaleA .
. 
Victoria 
. .  
N .  S. Wales 
. . 
IJitto 
.
. 
Groat Britain . . 
Ditto .
. . 
N. S. Wales 
G reat Britain . .  
N. S. Wales 
. . 
Di tto . .  . .  
Ditto . . 
G reat nritain . .  
N. S. Waloa . . 
Ditto 
. . . 
Groat Britain . .  
N. S. Walos 
Great Britain : :  
N .  S. w� lo� 
Great Britain -
Ditto 
. . . . 
N. S. Wal1 ·8 
Oro11t Dritain . .  
N. S. Walo� . .  
I> i tto . . . . 
D:tto .
. . . 
1J i tto . . . . 
V iL:toria 
G reat llri i.� in : :  
N .  S· Walo11 
Groat Ill·itnin • .  
N . S. Waltlti . .  
D i l to . . . . 
Ditto .
. 
. . 
D i tto 
. .  . . 
Ditto . . . . 
Victoria 
. . 
N .  8. Walos . . 
'J'asOII\ I l i  1 
. . . 
N. S. Wrt!os . .  
'fasm�tnia . . 
D i t to . . 
. . 
Vicl ol ia 
GreRt Brit� in . .  
N. S. Wnlus 
. . 
Dit to . . . . 
Ditto 
. . 
.
. 
Ditto . . . . 
Ditto . . . . 
Victoria . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . . . .  
Ditto 
.
. 
G roat llritnin . .  
N. S. Wnlos 
.
. 
Groat Uritain . . 
Ditto 
. . 
N. 8. w�lcs . . .  
Great Hritain . .  
Ditto 
. .  
. . 
N. S. Walos . . 
V lctoril\ 
.
. 
Groat Britain . .  
N. S. Walos 
. .  
Groat Britain . .  
Ditto . . 
N. S. Walos 
Ditto 
. .  
V1otoria 
N. s. Wt�li.IS 
. 
" 
.
. 
. .  
. . 
. . 
. . 
L\11'0R1'S- Continued. 
Q U A N T I T I E S 
JM � 'Oit'£ED. 
- - - · - - - ---- · 
In Briri�h I n  Foreign 
Vessels. Vcs�el•.  
-----
Drought Forward 
. . .
. 
22 1 C < BC8 
52:18 pkg� 
. .  
:J l !l " 
. . . . 
6!)0!) " 1 1  .
, 
18 tons 
1 6 1 -l ' "� 
20 pkgs 
. . . . 
103G " 
45 " 
32() " 30 " 
2.') " H 
;1:1 " 
43 " 1 
. , 
1 0  " 
1 1  � gallons 
o77 
. . . . "' 
,, pi<gR 
2;j 
1 
77H " 
4 " 
4 li 
, ,  ( j  
(j 
1 �  pkgs 
378 " 
20 b�nols 
1:>3 " 
101 pkgs 
1 4  " 
26 " l 
1 
1 f bag-R 
f i� tons 
2!i0 tons 
1 ()  CII�CR 
47 ('Oil!JS 
2 
. .  
1 pkgo 
ll.j " 
!J bng� 
() coopR 
1 8  crtsk� 
408 
GO 
2 pkf:S 
J 33 cn,ks 
173 tons 
(j pkgR 
490 coi :s  
. . . . 
7 9 1 8  gallons 
27 ,:31:58 " 
. 
. . .  
24 pkgs 
4:H 
, 4 " 1 2  " 
76 cases 
!),:; tons 
oSfi 
, 2 1 6  " 
1 " 
S!J 
, ,  
l!J  ca�es 
. . 
. . 
. . . . 
4G!J pkgs 
. . .
. . . . .  
• • • 0 
. . . . 
. . . . . . 
47 pkgs . . . . . . . . . 
. .  · . .  
.
.
. . 
. . . . . 
. . .
. 
• •  0 0  . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
0 0  • •  
4 pkgs 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . .
. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
• 0 • •  
. . . .  
. . . .  
. .
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .
. . 
0 0  • •  
0 0  • •  
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. .
. . 
. . . . 
• • 0 0  
• o  • •  
3!>28 galls 
0 0  • •  
. . . . 
3 pkgs 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
• 0 • •  
. . . . 
1 03 tons . . . .  
. 
. 
. . . . 
•
• 0 0  
Carried Forwnru .
. 
VALUE . 
- -""" 
£ H. d. . .  . . 
40 0 0 
4 H 0 0 
2:J:j l 1 6  6 
(}03 0 0 
f:S;J 1 () 0 
10,8!!7 {j 0 
20 0 0 
:��:; 11 lj 
2!.17:> 2 0 
37 0 0 
no 0 0 
H!J l 1 0 
300 0 0 
2:i5!l 1 0 
;J.!:J 0 0 
G7 0 0 
i!3 0 0 
G.; 1 7  0 
ti7 0 0 
4 0 0 
:1.-� 0 0 
l!:J 0 0 
3 1 7  1 ( )  () 
3 �  0 0 
50 0 0 
3 1 7  0 0 
1 0  0 0 
<J !JOl ]ij 0 
:_)�) () 0 
3.j0 0 0 
7 1 0  0 
5 0 0 
1 6  0 0 
45 1  4 G 
{.j I) 0 
28-1 ] .:; 0 
· U 2  1 0  () 
G:lG G 0 
H 0 0 
8 0 0 
5 0 0 
5 1  0 0 
( j l )  0 () 
302 1 ] : 1  0 
l !J7 0 0 
u s  0 0 
·1 0 0 
70 0 0 
2:).);) 1 0  0 
1; 3  0 (! 
!J 0 0 
:1 1 1 7  0 
42!JG 0 0 
2.;() 0 0 
1 7  0 0 
1 fili 0 0 
3;)til 1 G 
4 9  0 0 
1 i-!;j G 0 
!);; t 0 0 
20!Jti 0 0 
7!'·�t; l l'i  0 
1 70 0 0 
7H4 0 0 
1 2 ,0!!! 10 0 
G2 0 0 
3� 0 0 
H iO 0 0 
:1!'7 () 0 
HJ 0 0 
4 1 •  7 0 0 
1{;!J l 7 6 
(j 0 0 
li>i:l 0 0 
. .  . . 
TOT A L  
QUAN T I T I E�. , 
. . . . 
. . 
{ 2.;0 cases } 52:) ; 
71i!l� pkgs 
H l  tO I t!:! 
1 1014 lb�. 
1 1 02 pkgs 
370 pkgs 
30 " 
25 " 
-!7 " 
4 1  " 
1 0  " 
o88� g.tllons 
34 pkgR 
77J 
4 " 
46 " 
1 1  
330 pkg� 
1 7:3 l>arrcls 
1 H I  pk gs 
H 
, ,  
26 
2 
H bags 
2GG� tons 
40 C SCi 
4!l coops 
1 1 6 pkgs 
9 bngs 
5 coops 
lf:S casks 
4G8 
2 pkgs 
1 3:1 casks 
17;J tons 
{ G pkgs } 4'JO c0ils 
39. 234 �allons 
485 pkgs 
r 
'1. 
10-:12 
.
.
. 
1 �  " 
7\.i cases 
tons 
. . 
} 
. . 
G l  
'fO T A L  
VALUE. 
-
£ s.  d .  
;)()() ,461 8 7 
2838 t6 6 
12 ;J.j � 5 0 
;J�;j l L  6 
2!.1i5 2 0 
1 626 1 0 
28'5() 1 0 
323 0 () 
5 7  0 () 
103 1 7  (! 
! Jl 0 0 
33 0 () 
340 10 0 
40l 0 0 
4!)1l 15 0 
;1() 0 0 
3.)\) 0 0 
1 2  1 0  0 
467 4 G 
32() 1 G  0 
4-.!2 10 0 
51G 5 0 
4 1  0 0 
1 3  0 0 
5 1  0 0 
3084 1 3  0 
J 07 0 0 
152 0 0 
2 12:3 1 0  0 
1 3  0 0 
9 0 0 
31 1 7  0 
4G{G 0 ( I  
1 7  0 (I 
1 G 6  0 0 
3061 l r; 
1 7!)4 6 0 
10,Si3 18 0 
13, 1 1 0  1 0  0 
�12  0 0 
(j!):J2 7 G 
-- -- -
.:;j �J, 151 15 0 
62 
ARTICLES. 
Sllltpetre . .  0 0  . . . .  
Sand . . . .  0 0  . . 
Sarsaparilla . . . . . . 
Saws . .  0 0  0 0  0 0  
Seeds . . . . . .  . .  
S eidlitz Powders 0 0  . . 
Ship Chandlery . . . .  
Shot . .  . . . .  0 0  
Slates . . .  . . .  . .  . .  
Snuff . . . . .  0 0  . . 
Soap . . . . . . .  0 0 0  
Soap (Fancy) . .  . . 0 0  
Soda (Crystals) . . . . 
Soda (Carbonate) . . . .  
Specie 0 0  . . . .  . .  
Spice . . . . . .  . . .  
Spirits o f  Wine 0 0  . . 
Starch . .  . . . . . .  
Stationary . .  . . . .  
Statuary and Vases . . 
Staves . . .  . . . . 0 0  
Steel . .  . .  0 0  . . 
Stoves . . . .  0 0  . . 
Sugar (Refined) . . . .  
D itto (Unrefined) . . .  . .  
Syrup 0 0  . . 0 0  . .  
Tapioca . . 0 0  0 0 0 0 0  
•rarpaulins . . . . . . 
•rea . .  0 0  . . . .  . . 
Telegraphic Goods 0 0  
Tents . .  . . .  . .  . . 
Timber . . . .  0 0  . . . 
Tinfoil . . .  . . . . . . 
Tin Plates . . .  . .  0 0  
Tinware . . . . .  . . . . 
Tobacco . .  . . . . . . 
'l oya . . . . . . . . . 
Trucks 0 0  . . . . . . . 
Tubs . . . . . . . . . . . 
Turpentine . .  0 0  . .  
Twine . . . .  . . . . . .  
Varnish 0 0  . . 0 0  
Vegetables (Preserved) 
Vinegar . .  . . . . .  . .  
Vinegar (Case) . . . .  
Washing 1\Iachines 0 0  
Wheat . . .  . . . . . .  . .  
Whiskey . . . . . . . . .  
. . 
. . 
. . .  
. . 
0 0 
. . 
0 0  
0 0  
. . . 
. .  
. .  
0 0  
. .  
0 0  
0 0  
0 0  
. .  
. . 
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. .  
. .  
0 0  
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. .  
. . 
. .  
. . 
0 0  
. .  
. . 
0 0  
. . 
. .  
. . .  
. . 
. .  
. .  
0 0  
. .  
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
COUNTRIES 
WHE NCE 
IMPOR'l'ED. 
N. S. Wales . . 
Ditto . . . .  
Ditto . . . .  
Ditto . . . . .  
Great Britain . . 
Ditto 0 0  . . 
N. S. Wales . .  
Victoria . . 
N. S. Wales 
Great Blitain . .  
N. S. Wales 
Great Britain . . 
N. S. Wales . . 
Ditto 0 0  0 0  
Ditto 
Great Britain . . 
N. S. Wales 
Great Britain . . 
N. S. Wales 
Great Britain . .  
Ditto . .  . . 
N. S. Wales 
Great Britain . .  
N. S. Wales . . 
Ditto 0 0  . . 
Great Britain . .  
Ditto . . . . 
N. S. Wales 0 0  
Ditto 0 0  . .  
Great Britain . .  
Ditto . .  . . 
N. S. Wales 
J.reat Britain . .  
Ditto . . 
N. S. Wales 0 0  
Ditto . . . . 
Ditto 0 0  
Ditto 0 0  0 0  
Ditto . .  0 0 0  
Victoria . . . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . .  0 0  
Victoria . . 
N. S. Wales 0 0  
Ditto . .  . . . 
Ditto . . . . 
Ditto 0 0  . .  
Victoria . .  
N. S. Wales . . . 
llitto . .  
New Caledonia . 
N. S. Wales . .  
Tasmania . .  
N. S. Wales . . .  
Ditto 0 0  . . 
Great Britain . .  
N. S. Wales . .  
Great Britain . .  
N. S. Wales 0 0  
Victoria . .  . . 
N. S. Wales . . 
Ditto . . . .  
Ditto . . . .  
Great B1itain . . 
N. S. Wales . .  
Ditto . .  . . 
Ditto . . . . . 
Ditto . . . . 
Great Britain . .  
Ditto . . 0 0  
N. S. Wales . . 
Ditto . .  . . 
Ditto 0 0  . . .  
Ditto . .  . . 
Great Britain . .  
IMPORTS- Continued. 
Q U A N T I T I E S  
UIPORTED. 
In British In Foreign 
Vessel�. Vessel s. 
Brought Forward . . . .  
14 pkgs 
1 bag 
9 cases 
6 bdls 
. . . .  
1 3 pkgs 
70 , 
1 " 
1 case 
5 pkgs 
28 l " 
23 , 
33 , .  
57,000 
180 lb� 
2 boxes 
1 012 , . 
9 , . 
47 
. . . . 
63 casks 
1 98 . .  
27 pkgs 
IUs " 
1 1  boxes 
. . . . 
1 1  pkgs 
82 
120 
. . . . 
31 
2 1 0  
. . . . 
29 
696 
" 
" 
, , 
" 
, 
" 
18 
178 h��ps 
88 pkg5 
29 
1 
72 tons 
1 175 " 
1 , 
11 cases 
5 tkgs 
28 ales 
323.709 lbs 
420 lbs 
2 pkgs 
1 
48.000 ft 
319,000 ft 
66 ,000 ft 
6 pkgs 
1 27 " 
1 6  " 
1 15 " 
4051 lbs 
103,841 lhs 
78 " 
1 pkge 
3 
12 nest!' 
1 0  gallons 
549 
16 pkgs 
48 cases 
8 
249 1  g;ilons 
· · · · · ·  
6911 . .  
60 pkgs 
3 
16,882 bushls 
. . . . I 
. . . . 
. . . . .  
. . . . 
. . . . 
1 pkge 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
· · · · ·  
0 0  • •  
. . . . 
. . . .  
. . . .  
. . . . 
. . . .  
. . . . 
0 0  
. . 
22 casks 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
· · · · ·  
. . . . 
3 pkgs 
· · · · ·  
. . . . 
. . . . 
60 pkgs 
. . . .  
. . . . 
7 pkgs 
. . . . .. 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . .  
0 0 0  
. . . . 
· · · · ·  
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
· · · · ·  
. . . .  
. . . . 
. . . . 
. . . .  
. . . . 
1500 galls 
. . . . 
. . . . 
. .  
. . . . 
26 gals 
Carried Forward 
0 0  
VA LUE. 
£ s. d. 
. . . . 
44 10 0 
1 0 0 
33 0 0 
27 0 0 
1 0 0 
460 0 0 
181 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
30 0 0 
643 10 0 
100 0 0 
1 1 1  10 0 
716 10 0 
53 1 0  0 
7 0 0 
2073 1 7  0 
15 0 0 
147 10 0 
44 0 0 
97 0 0 
443 1 9  0 
58 0 0 
228 0 0 
8500 0 0 
15 0 0 
46 0 0 
289 10 0 
58 10 6 
83 0 0 
42 0 0 
413 18 0 
108 0 0 
339 0 0 
7821 1 2  6 
300 0 0 
109 0 0 
1 70 5 0 
1 13 0 0 
4 0 0 
3522 3 3 
43,255 18 4 
30 0 0 
22 13 0 
21 0 0 
366 0 0 
32,887 12 0 
45 0 0 
1 2  0 0 
5 0 0 
582 0 0 
4147 0 0 
1026 0 0 
15 0 0 
!'174 0 0 
314 0 0 
668 0 0 
386 0 0 
14,688 16 5 
8 0 0 
10 0 0 
6 10 0 
1 8 1 2  0 
3 0 0 
234 0 0 
22 10 () 
103 0 0 
1 9  0 0 
364 0 0 
126 0 0 
797 1 0  0 
95 0 0 
23 0 0 
7245 0 8 1 10 0 
. .  . . . 
. . 
TOTAL TOTAL " . 
QUANTITIES. VALUE. 
' ·� 
.. 
£ s, d. 
. . .  . .  579,151 15 o·: 
14 pkgs 44 10 
' ·' i 
0 1 bag 1 0 o ·  
9 cases 33 0 0 
6 bundles 27 0 0 
85 pkgs 644 0 0' 
1 case 7 0 o· 
286 pkgs 673 0 0 
56 " 211 10 0 
57,001 1 716 10 0 
180 lbs. 53 10 0 
1014 boxes 2080 17 0 
56 , 162 10 0 
283 casks 584 19 0 
145 pkgs 286 0 0 
l l  boxes 8500 0 0 
96 pkgs 350 10 0 
120 , .  58 10 6 
301 " 538 18 o· 
732 , ,  8268 12 6 
18 '' 300 0 o' 
178 shooks 109 0 0' 
88 pkgs 170 5 o: 
30 117 0 0 . 
' 
1248 tons 46,808 1 7 : 
11 cases 22 13 Ql 
5 pkgs 21 0 0 
38 bales I 366 0 0 i 324, 129 lbs. 32,932 12 0 2 pkgs 1 2  0 0 
1 5 0 o ·  
433,000 feet 5755 0 0 
6 pkgs 15 0 0 
127 , 374 0 0 
131 , 982 0 0 
l07,970 lbs. 15,082 1 6  5 
1 pkge 10 0 0 
3 6 10 0 
12 nests 18 12 0 
559 gallons 237 0 0 
16 pkgs 22 10 0 
48 cases 103 0 0 
8 , 19 0 0 
10,�02 gallons 1287 10 0 
60 pkgs 95 0 0 
3 23 0 0 
16,882 bushels 7245 0 0 
. . . . . . 714,534 2 0 
A RTICLES. 
Whiskey 
. •  . .  . .  . .  . . . 
White Le1d . .  . .  . .  . .  
Whiting . •  . . . . . .  . . 
Window Sashes . . . . . . 
Wine . . . . . . . . . . 
W11od . .  . .  . .  . . 
Woodw11re . .  
W oolbagging ��d BagR
. · . . 
Wool packs . .  . . . .  . . 
Zinc . •  . .  . . . . . .  . .  
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COU '\ T RIES 
WHENCE 
IMPORTED. 
I Great Britain . .  
N. S. Wales . . 
Ditto . . 
Great Britain . •  
N. S. Wales . . 
Ditto . . . .  
Great Britain . •  
Ditto . . 
N. S. Wales . . 
Victoria •
• . .  
N. S. Wales . . 
Ditto . . . .  
Great Britain . . • 
N. S. Wales 
Great Britain . •  
N. S. Wales . . 
Ditto . . . . . 
I 
I 
IMPORTS- Continued. 
Q U A N T I T I E S  
11\'IPO R'l' ED .  
I n  British In Foreign 
Vetisels. Vessels. 
Brought Forward 
. . . . . 
520 galls . . . . 
2382 " . . . . 
92 pkgs · · · · ·  
32 , . . . . 135 ,, . . . . 
128 . . . . 
· · · · ·  2200 galls 
4700 galls . . . . 
20,693 II . . . . 21 " . . . .  
2226 pieces . . . . 
922 pkgs . . . . 
72 II . . . . 
1 10 II . . . . 10 " . . . . 
131 " . .  . .  
53 pkgs · · · · ·  
Grand Total . . . . . . 
VA LUE. TOTAL TOTAL I QUANTITIES. VALUE. 
I 
£ s. d.  I , . d. . . . . . . . . . . . . . 714,534 2 0 
259 0 0 I g I 1 3 .18 10 0 2928 gallons 1 61)7 1 0  100 5 0 92 pkgs 1 00 5 98 0 0 
1 74 0 0 1 67 " 272 0 0 
1 1 9  0 0 128 1 19 0 u 
1601 0 0 
2378 0 0 
14,476 1 9  0 
15  0 0 27,fi l4  gR!lons 18,470 19 0 
101 0 0 222G pieces 101 0 0 
1415 4 0 922 pkgs 1 41 5  4 0 
995 0 0 
20!8 0 0 182 , 30!3 0 0 
37 0 0 
2085 0 0 Hl .. 21�2 0 0 178 0 0 35 cases 1 78 0 0 
---
. . . . .  . . .  . . . . . 742,023 0 
WILLIAM T HORNTON, 
Collector of Customs . 
0 
GENERAL EXPORTS FRO::\! THE COLONY OF QUEENSLAND IN THE 
YEAR 1860. 
ARTICLES. 
Acid . . . 
Apparel . . . 
Arrowroot . . .  
Axles . . .  
Bacon and Hams 
Bagatelle Board 
Bags . . .  . . .  
Bark . . . . . . 
Beef . . .  . . . 
Beef . .  . . 
Beer (in wood) 
Billet Wood . . . 
Birds . . . 
Bitters . . . 
Bone (Dugong) 
Bone (Manure) 
Bone . . . 
Books . . .  
Boots and Shoes 
Bottles . . . 
Brandy . . . 
Brooms . . .  
Butter . . .  
Calf Skins . . .  
Candles . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . .  
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . .  . . 
.
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . .  . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . 
COUNTRIES TO 
WHICH 
EXPORTED. 
New South Wales 
Ditto . . . 
Ditto . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . 
Ditto . .  
Ditto . . .  
East Indies 
. . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
New South Wales 
Ditto . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Di tto . . . . . .  
Ditto . . . . . .  
Hobart Town . .  
New South ·wales 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Di ito . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
.
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
QUANTITIE S. 
In Bri tish Vessels. 
1 pkge 
1 2 9  " 
3 " 
1 
41 9 " 
1 
9 bundles 
2 pkgs 
9 1 1  tierces 
50 " 
512 galls 
3 1  tons 
I n  cases 
20 " 
20 cwt 
190 tons 
2.! 2 tons 
lti pkgs 
3 7  " 
64 cases 
1012 iS-32 galls 
1 pkge 
9 " 
49 " 
5 " 
Carried Forward . . . . . . . . 
VALUE. 
£ s .  
19 0 
1030 0 
5 0 
2 0 
951 0 
9 0 
8 0 
1 0 
4073 0 
200 0 
45 0 
1 1  0 
5 7 1  0 
2 0  0 
74 0 
190 0 
66 0 
152 0 
648 0 
80 8 
596 0 
2 0 
2 6  0 
1 6  0 
1 3  0 
8808 8 
d.  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
ARTICLES. 
Canvas . . . 
Carriages . . .  
Cart Boxes . . .  
Cedar . . .  
Cement . . .  
Cheese . . . 
Coals . . .  
Coals . . .  
Confectionary 
Copper Boilers 
Copper, Old . . .  
Copper Ore . . .  
Coral . . .  
Co rials . . . 
Cord . . . 
Cutnery 
. . . 
Doglcarts . . . 
Drapery . . . 
Drugs 
. .
.  
Eggs . . .  . . .  
Fancy Goods 
Firearms . . . 
Fish (Preserved) 
Fish (Salt) 
Flour . . .  
Fruit 
Furniture 
Geneva 
Geneva 
Glass, Toilet 
Glassware 
Gold 
Groats 
Groceries 
Gun case 
Hair . . .  
Hardware 
Hides 
Hoofs 
Hops 
Horns 
Horses 
Images 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  
.
.
.
 
.
. 
.
. . 
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Instruments . . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . .  
. . . 
.
. .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
.
 
. . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . 
. . . 
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
.
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
Iron (Bar and Sheet) 
Iron (Galvanized) 
Iron (Nails) . . .  
lronmongery 
Jewellery . . .  
Lamps . . . 
Lard . . .  . . . 
Leather . . . 
I.uggage . . .  
Maccaroni . . .  
Machinery . . .  
Metal . . . 
Molasses . . . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
Musical Instruments 
Oil (Dugong) . . . 
Oilman's Stores . . 
Ox Tails . . . . . .  
Paper . . . . . .  
. . .  
. . . 
. . .  
" " "  
. . .  
. . .  
. 
. .  
. . 
. .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
.
. . 
. . 
. . .  
. 
. . 
. . . 
. . .  
. 
.
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
.
. 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
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. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
.
. 
. . .  
. . . 
. . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. .  
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 
E XPORTS-Continued. 
OOUNTRIES TO 
WHICH 
EXPORTED. 
New South Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
East Indies 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
New South Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Diito 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
.
.
 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
East Indies 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. 
.
. 
New South Wales 
Ditto . . . . . .  
QUANTITIES. 
In British Vessels .  
Brought Forward . . . 
pkge 
. .
. 
. . .  
. . .  
. . 
. .
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
1 
3 
12 
94,000 
2 
122 
629 
222 
1 
2 
1 
23 
5 
10 
6 
1 
1 
109 
1 
1 
18 
2 
1 
7 
15 1-20 
1796 
8 
769 1-32 
3 20-32 
2 
4 
feet 
pkgs 
II 
tons 
II 
pkge 
cwt 
bags 
pkgs 
" 
bushels 
case 
pkgs 
II 
box 
pkgs 
cases 
pkge 
II 
tons 
pkgs 
II 
galls 
II 
pkgs 
. . . 
Ditto . . . . . . 4127 ozs .  7 dwt. 2grs. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .
. 
. . .  
. . .  
.
.
 . 
. . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . 
. .
. 
. . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. .
. 
.
. . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .
. 
. .
. 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
, , ,  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . .  
. . . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. 
. .  
. . 
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
1 pkge 
5 II 
1 
2 bags 
p 
18,976 
pkgs 
2t tons 
7 
21,105 
pkgs 
12 
2 
5 pkgs 
53 bundles 
9 cases 
51 kegs 
73 pkgs 
2 cases 
1 case 
19-20 tons 
2 pkgs 
7 II 
1 II 
1 II 
1 II 
. . . . . 6 cwts . 3 qrs 4 lbs. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . .  I 
Carried Forward . . .  
2 pkgs 
177 galls 
25 cases 
3 casks 
26 pkgs 
.
. . 
. . . 
VALUE. 
£ 8.  d. 
8808 8 0 
5 0 0 
210 0 0 ' . 
. . 
2 0 0 
735 0 0 
3 0 
() 
247 0 0 
536 0 0 
] 10 0 0 
5 0 0 
35 0 0 
2 0 0 
50 0 0 
5 0 0 
22 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
35 0 0 
3185 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
392 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
1 17 0 0 
313 0 0 
2251 12 0 
45 0 0 
197 0 0 
1 0 0 
18 0 0 
21 0 0 
14,576 10 0 
6 0 0 
14 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
27 0 0 
10,277 1 0 
9 0 0 . 
30 0 0 
839 0 0 
435 0 0 
5 0 0 
:25 0 0 
44 0 0 
138 0 0 
104 0 0 
509 0 0 
50 0 0 
3 0 0 
48 0 0 
12 0 0 
40 0 0 
2 0 0 
15 0 0 
5 0 0 
1 2  0 0 
60 0 0 
1 78 0 0 
56 0 0 
1 5  0 0 
34 0 0 
· --
. . . 44,940 11 0 
ARTICLES. 
Personal Effects . . .  
Photographic Goods . . .  
Pipes . . . . . .  
Plants . . .  . . . 
Pork . .  . .  . . . 
Potatoes . . . . . . 
Potatoes, Sweet . . . 
Preserved Soup . . . 
Preservtld Meats . . . 
Rams . . . . . .  
Rum . .  . .  
Saddlery . . .  . . . 
Salt (Rock) . . .  . .  
Seeds . . .  . . .  
Skins (Calf) . . .  . . . 
Skins (Kangaroo) . . . 
Skins (Sheep) . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
Specimens of Natural History 
Specie 
Stationery 
Tallow 
Tea . . .  
Timber 
Tinware 
Tobacco 
Tongues 
Toys 
Turnery 
Turtle 
Twine 
Type . . .  
Wheels 
Whiskey 
Wine 
Wool . . .  
Woodware 
. . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
W oolscrews . . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
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. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
EXPORTS- Continued. 
COUNTRIES TO QUANTITIES. 
WHICH VALUE. 
EXPORTED. In British Vessels. 
£ s. 
Brought Forward . . .  . . .  44,940 11 
New South Wales 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. .  . 
. .  
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .  . 
.- . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
. . . .  
. .  
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
56 pkgs 348 0 
1 " 10 0 
7 cases 7 10 
65 pkgs 187 0 
10 casks 50 0 
3 9-20 tons 37 0 
1 ton 10 0 
6 pkgs 20 0 
4 casks 12 0 
17 85 0 
54 galls 15 0 
7 pkgs 35 0 
11 tons 60 0 
7 pkgs 26 0 
3 bundles 1 3  15 
1 pkge 2 0 
705 bundles 3737 13 
11 cases 28 0 
6 parcels 862 10 
11 pkges 62 0 
4325 casks-640 tons 25,628 0 
3240 lbs 240 0 
388,181 feet 2442 0 
2 pkgs 20 0 
1243 lbs 82 10 
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--
--
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T
otRl 
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4 
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--
--
--
---
- --
* This includes about £
500
, for 
a pol'tiun uf the year 1859. 
681 19 
0 
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otal.. 
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STATI�ICS OF QUEENSLAND. 71 
1 860.-SCHOOLS OF ART. 
No. of Books No. of Amount Amount of Where situated. S u bscri pti Jn. Grant from REllA IlK S. in the Institution. Subscriber�. Subscribed. Government. 
--
--
- --
--
- -
-
-
-
-
---
--
-
-
------ --------
£ 8, d.  £ ( The Bri�bane School j of Arts was estal ·lishcd 
- , ..,. , { Annual. } i in 1 849 ; the land upon which it ii built was .Brisbane . • . • • • 3S()l) 282 141 0 0 100 granted by the Go-lOs. 1 vernment together with 
£300 towards the erec-l tion of the buil'diug. r A""n•l. l ( The present building 
£1 h. I js an old wooden one given by the Govern· l Holf-.��;;J_, ) ment of New South lpswieh . . . . . . 1!36 2�6 121 13 3 100 Wales ; a brick building Us. l io to be '"""" •t a '"' 
--- of £1375, towardR which Qualteriy. the Government have 6s. grantee} £600. 
RETURN OF THE NUMBER OF VOLUNTEERS ENROLLED TO THE 30TH 
DECEMBER, 1860, INCI .. USIVE. 
"'d •  
� ; t 
..!. C .zl �  Description. Where St�ttioned. = .; .,j 0: Q .. .rl .,; ..., _ c col s:: s:: ., r1 c 3 c t: r:l ., 0 ., c '3 ::l ., ., c ., � 0 0 .� � � ::s - 8 to "' 0  . ....., Po. � 0  "' .. � .� ::l 0 ::l ):1 c:.> ..::1 0' 9 00 
"' = 0 .; ., bO ... 0 .... ':i' c 00 ::s 1>.. .:. .; ... .5 c "E .. c col ., <l> ::l bO 0 .. ·.:-"' "' > w w 
. 
8 0 -"! 
.... 0 
"' . 
� �  o · -p.;"" 
z � o ..c  
.; 
,:.: � "' .... 
-o; .; ., ..... 0 .... col o; � .... � 0 8 
-. - ----
- ---- -.
-- - -----r-- � �
-- -- -- -
-
--
�
--
--
Statr ... . . . . . . . . .  . 
Covalry . . . . . . . . . .  
" 
" .· · . . . .. .  . 
. .  . . . . . . . . . 
Brisbane . . . . . . . . . .  . .  
lpswkh . . . . . . . . . .  . 
Port Curtis . . . . . • . .  
Brisbane . . . . . . . . . .  . 
Ipswich . . . . . . . .  . . 
Rockhampton . . . . .  . 
1 
1 and 
adju­
tant. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
. . 
1 . .  
1 1 
2 1 
1 
. . 
8 
28 
2:) 
1 1 
16-! 
26 
88 
2 
32 
21i 
13 
1 79 
29 
90 
. ·--�- --· ------,.. - -- -- -- -- -- -- - -- �- - - --
'!l'OTALS . . . . . . 1 8 9 5 1 1 8 337 370 
RETURN OF EXPENDITURE INCURRED BY THE COLONY OF QUEENS"' 
LAND DURING THE YEAR 1860, FOR VOLUNTEER COMPANIES. 
P A R T I C U L A R B. AMOUNT. 
£ s. d. 
Arms and Accoutrements . . . . . .  . . . . . . . .  245 18 0 
Pay to Adjutant and Drill Instructors . . . . . . . . . . 1 17 2 10 
J.o'itting Racks for Arms, and other Contingencies . . . . . . 106 18 10 
--
TOTAL . .  . . . .  . . . . 469 1 9  8 
A C C O U N T  C U R R E N T  
FOR THE YEAR 
1 8 5 9 , 
WITH STATEMENT OF R EVENUE AND EXPENDITURE. 
CONSOLIDATED REVENUE FUND ACCOUNT CURRENT FOR THE YEAR 1 8 59. 
RECEIPTS. AMOUNT. ToTAL .  DISBURSEMENTS. AMOUNT. ToTAL: 
To Receipts in the year 
1859, per Statement . . .  
To Balance a t  debit of Con-
solidated Revenue on 
31st December, 1859 . . .  
Total . . . . . . 
£ s. 
6475 17 
. . . 
.Audit Office, 29th .April, 1861.  
d.  £ s. d. 
8 6475 17 s .  
2213 1 2  1 1  
8689 10 7 
£ s. d. £ s. 
By Disbursements in the year 
1859, per Statement :-
Schedule A . . .  . . . . . . 1150 1 0  3 
Executive and Legislative 25 0 0 
Chief Secretary . . . 3358 1 9  6 
. Colonial Treasurer . . .  . . .  1474 1 7  7 
Unforeseen Expenditure . . .  111 10 11  
Secretary Public Lands and 
Works . . .  . . .  . . .  . . . 2568 12 4 
8689 10 
Total . . . . . .  . . . 8689 10 
-- ---
By Balance on 31st December, 
1859 . . . . . .  . . . . . .  2213 1 2  1 1  
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
d. 
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STATEMENT OF RECEIPTS IN THE YEAR 1859, ON ACCOUNT OF THE CONSOLIDATED 
REVENUE FUND. 
HEAD OF REVENUE. 
- ----
CUSTOMS :-
Spirits . . .  . . . . . .  
Wine . . .  . . . . . .  
Ale, Porter, and Beer of all sorts . . .  
Tobacco 
Tea . . .  
. . 
. . 
Sugar and Molasses 
. . . 
. . . 
. . .  
Coffee, Chocolate, and Cocoa 
i .. AND REVENUE :-
Land Sales . . . . . .  
LICENSES :-
Auctioneers . . . . . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
To Retail Fermented and Spirituous Liquors . . .  
FEES OF OFFICE :-
Preparation and Enrolment of Title Deeds . . .  
piJ ... OTAGE, HARBOR DUES, &c. :-
Pilotage . . . . . .  . . . . . . 
MISCELLANEOUS RECEIPTS :- . .  
Balances in the hands of Public. OffiGers Refunde_4 
Total . . ; . . .  
.Audit Office, 29th April, 1861. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
AMOUNT. ToTAL. 
£ s. d. £ s . . d. 
2080 4 1 
185 4 1 
41 9 1 0  
41)4 0 1 
98 8 6 
197 1 9  5 
24 2 0 
. 3081 7 
2056 2 6 
-------- 2056 2 
. . 
4 0 
32 10 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
0 
0 
36 1 0  
9 5 
30 19 
1261 12 
6475 17 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE, 
FOR THE YEAR 
1 8 6 0  
cotsOLIDATED REVENUE FUND ACCOUNT CURRENT FOR THE YEAR 1860. 
RECEIPTS. AMOUN'l'. 
£ s. d. 
To Receipts in the year 
1 860, per Statement . .  . . . . 
To Balance atdebitof'Con-
solidated Revenue Fund 
on 31st December, 1860 · · · · ·  
Total . .  . . . . . . 
Audit Office, Brisbane, Queensland, 
4th May, 1 861.  
TO'l'AL. I 
£ s. d.  
178,589 8 5 
I 3727 1 4  0 I -------
182,317 2 5 
DISBURSEMENTS. I AMOUNT. ToTAL. 
£ s. d.  £ s. d. 
By Balance to debit of Con-
solidated Revenue Fund 
Account, 1st January, 1860 . . . . 2213 12 11 
By Disbursements in the year 
1 860, as p•lr detailed State-
ment :-
On Account-Special 
A ppropriations . .  . . 1 8.600 4 3-
Other Payments . •  . . . 161,503 5 3 
-- 180,103 
Total . .  . . . .  . · · · · ·  182,317 
-----
By Balance at debitofRevenne 
Fund, 1st January, 186 1 . . .  3727 14 0 
HENRY, B U CKLEY, 
Auditor-General. 
9 6 
2 5 
STAT EMENT OF RECEIPTS IN THE YEAR 1860, ON ACCOUNT OF THE CONSOLIDATED 
REVENUE FUND. 
HEAD OF REVENUE. 
CUSTOMS :-
Spirits . .  . .  . .  . . 
Wine . ·. . .  . . . .  . .  
Ale, Porter, and Beer of all sorts . . .  
Tobacco . . . . . . . . 
Tea . .  . . . . · ·  · ·  
fiugar and Molasses . . . . 
Coffee, Chocolate, and Cocoa . .  
Gold . .  . .  . .  . . . .  
Opiu m  . .  . . . .  . . 
Warehouse Rents . . . . . . 
L A N D  REVENUE :-
Proceeds of Land Sales . .  
Rent� of Land • . . . 
Assessment on Runs . .  
Licenses to Cut 'fimber . . 
Deposits on Land . . . . 
POSTAG E . .  
LlCENSES :-
Wholesale Spirit Dealers . . . . . . 
A uctioneers . .  . .  . . . . . . . 
To Retail Fermented and Spirituous Liquors • .  
Night Licenses to Publicans for Billiards 
Hawkers and Pedlars . . . . 
A ll other Licenses . . . . . . 
FEES OF OFFCE :-
On Certificates of N aturalization . . . . .. . 
On Preparation and Enrolment of Title Deeds . .  
On Registrar-General . . . . . . . . .  
Supreme Court . . . . . . . . . . 
Carator of Intestate Estates . . . . . . 
Sheriff . .  . . . .  . .  . .  . .  
Carried forward . .  
AMOUNT. 
£ 
30.960 
2899 
605 
12,520 
4091 
6423 
601 
7 
773 
326 
s. d. 
10 10 
9 5 
8 6 
17 7 
1 6  0 
1 4  6 
9 0 
4 1 
11 9 
1 11 
45,955 7 5 
24,791 15 0 
30,144 2 3 
619 0 0 
62 10 0 
900 0 0 
1 81 1 4 
2970 0 0 
57 10 0 
12 12 6 
46 10 0 
84 8 6 
1256 5 0 
1 H 0 
847 14 8 
1 7  1 0  0 
204 1 7  6 
2412 3 8 
ToTAL. 
£ s.  d. 
59,210 3 7 
101 ,572 14 8 
4,866 3 7 
4167 13 10 
I 169,816 15 8 
� 
' 
• 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 7 7  
... 
STATEMENT OF RECEIPTS IN THE YEAR 1860- 0ontinued. 
-
!lEAD OF REVENUE. AMOUNT. TOTAr •. 
£ s. d. 
Brought Forward 
£ 8. d. 
. . . . 
FEES · OF OFFCE-Continued. 
. . . . 
Brought Forward . .. . . . . . . 
Courts of Petty Sessions . .  
. .  
.
. 
. . . . . 
Water Police Courts .
. 
.
. . . . . 
.
. 
Shipping Master • • • • .
. .
. 
. . . . 
Steam Navigation Bolrd . .  .
. 
. . . . . . 
FINES AND FORFEITURES :-
Sheriff 
Courts of Petty Ses�ions : : : : : : : : : : 
Crown Share of Seizures by Department of Customs . . 
Sale of Confiscated and Unclaimed Property . •  . . 
Other Fines . . . . . • • • . .  
. .
 . .  
RENTS :-
Tolls and Ferries . . . . . . . . . . . . 
Wharves . . . . . . . .  . . . . . . 
PILOTAGE, HARBOUR DUES, AND FEES . . . . 
IMMIGRATION REMITTANCES . . . .  . . . . 
MISCELLANEOUS RECEIPTS :-
Sale of Government Property . . 
.
. . . . .  
Collections by Government Printer . . . .. 
. .  
Surchuges recovered . • . . 
. . 
Balances in the bands of Public Officers Refunded 
Interest on Bank D�posits received from Union Bank : :  
Other Miscellaneous Receipts . . . .
. 
. . . . 
SPECIAL RECEIPTS:-
Police Rewatd Fund . . 
.
. 
. . . . 
Police Superannuation Fund 
. . . . . .  . . . 
Total . . . .  . . . . . . 
Audit Office, 4th May, 1861. 
.
. 
. . 
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
.
. 
. . 
. . 
. .  
. .  
. . 
. . 
. .  
. . 
. .  
. .  
. . . .  169,816 15 
2412 3 8 
277 10 1 
4 17 6 
1 1  10 0 
29 0 0 
2735 1 
32 3 0 
2 1 5  1 1 6 
22 15 6 
11 15 0 
34 2 6 
316 7 
172 0 0 
49 0 0 
221 0 
. . . . 344 6 
. . . .  2540 6 
991 18 10 
132 1 3  5 
33 8 0 
894 1 9  10 
195 1 0 
68 14 1 
2316 15 
130 16 4 
167 1 9  8 
298 16 
. . . . 178,589 8 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
8 
3 
6 
0 
10 
0 
2 
0 
5 
.. 
ABSTRACT OF DISBURSEMENTS IN THE YEAR 1860, OUT OF THE CONSOLIDATED 
REVENUE FUND, AS DETAll.ED IN THE ANNEXED ACCOUNT. 
PAGE. HEAD OF SERVICE. AMOUNT. 
£ s. 
78 1. · sPECIAL APPROPRIATIONS. T� be Provided for by Loan . .  . .  1 8,600 4 
' 
78 2. SCHEDULE . . . . . . . . . . .  
79 · 8. EXECUTIVE AND LEGISLATIVE . . 
79 4. CHIEF SECRETARY . .  . . . . . . 
80 5. ADMINISTRATION OF JUSTICE . .  . . 
81 6. COLONIAL TREASURER . . . .  . .  
81 7. SECRETARY OF LANDS AND WORKS . . 
82 8. AUDITOR-GENERAL . .  . . 
83 MISCELLANEOUS . .  . . 
'l'ota.l Disbursements 
.Audit Office, Bril(bane, Queensland, 
3rd Ma'g, 1861. 
.
. 
. . . 
. .  . .  
. . .
. 
. .  
-
. . 
. . 
. . 
. . . 
.
. 
. .  
. . 
. . . 
.
. 
. .. 
.
. 
. . . . 8684 13 
. . . . . . 4381 17 
. .  
. .
. . . 59,066 16 
. . . . . .  8713 12 
. . . . 
.
. 23,848 9 
' 
. . . .  
. . 
41,473 18 
. . . .  
. . 705 0 
. . . . . . 14,628 17 
I . . . . . . I 161,503 5 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
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0 
0 
Steam
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redge for H
arbors of Q
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nd 
.
.
 
.
.
 
.. 
10
000 
0 
0 
E
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elegraph to Frontier via W
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.
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.
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.
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.
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.. 
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.
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0 
300 
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T
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rivate Secretary 
. .
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.
.
 
.. 
.
 . 
.
 . 
.. 
850 
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T
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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--
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.
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.
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0 
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.
 ..
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6 
6 
'(5 
6-
6 
75 
6 
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.
 
. .
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.
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... 
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1,406 
5 
0 
1,406 
5 
0 
.
 .
.
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.
 
.
 
.
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.
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